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cR^ cf^ efT c^ H F R T ^ c^ e|<dlcj cTcp ^-cilcbK c fT^ t l ^J^TcJ^ ^ fcl^ltidl 
^ P R ^ f^T^T^ c^ 1en^ MKHRIC^ iPTTcfr t l f^ RTeTT STCPT ^ T R J ^ ^x^dlchld 
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yrrrcr zi^  if^R^ % \ 3Rref ^ ^ ^ ^JT^RT C^ y-iijicjic^i c f ^ - ^ ^ f^R^^^ ^ 
3 r f ^ t Z I H ^ Siiri y i i j l c j l c f l cfTfcTjft c ^ f ^ m R STT 1 % f^R?r ^ c R ^ ^ 
T-8^dR^^u| ^ w f t c ^ cf^ ch^Hddl ^ f ^ t t W^ %\ f^ RTcTT cffT eTTT 1% 
v[-c|-cy-<dlc|l41 '^W^ ?:fRT ^ ^THcf ^R^ c^ ^ a ^ 3Tf^oLif>d ^ 3 R ^ ^ f r f ^ t I 
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^ £ [ R c ^ TTcf W T T T f ^ 3TP^^ePff ^ cf5T?^ 1 1 ^ 3 ^ ^JW^ c^ ^M-^f r lch %T3Tt, 
fcfxTRcf^  ^ ^fFM ^ g m ^ ^  fcfrr? ^?)q ^ ^ WKT ^ srer f ^ f ^ m^ 
^ 1935 c^ ^ fK P i ^ ld l c^ fclxTRt ^ oMNcb MRCIC^^ 3TTm 1 1 ^J^T^ 
cpailchfclill' c^ cf^ azT 1 ^ f^Teq ^ ^ MRCICIH W ^ f ^ ^ ^ 1 1 WW3\, 
£T^, x IN^ lR l ^ c^ yfcT ^^5^T^ fcT^R eic^dcll 1 1 ^ ^r^efm dc^^jflH 
TTMMrRTf V ^ f^RTen c^ ^ f ^ ^ ^5?rcR ^ ^ET^ m^ ^I"S^3# c^ ITHFT 
^f<Rn^ STTcTT 1 1 3 R f^ RTeTT iJ^tcT: ^STTsfcn^ FT W T 1 1 ^ a r r s k r ^ ? ^ c^ 
^ 2 T t t P l ^ l d l ^ f R M c^ - ^ cfrtf^ c#rft CF)T f%f^FT ^ f 7 ^ Qm\ t l ^ 3 " ^ 
^ a ^ T J i ^ ^feRff, Rh^UnX W ^ c^ ^ 2 T t t J^TTcit 1 1 ^^Tc^ ^ ^ K d i c ^ w ? 
sfrPfT W ^^ HcfT t cMT 3T%2KfRT f^Teq ^ cZF^ T ^ ^fTT^ 3 T f ^ t f ^ r f t l 
W f ^ l cTT 3TF^teFT c^ ^ P f t T ^ T M ^ f r R P Ft W ^ ^ WR^ P l ^ ld l 
SIF^^eFT c^ I^^ TRff %T3ft cfJT f ^ T ^ cjR^ WT^ 1 1 i^vj^lcjlc^ TTcf ^TFTrTcn^ 
^jRkli j l ' ^ ^ T ^ cfr?^ c^ fen? fh lPdcbi^ % ^ c^ 5pcTN-n^^ ^ SIMi^i^cbdl 
^ ^ j ^T^ c^^ TTcf 3ffgfcf) ^ ^ n m t i 
# f R T 3T£2TFT "f^ RTeTT cf^ " cfJSTT-^HlfBriJ '^ WT^SWcfT 3TP^teR" t | 
^ ^ f^ RTeTT ^ ^fcn#TcTT CJTI 3Tcr£TR^, f^cfTEfr^ TcTT 3TF^ffePT ^ ^ ^ 3 ^ 
cf^ J^oq ^ cPT f^ffa^RT qf^^RT f ^ T^RIT t l f M ^ W^ ^ f^ RTcTT cf^ ^ 
Tf x M l ^ d d i , ^|i^ci|41 fhlPdchlR^I c^ nfcT ^ ^ 1 ^ ^ ^ f ^ , c f # ^ c^  ^ 
vJ^K^Hdl , ^ # M r c^ t^ rW ^ f^ RTcTT c^ f ^ m N ?TaTT iA^'^'il STP^teFT c??r 
MKHRlchdl 3TTf^ f^sft ^ M ^ m 5^TeTT ^^ RT t l f^ RTeTT ^ Zf^ STTc^ fcRTt W 
Jjc^lch^ W^ t R ^ f q ^ t ^ t f ^ ^ xlM-^lRjcb T^cFTT ^ W ^ ^ ^^SfWR 11 
^ dc^^ j f l ^ ^<l|tJ)Hdl S J K l e U cfTT ^^TfTTT fe ^ 3 ^ ^FTT t l ^ 3 ^ feTi? IT? 
e fp- fcTErRx/ftlf ¥ ? ^ t f ^ ^ cl^ Wf^ 5WeTT ^ ^ # f t ^snftlT? ST^^ 
cfiSTT-^mf^ciJ ^ ^ R ^ c p ^ t f% Wl#^Tcn 1 % ^ fcr?t^ cFf ITT Wfct ^ fcT^ 
^ t tcfr 1 1 >l<l l^ddl ^ M t^-ertrT t , t^TfFf H ? ^ cZTfEfrT 3Tq^ 3Tm ^ 
^ g ^ t e T f ? ^ cfT^i v3^ Tcf)T HfcT^ g^^ ?faTcT t r i TTCIT T ^ ^ C^ f ^ ^ fTmr f^ , 
NiM-TlRich, s n f ^ , viHK-ciiRich w^ ^cfTN ^ ^<iit!il^di 3Tf^rcn4 t r f # t e n ^ 
Pl^ ld l :m^ c f72TT-Wf^ ^ ^ ^ r f ^ ^ W f^FrW cF)7^ t , f^RT^ H ^ ^ 
>i<imiRicb RicbixH t t ^ 1 ^ 3 ^ cf^sTrffcHTt c^ m ^ ^ 3 ^ wit! i lHdi c}?r 
f^ RTeTT TcntfRcTT cf?r SfcRTN^ cf^ ^^ yfcTT H^PT c f ^ c^ f ^ ^ T ^ 
g f ^ 3TF^teRT t|Y ^fptRcTTTJ^ f^rTR c p ^ t l ^ ^!<rr#^!?rT 3 J K l d H ^ 
^ ^ ^ % T R W^ f ^ c^n t^ c^ 3Tte]?^T HMRHclJdl ^ ^ 3 f f cf?r 
STTeftrHT c R ^ t l ^ J ^ eFTcTT t fcf> ^ c lW ^ c|jT ^ ^ t f R ^ ^ R ^Hcf)^ 
1 1 ^^^WefTJ STT^ ^fFJof cf>STT-Wft?^ ^ f^RMT "^i^ ^ ^ 3 T f r r f ^ W ^ 
^ ^ CITT S T T ^ e f ^ ^ r [ T t 3frY I ^ Wc^ 3 T T ^ cf?r ]?Tf^ f^ RTcTT f^^ 
f^ RTcTT cCT ^^mcT ^ c^ pMPdchlRijl" c^ yfcT 3 T f ^ t | smcT ^ >i|t^c||41 
shlPrlchl^ vl-c|l\JHc1i SfF^fteR ^ " ^ c|?r ^f^FRsqcf^ ^^FTm c^ ^ l ^ f K l ^ ^ efcT 
cfTT cfTFf c f ^ t l 
^f^n#rfm an-TileU ^ CCT^ cf?r '^jter ^ c ^ ? ^ J^TCITCI ^3^^ 
^ 'TWT t l f^RTefT Wtnn '^ ^<\ic\\<^ 'Wmt ^ 3Tf5=RTc^ HHRHchcll ^ 
3TTefr^ PTT c f f ^ 1 1 "^SW^ ^<^\<^ cf ^HM^C| |C {1 W ^ W\ f c T ^ cfT^ 1 1 
^ J ^ eFTcTT t f ^ ^ f j j ^ TTC}^  C T W rTT ^ ^ ^<)I^Hdl 3TP^YcR ^ 
^!pT£TR ef^ FTT xTT^cft t , " ^ ^ cTW S T M T >Hx!chK qf^ t ^TRM ^ ^ R ^ 
c^fTWcfr t l t^ RTcTT ^ fcmiT ^ ^fq^ScH^ t l ^S^m T^TFPIT t f% ? ^ c f W ^ 
3 r ^ >Hx!chK cf^ f^ l%r F^TT ^mt t r j l ^ f > t ^ c^ STf^ TcpcR yfclPl f^ ^ J l i t ^ 
Y^TiJp c^ 9^1 ^ ^ J P f e ^ c^ f i c f t c?7t 3Tf?m? -H^^ ^ S^l t^ RTcTT f ^ ^ M ^ 
^ W ^ cf?r g%T ^ feTT? u P f c ^ cZfcR--8TT c^ ^TFTFT^ ^ 3TTcr?iTcf) T ^ ^ 
^ 1 ? f^Tfcrx? t ? ^ cT2^ cfTT vdc^yie^ W^ t f ^ ^ P t ^ c^ e f K cf?4t ^ 
^nt^ f^ j^^=Tc}?r ^jptofr wm\ FTI f^ Rierr ^ ^ w ^ ^ j^f^ra^ ^ w^ 
^fpg;^ R^ i^ ^ 11 ^ ^ ^lui^frjcb ^^ cHT c^  FsrR-;nf[R cf^ r ^ cpf^ hr 
^ t ^ t l ^3e^^g%I T^SZf IT? t f ^ ^ ^ W i cfTT ^ TT^t^ c^  ? M 
%T3ff cfj^  ^ ^cfv?, Tfjcf c^  c^ffe TTcf >HMtJ f^|d cM4chcll3# cf^ t ^ t j 
RxiKtjKi ^ ^mrf^ ^ ^3n ?ti Pi^ iidi ^ ^ ^NCIT^ ^ f i Pi^idi cpt 
31F^\eR Wt ^ c^  f^J^Tpft, ^ W ^ c^  %cT ^ t , Pl^ldl ^ERT^ ^ R ^ ^ W s k 
c f ^ t l 1 % ^ f l ^ ^RT^ c^ ^MTcT tR i^ RTerr TTt^!fr^ c^ f^mRT ^ ^:wm 
^ f c T ^ STFcfteR >i<l|t51^dl STP^fteR cfTT STf^^ STfT 9T[ I ^ STP^^cR 
^FFjyt viM^I^H ' ^ ^ cj?r qcf^' cf?r TcFTT cf?r 11 ^ cf)2TTc^ c^  f^TT^ R^ ^ 
Pi^ldl ^ ^ 3^K ldH cf?t ym'f^lchdl, cMT ^ ^ NJIUI-?!fetch, oM'^ 
iW\{y!\dp cbKull' •q^ TTc]f:r ulMl^cb el^ Isjcji cf?t iTtfcr toR f^RTI t l ^ ^ 
3TF^teR ^ yw'Rlchell ^3^ W^ cRP T ^ ? ^ ^ r ^ t , ^ ^ ^ 1 ^ f ^ f c T ^ 
c R ^ ^ i T R ^ WMNt ^ WW<[ ^ t t ^ 1 f^ PflefT c^  ? ^ 3TF^1eFT ^ 
cf^ s:ncTTcf) WT ^ cf5T vSc^^^il ^iTNcik ^ 3 # ^ '^ y f r i fed c^R^ cT2:iT ^ c^  
c W ^ ^i-cil^'i ^^cRT CJTT fcfcm^ cfv?^ 11 
^ ?lk-y6P£T cf5T Tf^sf 3TC2Tm 'PjNlidl c^  c^aTT-^JTrfl?^ ^ cZT^RT 
^HIHlf^ct, ^^ cPTT c^  f c r f ^ STPrm' 11 ? ^ 3TEZTRT ^ f^ PfTeTT c^  f ¥ ^ %TRi 
cfJT ^c^lch^ f!fRn n^WT 11 ^ , Rh>!HM, "^ feTcT, f t ^ - ^ R x H H 3nf^ F^R^ RTTSTt 
^ f^cfT^ fM "^ f^RMT c^  % r R f cfTt ^HHiJcli ^ ^ ^ f^RT t l 
11 ^J^Tcl^  errPT^ ] ? r ^ cf^aTTc^ ^ t % # - ^ - f M t ^?^ ^ ^ - u ? r c R M 
WTcR^Tf^, TTcf ^^-WTt!fRcTT ^ ; ^ Wi ^ Rxildl c^  cf)2TT-W%o!T A 3TT^ 
t l Pl^ldl ^ % n ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ 3T^^ ^ ^ ^ g^ePT 
^ t l ^ 11 ^ c[F f^R?r cfTRTTT t ? i n 6PT ^ t eft ^^ TcfTT 3T2^  ^ ^ t 
fcPf^ fclTR cf^ t ^ f e ^ ^ ^ , cR^ ^ 3T^ FTT^ , ^ ^ 3 ^ fcTcITir W^F^ T-^rrf^ 
f^R^RIT tr^ ^ MMcjl^ TTg^sff cfTt W R ^ VJ^CJIN! fcTxfrf 'c^ %\ %raT c^  
^xHRlcb XTcf diRh'ch U??T^ t l f^ RTcTT f^m? ^FRper c^  f ^ i ^ ^ ^fP^kcTT^^ 
^sfrcR zffr ^ g ^ xTcf ^ fT^ 6RFr c^  ferq t , ^^nfeiki f^mrF ^ F F ^ ^ ^ anefR 
^ #TT X T T I ^ I cT ^ - f ^ c T I ^ cfTt 3TT^ f^c[T? d^^lcl f 1 f^ RTcTT 3 N ^ ^JT j^yt 
cfT2TT-^Hl(^ri| ^ ^ -1%aTT ^ f c T ^ [^ef ^ f I S^^ TcpT ^ f^lWFf t % 
ii^{Q\^ f^RMT dc^^jflH f^TifTM ^ cZTRT ^Tlit-f^aTT f ^ ^ ^HIHlf^ch 
cj?r STlfs^ x;<||c]elHH c^  f c ^ ^TT^-%aTT cfTT ^ ^r^^ "HF^ f I f^ RTefF -^ 
W^ f%Pvf^  c}5T ^ ^ ^ ^ cftr ^Fcn#^ 6FTFTT t l 
T J ^ cfJSTT-^Hlf^ril ^ ef^cTm Rh>HH ^^ftcR ^ ^ T W f ^ 11 W f ^ '^R^ 
up fe f r wcR-sTT 3fK Rh^Hl' q^ i q ^ mc^ ? ^ ^ W T F T C^ '^^^ to^ 
im Mlf^c|)|i^c|Tl uftcPf Pjxlldl c^  cf^ STT-^ HlfBoH ^ f t?r^ ^g^I^ t l f^RTefl 
^RFm^TT ?T^ q | ^ f ^ l PiHildi UI^'C^KI' ^ f^cTRr-f^^TcrT, ^?cm Vet 
^ f T ^ cF>T 3TTyR i^c^HH eHTPT cfTl T T H ^ 11 >^TR#JT c ^ cf^ f -^ c^ -^STT Wl 
WR^ 3 t ^ >!Hiy|vri|cJK cf^  i{uf|c||41 ^ ^ cf^T H R ^ f j f^ RTcTT 3 N ^ 
cf72TTc f^rRft ^ i l l4 |u | WW^ ^ ^STTsf STSTtcT Rh>JHHl c}?r e ^ W t ^ W^ ' ^ ^ 
^ 3TT^ cfTc?r ^^Tcit^  ^^cFfT cfJT ^ te^T c fT^ t | TJ^ TcfTT IT? te^ ^J^Tcfit 
3 T f ^ T^mraff ^ a r t e g^ ;^ 11 f^FJ^ cRT: ^ ^ te^ c^  R^T^ zm ^ Rh>HHl 
^ f I ^ yc^ch TJ?T cZfcRSTT cf^ vi^yj*^ i4)'<t>HI 'cTT?^ t , f ^ R # cfTpm " ^ ^ 
^ ^ ^ 5^?rcPT ^ c f ^ MRCIC^^ ^ 3Tr^ cnefT t l f^ RTeTT ^ ^FRW f^^^TH 
fxPvH cfTF ^ ^ J ^ ^ f^r^THf cfTt >[H m | ^ i j cj | c{l, xiiH-rlcllcfl, L[VJ?|C||41 
7 f # ? m T ^ fIfxTR CJTT^ f I ^^feTcft c}?r ^STTsf f M c T ^ f ^T^^ cfTY^ c^ 
fefXT ^feTcit cf^ t ^ g f ^ cf)T ^fMeT ^ ^ f^cTTEifRm ^ ^JgT f3TT 1 1 ^ ^ 
H T ^ f f% ^feRff ^ ^31gT? ^ #r m^ ^ ^ r f ^ M Y t l 5^T6f C!CP ^feRT 
3RTRcr t l 
PiNildl 3TXT% ^FFR c|?r v x j d ^ ^H^>WI 1 % ^ - y R v i H ^HH^^I ^ ^ 
^IFTM ^ t T R ^ cf?r mfcT fcmR c R ^ 1 1 v J ^ fM W^ ^ W u1ifr|il1 ^ # 1 ^ 1 ^ 
^ ^ R ^ 3Tfcr 3TTcRZIcp t l f # f e n T ^ ? ^ ^ W ullRli^l c^ 3 F ^ q ^ R ^ 
cfTc^ clH-lHi-il c}?r H^TcPTT W rilW f^T^T ^ fR^ t l ^^Tc^ f^TPHT t f ^ ? ^ # ^ 
^ [ ^ Wf cf^R^ c^ cTcT mMcf? 4)^cb|u^ t l ^ ^ cf^rf c^ cfTxT W ^ cjTT 
11 
y ^ ^ - ^ R T R ? t | ^ ef^ ^ ^ mcFTT cfTt NHH^NI MTP ,^ eft ^ WW^ 
3 T ^ 3TFT ^fT^n^ FT ^JTT^ I ^ M J R ? ^ ^ ^ t f% f^ RTelT c^ f^ ^^ TR 3 T ^ 
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^ vJM^KH ^ P l ^ ld l ^ j M c n r t , 7 ^ sft^ d lc^c^c iK l cj^ t 'Hv^ ^f^ 
% I 1"^^ ^  M H ^ ^ ^ ^ t % f^ RTeTT ^ ^ vSM-^m ^ dc^iJ,jfH vil41'ciKl 
ymcR?r: ? ^ T ^ ycfTT^H ^ 1936 ^ ^3TT STT I ? ^ vJM-iJKH ^ PINJICHI ^ 
f^TOeT ^RTRT f^ f^ JTT 11^^ 
dlcHJIci CT8TT ^ e F f ^ 4>Mc |7^ T^vHT c^ ST^TffcT 317^ c H ^ ^ y[^ 
RilKHcl t l ^ f t ^ ^ 5 ^ ?rgcTT t l NlMcj^HK ^ f % cTTeRT^ c^ YT^ TT 
H ^ ^ M I d f ^ cfn 15^ t l V ^ f ^ cf^ T ^ c ^ - t e Y c p ^ 1 ^ ^ c F f ^ ^ R ^ 
cj?f #rTT ^ ^ f x l ;^?rRTT 1 1 cf# cfeFRo ^ -^Mcj^^l"^ y^TTcR^ ^ ' ^ t t ^ t t 
^ TTcf^  ^ 3 R cf)T f^lc^K cfr? 3RHT H^TcTT PJcMd^ ^ ^RTRT cfR ^ FfcfT t I 
# # 1 ^ " ^ c^ ^ 31lcbf^c1 t t ^ 1 1 IWTcRft, NlMc^HK ^ cfTt 3 M ^ 2 T 
• ^ e R ^ ^ J^TTrfr 1 1 >!Mc}7HI^ cjd^vi , qf^I^TR, 3 N ^ 3 R T R ^ "^RfT ^ T ^ ^ 
fc^ ifKiRTT c^ ^ 2 T xiMct^HR ^ ^ T^RT ^ W l t 1 1 " ^ ^ fTR 3TTf^  cJR 
7Tf% ^ f^tcfTT fcT^R c^ fcT? f%cf7eR?r 1 1 ^ ^ ' ' T g ^ ^ cfft ^ c f ^ P'JTIcITfr ^ 
f^ reTcfr t , f ^ M r ^^M ^ i r ^ CJR^ 11 crtt y^ncRfr YRJRFTR ^ ^ J^TRT 
^ - fc fcn? c f ^ 11 ^mRicfr c^  ^ w^^ fcicn? ^?R^ CM 5^©!? CJ^R^ ^ t 
1% y^TTcfcft c^ f ^ ^ R ^ ^Pft^cR f ^ 3Rrfr ^ cfTT f^fcn? THcH c^ YRJTT 
efefcRT f ^ ^ cf^^^ ^ETT^ 1 1 " 
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^^ ffcfTT ^ >H^|c|ci 4^chx; H^^clx! f ^ y^TTcRfr c^ fctcn? cfn sr j^TR eRT c ^ 
t cfSfT ^ f f ^ 17^ SJiPbHUI cf>^ ^ 1 1 3WTcR?r 3 f k ^ T J ^ ^ ^f c^^cf,^ ^ 
^ ^ ZfT^ f ^ uTTcTT t l c[tt ^Mcj^HI^ NlHIcJe?!, ^cT ^ ^ c f ^ | i ^ 
^ J ^ im c f T ^ eFTcfr t 1^^  W^ sR f^cRT f ^ cfTp^CRgs^^cR H ^ K M ^ i j x j ^ c^ 
XTTfT ^ ?T2TT ^ ? ^ f^mr c^ f c T ^ f^l4)|i|c1-^q^ ^^ TJICTT t f% ^ ^ ^ 
SJMHiPid c ^ c^ ferq vjvHcl^ mcft ^Tc^t y^TFTri^ ^ fcfcn? cf,^ feTOT 1 1 ^ 
c f ^ c}^ 3TT5TT ^ 1 1 H^niMId c ^ cfj^ f c ^ uTT^ 11^^ 
W ? ^JT^ , yTTTcRfr cfTt c^ Tcfv? ]?i[Fr ^JHcfr 1 1 c[tf ^  ^ M c}^ czrcnmr 
c f ^ ^ "^J^ ^5] t l ^ H t f^TefcfR >^TTcfr ^JTKFHT C^ efj^ ^ l ^ m R - f ^ ^ 
c f ^ 1 1 # ? f ^ cfTT XTcfj ^ ^ H R H ^ 1 1 c[^ f ^? t^ i|'luHI^>HK 3Tq^ 3 M 
cfTt ^fTF^Tcge^^cR c^ f ^ q r f N t ^KT ^ cfTTfcTT t l H !HRI '^ ^ 3 # cB<yy|^ ^ 
c ^ i^^m ^ricTT t , uTtt ^fMT ^ f # ^ T^Tef c ^ t l Y F # i ? cf^ T ftifT % ^ 
f^r3PTcfcf?r t l cTF H ^ K M v j l i J ^ ^ cffr 3Tq^ ^ ^ y ^ T ^ Wi <W{^^ ^ 
g ^ c f ^ cf)r STTWT^ ITRT cfT^ ^ t l g t o r ^ f ^ ^^ TFT slc^dc^^ ^MT 
H^-5iMld f e R I ^ t l ? ^ ^T^ c^ ^NT YMT H^ '^MId cf^ T W>$I4,N; xTrqcT Ft 
uTKfttr 
13 
w^ t i tor ^NT ^RTT EFT ^  ^micRfr xrcf? #rT w\ wr^ ^r?^ t l 
o 
3TcFTcr cfTYTcit t cfSTT W^ M t % ^^ !TR ^ f ^ eft cf^ cfji^^ll^s^?^ 
O 
^ 1% 3TT ^srmr 11 wm^ ^ ^ T N t^r cf?r TRXJi^ jfef ^cf^Y, ^ H N C ^ ^ ^ C^  
^ m c f t t r 
yci^mSfFT vJM-^ lxH 11 W^ ^2TNcf> J^cT?TT |3TT 11 ^T^^3# c^  f ^ - f ^ 
x^ erpflr w w ^ c^  cf^Y^ vFf^ ciKciwj cf^  amrcT t i w^ cR^-^fFT^^ ^ 
dcthlcflH TTRf^rPTt '^ R^eitjui cf?^ ePmT t l vJ^ r^ TPFf ^ ^ W t cpj 
xi-cjmiRch t l c||d|c|^u| PIHIUI ^ f | | ^ eJjH ?^^ST T^TTT t l c^ ^^ f^^  % ^ ^ 
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ciRj^dl, J^^ Tcf^  3T^T?FI iMcT cPT H^^ jfTcT teriT ^ f ^ ^ ^ ^ ^^T%T 
c[T^ ^?nfcr-cZTcR«fT 3fk ^ cqcR8TT c^  ^^mjcft CRT ^ v J c ^ f^ 5ZTT T^ITT 11 
>^TRcT c^  T^?PT c^  fen? cnJTt^W-£r4 cf?r ^ > j p ^ cf^ ^ ^^!Icf7 ^ ^^iRhcl % ^ 
t , f ^ efa^ cf^ fcT^ cTWR ^2T vdmwjm ^ feR^ t - " ^Kr f l i J ^ f f f c ^ " , 
^ f^-c f f t f% J^FTt cf^ ^ 3 f t cfft cR? 3]vHHMii4ch uffcFT fetcTT^ ^ fcTcm cfv?; 
f ^ ^5^^ ^ ^ ^>Tf^ cfTI 3fk C F M cfTT ^ ^ ^ ^ t^T5ft? t l ^ 
Pl^ldl ^ ^ v3M I^>H ^ ^RUIi^jflH xUvjI-^ lRlch clldlcl^ui TTY R^|NH^4cb 
^Tcf^ m g^TeTT t l ^ ^ f^mr? ^ >^TN?r c^  f ^ ^ 3JlshHU|cblRijl' ^ MxllRHd Ft^ 
cFJT cfjR^ ?T f^ cf^  amrcT ^ CR^ !^IKH4>1 cfTT 3TN# C1HH>1-M X^ cf cfTeT? STT I 
^ ^ # ^ ^ c ^ c^  f^TTeJR ^ d-rcbleilH ^nW3rf cf?r HH1<^RI, ^ { ^ s f ^ 3TTf^  cfTT 
ifSTTsf te^ f^ J^TT t , ^ ^ 1% c g ^ c [ M ^ ^ ^SPT ^ t - "•^ mrcTcfr' ^ 
^1U|ct5|eilH ^IHIHlf^cl), NlM-Tlfrlcl) : ^ m f ^ fMcT ^ r f c [ ^ ^ f l 
dT^^lc^H ^M-TlRlch ^ - ^ sfr^ ^^aj^, sm^ ^ ^ ^ '^\^ Jj^i^c^ cfTT 
^FRK^ te^ PiNlldl ^ 3 7 ^ ^ ^^^^^Vi:\ ^ %JJT t " l^ ° P|t4)t}xhM ^ cf)^ ^ 
WfKU % % f^ RTeTT ^ k^ fel^ lRHcb CJOSTR^ C^ f^TT?3:R ^ ^RUlchieJln yHH-rll cf?r 
TFftffrT, ^ R ^ ^ r j ^ ^fFTM ^ ^FR<^ 3nf^ ^ ef;?! ^ ^ffsffcf f^f^f^ f^ RTT 11 
w W t cfTt ^ cfK^ ^ STDT^  cfTT qr^ Rn^mi t i 
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R>bMH|: 1^ pRTcTT c ^ ^2TT vJM-^ Mm 1 1 W^ Wf^m^ W\ 1936 ^ ^ 3 n 
2TTI f^ RTcTT cf5T ^ 3 T I ^ yMxyn^clldlcTl \ i M ^ m t l '3T^^^M' s f k '^ TefcFT 
7FTc#cH W¥^ cfJT u n t o ? t l Pl>t'MMI sft^ ^frfeRT ^ J ^ ^ " ^ ^ f % 4 
1 1 H K T T - f ^ cj^ : i j ^ c^ iTK vJM^KH cf?r ^iPljcM P|>bMHI VJ1^"< |^ c{?r T^ cf^  
viMW^KH cfn ^TFTc^ cl^wict^HK ^elcnTll ^ f^STT ITRT cfv?^ c^ efK ^ 0 fef^ 
cf?r T T ^ ^ leTTT ^jp^Tf j^HcTT 1 1 ^ ^ >HHIk1 c f r ^ c^ eJK ^JR C[TTTO OTCTT t 
eft ^rm S^TcTcTT t f ^ ^ T ^ - ^ ^ fef^ f ^ ^ V J I ^ ^ I ^ f ^ ^ t l 
cbbuichHK %f>fr cj?r cTerm ^ ct^dcbrii J^Tmr t i crtt % I T ^ ^ te^ ^ 
c o 
viM-4l>H-^lRjcM f^ RTcpTT c^ I R c]^  ^tcf5 WfT^ t l ' ^ ^ cgiTR t f e e f c^ 
eiT?^ H^^5cf5 c^  f^Ffi^ im^ Hrw cfv? f^ftcn t , cpft W^T^ C[T^ ^  ^ wfi^ 
3ft^ ^ cf?r 3TTc[M 3 n ^ en r f r 1 1 cgJTR ^ ^ J # ^ c^ ' ^ ^ W ^ 
ernrrr t l f^pffTcT cf?r ^ SF^ t t J^TKfr t l w^^ cn^ "ER ^ P I^MHI Picbddl 
t , 3 i k cf^fTR cfTt Jl l fej i j l ^ c f ^ 3 P ^ rRfr ^HTrft 11^^ 
o 
cbWJIcbHK cF5t ^g f ^ftcf)^ ^ f^icR?r t eft cT? fcTcRT t W ^ ' f H t cfTT 
cqcRTRf tfRTJT cf^ ^HT 1 1 " ^ f ^ Pi^^MHI 3 T ^ "m^ qfcT i l l f^-^^^iui c^ ^ST 
^ ^ Picbdri l 1 1 NHR^ ^ c^ TOTcgiTR ^ t ^ , CITTS M^^chNl q f f ^ cfvf^ ^ 
" ^ c R q^xJM c ^ t l ^JTTf^r%^^ cj^tuicj^HK c^t q f f e m ^ > ^ c^ feTTJ 3?^^ 
^ WeTRTT t l cbtiJicbHK {^^^^\ ^ ^ uTTcTT t l ^ 9\i>^^\ <\^^\^H\i ^ 
*J C O C O 
3Tfcr 3j|cb[^c1 ttefr t 3 l k ^ ^ f ^ eFTcfr 11^"* cjoWlcj^ HK ^RT ^ffHt c^ 
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^KU 3 fk ^ ^ f s R T ^ ^ i n ^ PI chid ^ t i < t^uict^ HK cf?r HTCIT >diRi^ 
^ c^M^HR cfTt w^ {^'isidpi cTfgR^ffrr ^ arcFTcT dpi\^ % 1 cj^ cuicf^ +iK TTKTT 
3ftY ^ cfTt Q{^^ e l^Hvi j S^RTT uTKTT t l eRI^T^ ^ T ^ f ^ ^J^T^ ^ 
cf^ fTeT T^FTcf^  ^cR?r ^ ? ^ t l cFTeT >!Hldcb f | f i k c|^ cf?r W ^ t I ^^cnfr cfTt 
^JR 0tiJ|chHK c^ ^OfeTc: ^ cfTT q?IT c^TeRTT t eft cf^ chtiJ|cbHK cfTt 200 
C O C O 
W^ Pl^MHI ^ y f t o f r ^ Pl^t'MHI c^ HFTT cf?r c | ^ t l cf^ 
^ f c r r a ^ c^  f c ^ p|y^ ,MHi cf)T fcfciT? 3N^ ^ ^ g ^ c}?r ^fnei\ cf?t ^PT^ C^ 
^ C O 
c F ^ t 3ff^ ^ j ^ ^ f^mr? ^f^^^ ^m?cfr t P^  ^f^^M, P I ^^^HI cf^  ^ f r ^ 11 w 
^mWr??^ cffT ^ uTFR?r t i ^ Pr^^^i^ sf i^ ci^ NJict^ HK '^ ir^-w^^ '^ 
en^ ^ i f t 17m 1 1 ^?cfj f ^ cjTTTer ^ vi>!H<^ >[H^Mlf^'?l >[j,^'ildl cf5T x^^ l ^ d d l 
iPT^ cnefr 1 1 cf>TTer I^ R>qTfT cf5t ^ f T ^ cfr?^ cfTT f^R^W c f , ^ 1 1 ^ ' 
^m ^pnfMr ^ c?^  \^^^^\ c^  t t ^ cn^ fcTcn? CITT q m ^^ TeTcrr t i 
^ m f M M c^ 3TTW ^ f^R^^^M ^ ^ T^Y TJTTcft t l cftt WJQ\ ^ 3TT WTrfT 
t ^ m l M tcfr, cfRef 3fR Pt^MHI PlefcfR cbtuichHK sfR Pl>bMHI c^ fcTcTTF 
c o 
cf^ i l lulHI 6PTK?r 11^^ 3RT ^ cf^ f^TeT ^ MiJKil' ^ Pl^MHI cfTT fcTcH^ chtiJ|cbHK 
, C O 
^ t t wcTT t l ^ ^ ^ ^ ^ ^TTfM ?^m cfTT fcfcrr? [^??rerT ^ cjr? f ^ 
17 
^ ^ d N c ^ 11 w f cfTT 6 i ^ 1^ >[<ir4HiRich i;jcr i r^^af t c^  ^ r j ^ te^ l^u 
t l Pi^ t'MHi cirr r r f ^ 3 T f ^ y ^ ^ «FT ^r^ t l ^ffc[R ^FffB^, yW crarr 
MNIjclTd 11 Pl^ldl ^ ? ^ viM^KH ^ cf^ >HHlRHch >HH^ I^3l1i IR %TR 
f^ TlTT 11 vJTTfrr-cZTcPfSTT, -^ aTT-UcT, •^^tuFTT^, TTt-^cflul lclK 3TTf^  >HHlf^cb 
^fTHT^ ? ^ f f f ^ t l \3M^m ^ T^RTcf^  c|9tU|c^HK ?rr5M wfrT cjTT t , 
1 % ^ ^^KJFTlfr ^ cfTR^ TfHt cfTT cZTcRTRT TI?^ cf^m t l ? ^ feH? ^ 
vjJlfrlT^d c ^ f ^ uTmr 11 W^ W^ '^ f^TTG^m ^ Pi^ldl ^ uTTfrT-clTcReTT 
^ M cOTSTT m cbdKiyicI % ^ 11 epc^R 1 % c^  ?T6^ ^-'^HIHlRdcb Pl^ldl 
^ PiNlldl 11 cZTsf c^  vHHiRHcf, ^Ihff ^ ? ^ ^ 3T^ ;ng[T 11 •§3TT-^ W^^ 
3TraK-f^mR cfTt ^ 31HHcili| ^M^ 11"^° 
s f k ^TT^-^cilvjIlciK tR ^ ^fcj^m 5^TefT 11 vdM^m-^^Tmcf? c^wjcgHR f ^ l f ^ 
^ "^m t , f ^ Ri4>iRi^ i c^  3m^ ^ ^ ^^(t^ ^ f^Tdrit 11 f^merr ^ 
^ ^ cf^ STT^ cTH f^ RJT t f ^ cfTl^  ^ cfTT^  ^ ^ ^ tfcTT t l ^cfcf^ cfTt 
rn f t? 1% ^ ^ - I f t t WJTt cffr 3TTRT^ ^ ^ ^^tuTTT^ ^ t^fT j f ^ ^ 
vdM'>4i>!H ^ PiNlldl ^ i-i'^Jh. >H'>WIK afr^ MlRc||Rch ^f^^TT^T ^ ^ J R ^ ^ 
m\r??m ^ ^ cf>T sT^ T t t HHlcl^iiPtct, |%f5fTJT f^ J^TT t l efcT^ ^ W ^ ^ ^ f t W c^  
Rcl^ldNHch 3JldchraiJ^f^c|i4 f^ Tc^ fcRTt ^ ^ ! T ^ , R l ^ H ^ ^gfe ^ t eft 
^ ^ 3ft^ y i ^ i l cTSTT ^^cR 3J^ulJcili|dl '^ "^^W^oTcfi, ouRxIdlcfl j^^ f^TK ^ 
>1H^ <HI ^->!<lc1'^c1l c^  fen? ?^<R«r Vcf yJlfrU^'Jld ^ l ? ? ! ^ c fR^ 11 
^ 1939 ^ STRwr c}?r f%^ ^ ^ cfR ^ 1 ^^ c^fTT 3?^^ 3 m 'WTFT' 
^ f%^ ^ Mchlf^ld 3^TT 2TT f 
^^-^ii•] cfTT 3nT«T T T T ^ ciidicix:u| c^ te^r ^ ^mr 1 1 ^^^w^ cj^ 
f % v j ^ tK STRTcf^  t l ^ET^ cf^ r 3 T c ^ t?P fR ^TTc^ T J ^ tTM m^?TT t 
O 
sfR 3RP^ ifT^ c?R^ eFT?TT t l ^ ^ T ^ '^ ^IHl^S] '^^ W^ W^^^^m ^T^f^ 
v5>!Hchl FT^ T TTcf?;? ^ t l ^ ^ ^ 3FTM cf?r ^ f ^ cfR \ ^ H l^<^c| cfTt 
xFfcfr vlH^lildl c^  ten? i^chKcil t l ^T?T^ ^TfrfcfR ^ r j ^ cf^T TfelT t l ^ 
g^^ TcfR ^ c^  3 fk ^#T" '^r 3TT ^ ^ t l ^ ^ ^^TH^ t f ^ ^Tc^ ^^^ 
cf?r t , f ^ ' f t H^l^c) cfTT VeTcf ^m\^ 11 ^ cHeit ^ ^ oqd^K <^^ch^ 
^ E T ^ 3yc[Tcp ^ ^mrfr 1 1 ^ ^ 
^ cTTeT ^ ^ET^^ c}?r ^grRT ^ f | ^RsliJI >y[el^H M|xjdl t l ^ c[Tcfr 
cf^ r ^ T ^ c|?r c T W ^ c f j ^ ^ ;5^ uTTcTT t l ^fcg? c^ ^FTFf^  ^ f e ^ ?T2T 
i^iWcTT t 1% ^Tcg^ ' S T ^ cfft aPTT cfT? ^ I I R ^mcf>^ W^ ^ ^JWT t eft 
^ ^ r ^ T3^ ^ T ^ ^ c}?r clKtiRlchcll 6[cTTcfr t l ' f ic^ ^rTFf^ c^ i f K ^ ^RsJiJI 
^ T ^ c^ cfTtq c^ cf^rm ^ UTTCTT t l ^HH>WI C^ P I>WKUI CI^  fcTT? Tftcr C^ 
H^luPT f^TcRxT 7 R 1%^]^ c^ ^TM uTTcTT 1 1 cfJSTT ^ ^fRRT t t ^JTlfit t T 
^ T ^ ^ t l g ^ ^ T ^ ^ ^Tcg? eRscTTcR f ^ ^NT fcf>^TH cf^ t fcTEfcn ^ ^ £ T ^ c^ 
^rgfxRT ^fF^per cf?r 11 V^ I^^KH '^ '^^^P^ i\(Ai\\ ^3TT 11 w t c?^  f^chm 
^ T ^ ^ c^ 3 T ^ ^ 1 ^ 1 1 cJIdNxlui cf?r - ^ ^ IT? vJLj"4m 3 R i r ^ ^ f T ^ XTcf 
^JTOef t l ^ cPT yictilrlch f^foPT STc^RT W ^ T ^ HHINIH t l cpsTrqcT72:pT 
W t c^ T^TcT ^>#RT c^r M c T c f ) ^ ^ >fTqpef t l ' T M ^ ^ ? M ^T^^ cfTT mm 
cf^ T^eRTT c^ ^ a r %!TT f^RfT 1 1 
^ viM-^^m ^ f^ RTeTT ^ 'TN??^ R » H H 1 ' C^ ^ cpff cfTT te^ %I[T 
t l f^^Tpf t cf>T c[? cpf ufr # ^ ^ vjJ^'<l'^-3TaTT c^ ^fm^ ^ f ^ I c f ^ t 
3 f k vfft l^fcRt^ cfrRT ^ W^TcTT t l cT? 3 N ^ STN cf5t ^ i R k l ^ H HM4>y!, 
u T f f e ^ ^ 3TcITTxTN cf^ t ^gq^ITq ^FIF^ c f ^ cf^ f[ ^HH^<|^ >HH^dl t l 
"5%JTT ^ t t Rh>HMl cfTT T r f r r f ^ t f ^ 3 T ^ ?T f^ , WV3^ s f k . Hc|x)dHI 
c^ y^ mcT '^ f^r^cTM ^ t l ? ^ viM^KH cfTT -^HR] f^T f^cPfr q i ^ ^ r ^ T ^ t ^ 
u1^'<K c^ f^T^l^ en^m t l cT? f^Tcfv? «J^ |C |N ! f % cfft tJt^cTT t 'THt f^>HMl 
20 
c2TcR«T[ cffr T3^!n^ ^ I H F T ^ ^ HTK^ fT ^ f^ RTeTT ^ Rh>HMl ^ STFT W i t 
^ € t ^ i tT^^: ? ^ J^Cp^ TRT cf)T Mcj^l^H ^ 1946 ^ 3^TT SfT I I f? f^RMT 
7MT ^ rn te 3?^T[^  W e f ITFcf cf)T ^ upff^K 11 cf? ^ ^ f ^ l ^ ^^^ 
cfTt %aTT f^ eTTcfR ^^dp\ jcjcn? 3FP?r ^ ^ ^ cfj^ ^ F I R cfTt ^RUFflf 7 ^ ^ 
11 g^cfcf) cf^  TTcfj 3^TT 11 c[? ' f t 3ncfR 3PT^ VfcM c^  >H>^^ !ld ^ cFTci^  11 
3 T ^ TT^ef ^ ^dcllcil 11 " ^ ^ f n l ^ 13TT cfff 3 N ^ ^ #ETT 3TRR ^ t , 
c ^ f ^ 3^TT i<\]^\i ^ c f > ^ 11 ^ ^mflefT ^ a r q ^ 3WfTH ^H^c^ t , 
3ft^ |3TT ^ Udlf^cl c f j ^ cf)T C)TT4 g ^ ^ i f t ^ cFT ^Bt^rit 11 ' ^ 
?£R ePTTer cPT fcTHRJR FtrTT t , f^RTc^ cfTRtrr ^JMIsft, ^ ^ ' - ^ K I '^ 
^ T^^ ^^ mr ?tc?r t l ? ^ ^ T ^ q^TK ^ ^Hf^lelrl ttcTT t l ^\^ c^  
^ f ^ T ^ M , ^ sfR sWpdchl>^ -^ ? T T 1 ^ t t ^ t l ^fPft f^eTcfR ^ F ^ ^ 
SJKICHH T^eTT^  S^TT ^ jMPd<+>l^ JlfclRRpff ^^ TeTT^  cPT f^pf^ c ^ 11 
? ^ feT? 7 T # ^ 3Tcnq SN^t che)4)x1l f^ -eT?T ? ^ ^ ^iPdcblRi l l c^  ^ 
21 
? ^ feTV cT? T^oTT c^  ^g^TcRH cffe[PT HSTT ^?fa^ ^ ^ ^ xr^ muT c{?r >H^mdl 
^ c^TT^ cn t f ^ ^HLbddl ^ f^ feR?r t l ST^ cTcf) ^ ; ^ 3 T ^ ? ^ ^ 
Wf^ ^ t t iqKTT 11^^ 
?£R ^5^^ # ^ |3TT cf^ r ^ cR? ^ f^tcm cFRrfr t f ^ 3^TT YP^ f^ntt^ TT 
^ fW^ ^ f c f ^ 3^TT •^ ^TR ^ ^ t ^ 11 ^ ^ f ^ ^3^^ sff^ VJIHKK 
uldl^lcbx! ^ f^ TeTcR 3^TT cf^  ^IMHlPlcl W(^ W\ ^RfM c f j ^ 11 ^ffW^TcFT?!, 
3^TT c{?r ^ellcblcl y^^ncIR ^ ?\ ufTcit t P^TTcfR ^317 cfft sTeTT^ ^^if^ t ^ 11 
iTHTJ^ M|xjchH! ^3rr ^ I ^ r ^ a i l ^ l e U ^ >M^|ildl cfr?^ ^^ FTcfr 11^^ ? ^ ^ ^ ^ 
eff^ cj?r F^T^ FRTT ^ W^y^m ^ !^TTi%6fT ^ f^fefcn t l PWc?R c^  c f5^ IR 
^ ^lf^6|| ^ f c [ ^ 3TF^teR ^ H^FT ^ cf^ f^Pf^ ^ 11 vJM-^ KT "^ '^^ 
^ ^fRRT t t ^mrfr 11'° 
^ v5M'^ i>H ^ cfJSTFTcf? ^ « [ ^ 3 T f ^ ftRaTFr t I ? ^ ^^ SIT ^2TT c^  
^2T-^fnST SFTcp vJTTcfJS^ 11 •ETS^sft M ^ RchKH ^ t t TTRT t ^^feU^ 
?^ FRPT f^Teq >!jci|c|Rq?T ^ 11 ^tM-^lRlcb ^ fhlPdcM^ JlRlRl lW c^  cfTR^ 
vdM-^ LIIviH cj?r cf7STfcR^ ^ ^ ^ ^ cf?r R^^ ^^RK t 1 cfTS^Hcfi TT^ sfTTTcft WW^ ^ 
^ f T P ^ cf5T ^ f j ^ Wm 11 cf)2TTcR^ 3 R q ^ t t ^ ^ W^T-^ST ^?R^ -qcf ^ ^ 7 
^ 11 cfJsft^ Zf^ ST^ 3?^r?^ y-iTTcnj^ 11 ^^Tc^er TT^ clld|cJ>!U| cj?r ^ ^ ^ 
vJM'^ KH xlTOef t l uTf to f t ^ HHRHcbdi, drchlc^H eTfTTeT XJcf W ^ 
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SJI-^leU cfTT f%ra^ 3WT^ 6R TT5T 1 1 ^ m ^ J^TTef, ^gefreT ? t ^ c^ ^ 2 T - ^ 2 T 
ciJN^lRch XTcf i r rat c^ HM>Hlc|1 c^ 3 1 ^ ^ t l W ^ 3TF^teR, > H H ^ 
f^P^eT ^ ^ viM-^ LIKH cfTT f^T?c^ f ^ ?Ts^ ^ c2TcRT f ^ ^ t - "f^ RTcTT ^ 
v5M-L|KH-cfKTr c^ fcfcfnTT cf^ ^ ^ ' x f t ^ cfTt qc f ^ ' cfTT M ^ ^^^ % I ^ 
vdM^KH R^TcT 3 f k ^Tcfr " ^ cf?r ^ ^ '3P^fKr, '3TeTcf7r 3 n R >Wx«-<d|c|l41 
V5M-I|KH1 ^ 1 ^ t l f^ RTcTT c^ ^^P^TTfft ^ W ViW^ ^STCRIRT t f^RT^ 
cf^ aTFfc]^  3 f k Trf^-f%[3nJT cf?r 3T^ aTT C||C1|C|N!U| C^ f^f^HT cfft y^^JIcTT " ^ ^ 1 1 
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^ ^ ^^Tencfr t f® efTeTT # ^ ^ ^ T I M ^ I ^ P ^ f^v? f^RTefT ^ ^ 3 T T f ^ 
^^^TFI: ? ^ W ^ ^ Pl^Ildl ^ gfeRT-Wi^lKHH c^ 3 ? ^ cf?T%FTTcft ^ 
enm t l cf^ ^ ^ cz i f ^ ^ ^ t t Wr i t t l ^crcf7 ^ ^ER:^ cf?r ^JJ^T^ 
gfeRT cjTt ^ 1 1 gfcRT ^ ^ [^cTcf) XR ^ f p ^ ifp^ t , cTaTT ? ^ ^ c^ 3TRt^ ^ 
^gcfcp cf^ r R K W K cfR ^ 11 3PrT ^ ^cfcf^ cf^ ^ f^Tcf^ ^gcfcf, cf^ r ^ ^ ^ K ^ 11'° 
^ cfr?P?r ^ f^ RTeTT ^ ^ ^fTc^ cfTT ^J^TTT^^ 1 % ^ t l E^TRTef cz r f ^ 
>H^Mdl c^ feTTJ R jed ld l ?^?cTT t 1 % ^ ^ ' f t c z r f ^ ^feRT c^ ^ ^ ^3Tfcf)t 
>H^|i|c1l ^ cf^ THT t l ^ I T ^ ^ M f^RTeiT ^ e M ^ ^feRT c^ ^ cZfRT 
^ cfTT vie^^y f^5lfT 1 1 ^feRT y^ll>HH ^ ^ l ^ ^ M R CJTT ^ ^ ^ f 7 ^ ^ 
te^ti 
t l cT? H f ^ cfJT ^uTT^ t l 3T^HT ^IcH ^ c^ f e R N!IVJ1<^6|R ^ cfj^ m ^ 
^T^ t^l^ RTT t ; f ^ cf^r^ >!^ '1c||4 ^ t tcfr t l 3KT: 3?^^ ^ ^ YMT ^ 
3TcFT?r c f T ^ cf5T f^R^m cRcTT 1 1 V ^ f ^ ^ ^ YMT W^ef ^ c f R l t ^ c^ f c ^ 
36 
^ f ^ qx^  ufT ^  Ft^ f ; cf»?r fcm^m ^T?^ c^  1 ^ ^ ^m^ ^w^, f c f t e ^ ^ 
f^rfcTT t l ^MT c^  RiMI^ ^ ^MT M arqRPT >HH^c^^ fcT^cTn^ cf^ t ^fts^ t | 
Ftcit t , f%^ ^ fci#r ^ FtcTT t r ^ ^ ^ ^ f M ^ ^ ^ ^f^^pft ^ 
^ff?rjij|cr 3fk f^T^ o^TTi Yrarr p^n?«f cffr ^ I^^JIRTT ^ ?ikcf^ cf^ i 
^M>ddl : ^ c f ) ^ c^  c ^ ^ fcTqcTT-NHH^KII 11 3mTT f^t^M ^cfcft 
11 c[^ ^ T ^ T^Rcf^  g^crcf7 ^ ^ c f>^ 11 ^ T ^ x[HifBc^-c^ f^^ ^cn t 1 % ^ 
T J ^ TEPTT-cf)4 cf)T 3 r r ^ Wm^ ^ ? ^ 11 ^ c^ c#Tt ^ M 3 T T M cfTt 
37 
^ H H R I ^ M M - t i J i l lR^uH: '^^ ^ ^HlRHcb-HH^cl^iiPtch ch^l-^ 1 1 
c f ^ t l ? ^ fefTJ cf? TTcfy ^ cZ j f ^ JMH-Ti W ^ ^ f^ tcTTF cfrf ^ 1 1 
^ - ^ ^ 7Fcf)N^ ^ g q ^ R^ l t i J i lH c R ^ ePTRfr t l STFt ^d4)^ ! cf^Mt <^ 
3 ? % ^ elRs|cj7| 6R umfr 1 1 ^ ^^ TTcT uffcfcf^ T^OWO^O ^ J^TTcfr 1 1 % ^ 
cfefcf) iRcTT t l TTTfoXTefOXTO ^ H c R ^gq^lt % ^ cfTt TfeRT 6^i]^ %\ cf? 
^ t e ^ >Klli^HH c^ t ^ M|xj|ch>| 3 f q ^ ^r^en " ^ t T ? ^ t f > ^ i j 
P l ^ l d l ^ TTcfj cj7fi)cid ^ cfJT engT t t HH^cl^jipjcb |TT3FT 1 ^ ^ ^ 1 1 
f^^TT f^FTT 1 1 cf^STT-HlRlcbi cfRcTT ^"J^S^ c^ cf>R^ 3Tr5?r1crcf7T cf^ T cTeTM ^ 
3TXF?r M ^ eTScfft cfTl c ^ c^dcbxll ^mcfT t l chdchrl! ^ 3 T r 3 ? r f ^ ^ 
cfTtf ^JTl^R ^ TTTcf^  cFTeTT 3 R ^ eTft t ^ ^^ FTT cfft ^:^ijl<jRl ^ ^ f ^ ^ 
^ ^xWli^cfc^ ^?l[T ^ iRcfr t , cP?^ q M M r W t ^ i ^ c m t t c f ^ ^ W f 
SJMHIcil t l 
cPTT ^ ^ : W c f j ^ TjieRoq ^ ^ ^im^^ t ? ^ f^ RTeTT % cTRT 
3 f k LiJI^dld ^ c l idJdN >^  ^?m->!HH>i-^l ^Y qcf>m ^gTcT^ cf)T 3TITM % ^ 
38 
^ ^ H c l t f ^ R-cjKu'ilij 1 1 f^RTeiT ^ 3 N ^ vHHiRHcb c f j ^ l M i ^ R h v H H - g ^ 
c^ 3 7 ^ T^ ' f r ^ T ^ ^ f c ^ R f ^ 1 1 c R ^ : f^ RTcTT ^ ^ t ^ >HH>KJI3ft cf^ t 
cb^lPlii l ' ^ PiNllell cf5T 3Jlc+ixjR^ y-HTcfr ^Ff ^ T 1 1 ^ ch^|P|i|1 T^ ^ ^ ^ I F T 
^f)?r^ cT)T n ^ qT3f ^£r^ ^FTR, ctef? cf^  ^^i\^ % i wgfr CITT ^ ctef^ c^  
•ER c^ f^Wcllv^ 1 1 ' ^ f ^ W ^ ^ eFIT^ c^ ferq " ^ - " ^ cTcf^  3?%5 1 1 ^ 
c^ f ^ ^ ^ c f ^ ^Wfi cfJT ^^riluTT t l cfF ^pTTTT f f ^ cfTcTT t l i^^ cfrf c f ^ f M 
c^ ^ cf^ T^TcTT t 3fl7 3\^^ f^TTcIT ^ 1 1 ^ cfj^R, ^ , ^geR?t STlf^ c f ^ f M 
c^ WfcT Wk ^ vJTWP?r ^ I K t l ^FFm-^ JFTfT^ i R el'islcb r T ^ ^ ^T^ cfTt 
g^^ T^cTT t cfarr ^ J ^ ^ R ^ ^ J ^ cfTt ;f?RTT ^ cfRHT t l ' ^ '^ 3 T ^ ^ 
5rFT-fL)MKHI 6 [p [ 3 T f ^ 1 1 cf^ 3 W ^ eTgc^ cf^ ^ T ^ c^ feP? victhf^^cid ^FdT 
39 
^^^ ^r?pn ^ ^ r i ^ t i ^^Itfen? ^ J ^ unfrr-ciTcReTT ^ -^ ^ ^ 
^ j f l ^ 5^JcTT g ^ ^ q^cH t l T ^ ^ ^ t ^ ^ > ^ - ^ ^fcR ^ yfclfphill cZR^ 
cfJ^ HT t l ^ ^ I ^ ^ ^ Wef^ cfT^ ^MltJlHdl 3TP^tePT cfTT %ccr ^ cfTxlcTT t l 
^raf^ ^ ^ 3TF t^ePT ^ f^Rmr t!cfr t , f ^ ^ cj^ ^ F M cfT^ m^ t , ^fn?^ 
^ YfeTT t r 
c^ cf^ SZ[ ZfTt i^c^iPhd c R ^ ^ feRIT t - " ' ^ T ^ ^ ^ ^ N ' ^ I[2TT2fc[R TTcf^  
3 f k i^TRcft WW^ cf?r cju|J5|,H cZjcR-STT c}?r viMil lRldl m PR^ f ^ dJJIdl t , 
eft " ^ ^ s fK ^J??^ ^ ^ c^ fef^ cRq^ T # % r - c F t ^ ^sfc^TfT >Mll^HM c}?r 
3ftY ^ ^ r t c ^ cfT^ cTT 1 1 "^^ cfJT x T f ^ ^ - ^ iraff cfji uRiPiRr ^cT%f 1 1 
y^TTcft cfTT P K ^ J H cf^ YTcfr t eft ^ ^ ^ ^mTTcT H^ctJIcbl'aTT ^f t^ ^ f t ^ ^ f ^ cf5t 
? T f ^ ^ 3 ^ upfr f ^ ^Tcit^ HMclcll cf?r ncfJR CITT q#ERT ? ^ ^ t l f^RTett 
^gcft f^ f^^ cfvJcTT t r 1 ^ r ^ ^ f i ^ ^ cf7?T ^ f^TcfKTT t f ^ ^ c}5?T^ c^ 
HT£2W ^ Pi^Ildl ^ Rh>HMl a i k ^fefcfr ^ 3 P ^ ^ F I ^ cHcft % H T cf^ t 
fhlPdchl'^  W^ Tf^H 1%ift t l 
40 
t ^ : ^ c f j ^ ^ Pixildl ^ W^\^ ^ cgRT 3i>HHMdl, vfrTt cf?r 
f^cTTstcRcTT cTSTT T^^ rpWcTcfJ IPCT^TR ^ cf7§ ^fT?^ ^ vJc^MIdH %JTT t l 
^ T ^ 11 ^ T^FTcT t , f ^ im^ ^ - ^ c}?r W T ^ 3 T i ^ t ^ f^>^ ?TT 11 
q^Tcfr cf^ T ^ %^ cT^  cfTT eTgcfTT ^ 11 ^TTcfr f^T^ gcfj c^  f % ^ Q ^ #rT ^ 
t l '^^^s[cfi cffr TTTofr cf?r ^ ^?n ^ ^ ^ 3TR?r t i c[? r^^ Tcfr afty ^ R # ^ 
c^  rrftrsT c^  WT^  ^ Pepcid 11 £fr^-£fr^ ^^scio cjfr ^Fiefr ^ ^ f r ^ r j ^ ^s^'^r^ 
t t uTTcfr 11 clf ^FTcfr c^  ^ - " 5 ^ ^ ?^ T^H 7 ^ eFKTT 11 f ^ " ^ ^ ^ 
eFTcTT 11 ^ ^ ^f^^^ ^TTeit cfTt PlHlPjiJI t t ^^cH t l cT? ^FRcfJT^ 3 l ^ d l d 
c^  ^ ^m€\ t , citt 5^^ rTci?r ^ t t ^^ m?r 11 s^^ r^cfTr ^ sFnarreRj ' ^ f ^ 
uTTcfTtr 
cZTcRSTT cf?r ^^nqcTT cfJT cpit^ ch^l^l cfTt ^ >H'^<HI 11 Pi>!ldl c|^  ^ f e ^ 
e f M cf5t W^TcTT cfTT f^ cf^rm xHHifuic^ czTcnfen cf?r w!j^ t l f ^ r=# m ^ 
f^n'ET^ t ^ £F?r t 3 fk ^ W E H # ^ t , ^ 3TcRR ^ f^ TefcTT 11 # ^ 
f^tf«=RT t t ^ ^ ^2T ch^l'Tl cf?r ^ xHclc '^ll cfTt ^^ p^RT W^ cTTcTT 11 ^!Hfcldl>M 
tt??r t l f^RTen Wmidlch q^ ^ ^ t , "§ : ^ s f k Yt^ ^ f^RTR cf?r cZ^zn^ 
41 
<^f^4>lu| cf^T TTRXPT ^ ^ ^ C^  ^ f [ ^ xTcf W^ ^ER^aff cfTT f^qar f^ra^ 
i-\m-^\ wn^ w ^ %\ w^ Pi^idi ^ 1%^-£r4 cj^ t n^fcT-czfcnfeTT m 
^ ^ T^RT ^  FicTT t l enST # f 5 ^ ^ g ^ MH^HNI ?t uTT?TT t l ^F^^ ^ 5 ^ ^ 
WK ^gcgef ^ c^ ^^ cfy c}?r ^dlclpld ^Qcgef ^ fNft '^ cfTRt^ T ttcft 11 (eRfcf^ 
g^cRfr cfTt ^ g ^ cf?r fr^fr ^rm ^ ar f^ r^ cf^^^ t , ^^mf^  ^^^cf^ f l^cn? cfr^rit 
c^  3Rr ^ ttcU t ) I eTiSrcf? 'Hdcjldl' S T l f ^ ^ t ^ f3TT t , cT»?r ^T^fH 3TTcfv? 
>HHNK ^ t f% " ^ 5^cR?r ^ ^ ^ ^ ^WcF^ ^  f^dHI '^m^ f I ^gcfrfr cf^  
T^FT 5^^ TcfR ^^^c^ cfTT ^ ^ ^ c T t e t t ^^cTT t f^TTST t t 3W^ STTTcft c}?r 3ft7 
^ ^5Wm KTPT uTTcTT 11 cf^ ^ W c^TT 1% ^ S I F P ^ ^ ? ^ 3 n f ^ cfift 
c^  iTf^ ^ WT^, ^^ HfefT? ^^Scf7 3m^ -qcf, f ^ cf?r ^W?r ^£TT^ 3 ^ i R ^ ^ 
3PP?r erNfr c^  F^rm T^ ^f^^ %\ f ^ c^^g^ ^ ^ ^ER J^TKTT t i cftf g^cger 
cf?r ^Tr^ sTcTTcft t 1% cf^ f l ^ HTcTT-f^ ^ vicMH ^ f ^ ^ vJ^ HcM 
ineR-tftTOT gRvR ^Tf^ c[R ^ ^SH I cf? ^ Q ^ ^ ^ ^ ^ t 3^? fcfcITW ^ 
42 
^ Gftefr ci?r cfj^^-cf^sTT ^g^TcT^ ^^srcf> ^fcr^r ^ t CMT cfHt cf^ r fcmr? cp^ 
c2Tcf^ f ^ m t - '"^{^M^ ^ ^ g c g ^ cf?t sitsfr c^ Nf)^ ^ T ^ T ^ ^ i F l " 3fRcf cf^ T 
to ^[^Ir^ t ^ ' f R M cfit ^?)fM cffr M cTeT fef^ ^ ^ ^ ^ fcKJfJT TH^ 
c^^^ t l 
43 
oUNchcii, ^gfe ^  T T ^ c^  w^^, w^ cf?r TT?TTT snf^ ^sficpr c^  ^aff ^  ^ » ^ 
' ^ ^ c^ I^P^H ^ I^JuRT STTI ^3^#^ Hl^t^Kei ^ ^ ^ cTSTT '^HH^i l ' ' ^ 
^>FTc[H ^ 3 1 ^ ^ T ^ f^TJST cf?r ^ fFR^af f cfJT Wm\^ ^ 1 1 ? ^ ^1Rtcbc||4l 
3 r ^ 3TR-8TT, Rj^cim cfTt cfrs^ t l cf>4 cf5t Tr??c[ ^cf i^ fc^crm cjft ^r^pif 
^ ? ^ t l cfj^pfr c^ ppg^ m ^ TTRcpK cf^ £r4 ^ ^ C R T R J ^ C I ^ t f ^ C[? 
^ c ^ WWJ] ^ ^fRTETH ^ 3 f k Tp^TrcTR ^ ^ ^ t l cf^ ^ R - P ^ c^ 
feTTT 1^T=[ ^ f^)^ cTT cR^ ^ - 3 r ^ -cfn TfTFt 3TqFn?fT t l Wm^ cjTt q ^ 
feRI^ f^ 3 N ^ chf^- l l^ i j l ' ^ 3TcFTcT cfilTT^ cfTT PTOM cfrfcTT t l ^frgTR ^ 3iT^ 
q ^ ^>Frc[H ^ te^ \r\^ciui a^icTT t l 'FTcIFr cf5t cTen?T ^ TFT^fTR cf^ ^FR 
cgS? g ^ J^TTcTT t , % ^ 'FTcTFT ^ (^dcl l t l cf5^P% c^ SPrT ^ vi^ Hcbl 
fcT^cfM ^ J^TKTT 1 1 cf^ c f^ cf?r s f k S B R M ttcTT t l ^ fH f^tefM ^ c^ 
^^T^, cp?p?r A c z p ^ - f $ r f ^ cf^ ^Tun cj?r ar^rTq^T, ^^ ^f^ m^ cf?r PI^H'JI 
^ f e - ^ ^ fK^ cfTT ^fT?R x l H ^ K 1 1 >!HHlRHch cncTFR^, yicl^Rjcf^ M R ^ ^ I 
44 
^ HMRich 3 R T t ^ cfTT ^ ^fR)er te^ f^ RTeTT c^ ^^m ^ 3 P ^ ^ ^ c ^ 
sTi ik 6rTcTcf> 11 cf^ tersff s^fTcpr ^ ^ ^JTOT? ^ f c r g ^ Ft, ^>if^ cfji ^ 
a i m i d l 1 1 W 3 T c ^ ^fFW c h e m i - c T l ^ ^ ^ ^ 7?cTT 1 1 Rc|K<JH ^ cf>5^ 
H^lcilx! cfTt ^ !^!I?TT t eft cpjl^ M ^ ^ f^>?cTT t l ^ >!HI>HlRcb ^3?tcR 3pE^ 
^ eTfTcTT 1 1 cfJFP'ft cf)T 3 T f ^ cHcRT - "^TRI ^ ^ c f ^ c g ^ ^ 1"^' 
^ ^FR^ cf^ 3ft^ ^fTtcT c|F^ :cTT t 1% ^^c[ef ^fcf^ 3ftY t ^ F ^ uftcPT f^rc|% c^ 
feTT^  q i f k r ^ ttcTT t l f % ^ ^?)^ ^ cf5FT ^ ^^Tcf^n t f ^ P l ^ ld l ^ 3 r q ^ 
ci l^fPlcb- rfNf) c f ^F lM t ^ W H T f ^ ^5?!cH cr?r >H^xI-L||3Tt ^ f^TFccT f ^ 
t l ^ ^ ZfT er4 c^ ^ cT?cit ^ f^t^xR ^ f^RlT t l S^^ T^cfiT vdc^<^ i^| 
<l^ip|ch ^ c n f ^ tefp^ c{iT fcl;^c^t|u|_pivir,L|u| cf^^^ 1% ^ t l c R ^ : 
^3^t t^ ^ ^ 3ft^ ^ ^ -^ HMlRilch ^ F ^ ^ f f q ^ ^ fcTcTR f ^ m ^ f^T;^ 1 1 
f^ RTeTT cf?r S r t o c R ch^|p|4l TIcT-PfeTPT 1 1 ^ cj7^|p|i|1' ^ f^leMJId 
clf^ikiii cf?r f^>i?t t l arf^ rcfHT? c^^iPiiji ^FTFrrf^ t i ? ^ c^^^r f^ ^ ^Y£^^ 
cf>T ^?TOef IRTRT % m t l ^ g ^ c fM^f ^ Y f s ^ ^ -"f^RTcTT. ^ cf ,^ 
I ^ R T ^ ^ cf5FP?t-TcRT ^ cf?r I vERcfTt H c ^ cf>FPft T^  c | ^ ^ c g ^ ^ j q ^ 
f ¥ l c T t l 1 ^ ^ ^ ^fTfTM-nxTfeRT W ^ T I ^ HMc1l3Tt ^ y ^ N t , f ^ ^ ^ 
clijRxIcli i^TTcPTT3# cf>T 3 T T c f t ^ - f ^ e f t ^ t , f ^ ^ ^ cpf-fcr^r^ c^ T ^ i-i^<^\ 
45 
^^ Tcf?r 3 ? c ^ c f T ^ ^ ^ fcmR!#5RT cf^ t WH^ terlt t f^ 
GJtfr' cfSTT ' " ^ ' ^ ijcf^ c f f^ >Hmif^ch-erTl^ HMdiaft ^ orfTTT t eft 
^ ^ cR^ F R T - M R ^ K H ^ t l xllHRdKH W^ '^ ^T^^ ^ - "Pi^lldl c^  
^T^-c^Tif -^ 3 T ^ ; f ^ f I odrTTi ^ ijcg ^ ^ rfrar^ " ^ t te 
O 
t l ' • ^ ' , ' ^ g ^ ^ «Wt', HSTT '^Sf^ Wm' 3TTf^  cb^lPlijl' Tf iTS^aff ^ 
ifKJHT ^ r r f ^ cfJt e?TH ^ ^^HZf)^ cf^  ^ t l Pl^ldl ^ Trat c^  
^£TR5f-f%foFT Tj TTHcr-H^lfc|5lH ^ M ^ f^T?c^  f ^ 11 '3Tat', ' % ^ ' , cTSTT 
PiNiidi c}7t c^^iPiii1 ^ ^^-^^[ f^ cfTt Trg^ scTT 1Mt 11 ^FRM ^ ^nfr 
^ - "Pi^idi ^ f^ TETcTT-fcrcn?, •^t^-'^an, 3r^ xTuftcfrJT-%rT?, sH^-fcrcn? 
t l ^ J ^ ^ f^TFTTfuTcfJ oLJitJIdI ^ ^ c q ^ ^ ^ cf?r cg^3#, S T R ^ - T ^ ^ , f ^ ^ 
3nR cf^  J^7i=fKT f^i^m % m 11"^^ 
f^ RTeTT ^ 3 W ^ cb^|P|i|1 ^ c||d|c|N!U| f^frrW ^ fc^ £2TR f ^ t l 
^ ^ T ^ ch^lPlijI' ^ Tn%T TTci ? i ^ - ^ ^cFR c^  c|M|c)^;u| cf^ r ^g^H %qT 
f^RTT t l f ^ ^ '^^ ^ Tn^-c||cllclx:u| c[Te?r ch^lPlill Zf)T CTKTTCR^ 3 T f ^ 
46 
W^ %\ KT^ cfT^fWt cf?r fm] ^ 31 d 4) I Resell cfTeq^ ^ Mc?|chlcHchcll 
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^sgRi - 2 
^«rra>rf f^ Rrar ^T ^ ^ I R * R*m 
53 
fcfxTRt cf^ >H"chdH xlxlHlchK c^  ^RdN^ iff uR i ^ f^fftrTcT SHcf^ 7JfW\ ^ fvf 
^cTT t cfr cf^ ^ ' TM c^  HTKFT ^ cl^ dleHch ^^^ ^ % \ |ct^rR->H'cbdH c}^ 
fcTcf^ M cf?r ?reTcf) f ^ ^ " ^ t , s f k ^ 5 ^ fcf^TN V ^ ^ ^ ^ ^ 11 
fcfcfTM cf>^ W f^T^TKTT t l 
Pl^ldl 3Tq^ ^ c^  H?R ^if^rijcj^K 11 ^ ^ T ^ TEHT^ft ^ ^ J ^ ^ 
cf5T Tl^^ yfclt^Pld tlcTT t l ^ c^  3WTcft X^ fcf q f ^ - e r f M ^ ^ 2 T - ^ 2 T 
^ J ^ f^^TR Rlc^RHd T?cf LiRcil^d t t ^ ^mcT t l NlMct^ HK # f r c^  STJ^TR -
"f^ RTefT cfTT li^jf^ cfTeTT-^Frm^ cf?r TTcf^  3 r f | f i k Rl>Hld 11 3 ? ^ ^ ^ , t^ fePT, 
t l ^im^^ c^ cRT f^ TcTRf cfTT ^ , f^TRcf g ^ 3fr^ ^ p ^ c^ T ^ , ^THcf 3fk 
3Tc^ c^  f r ^ dKlrHi l 3 l k F^TET^  ^ W cf^ t 3 1 ^ J^^ Tcf?r ^ f^RTcf^  7?c?r t l ^ 
Pl^ildl c^  clxJiRch RchKH cfTt >!<|xW-cidlc|l41 3 fk ZfaTTskr^ Bf^ rfrRTt c^  
3TmR q^ -^ e^RTiff ^ f c T m i ^ f^ i^TT ^ ^MKTT 11 ' P I ^ M H I ' ^ s q ^ ^ ^r^ ^ 
54 
oyRx1J|d->Md'^dl 3TTf^  >Mxy^dlc| l41 M^Rli j l cfJT Wm ^??TT 1 1 T J ^ ^ M 
^ ^ f T ^ cf?r ^ c^ 6fK f^RTefT c^ fcpeTRt ^ cznqcf^ MRCICIH f^lJIT^ ^ 
11 >i-c|xy.-<ciiciK 3fk 3rRr?tcrK cfTT ^ wl-^chv! 3^?rcr^  sftY ^ H H M C^ ifsrist 
cfTt f^ RTeTT ^ f T ? ^ c^ ^ ^ T f ¥ ^ c f ^ 1 1 ^ c^ f ^ r % Rh>HMl ^feTcft, 
VJI^'CJKI, NlM-^Rlch %T3i t c^ c||>klRlch x r f ^ cfTt ^ ^FFfM c^ ^ f T M ? ^ 
t l ^ S ^ T ^ ^ f M ^ 3Jlci^lcj|41 q r ^ Tni[pf ^ uTTcT t l cheM-ii, # ^ , ^ , 
ch'lHdchJMl ^ m ^ S n l ^ cf)T y ^ ^ ^ ERTeR ^TR^ t l 3Tf^oL|'vjHI ^ cZRj 
cT?f STf^ TcficTT t t ^Jnrft t l NHHRJCHKH W^ ^ •?T6cft ^ - "cfTcT f^ TeTTcfR 
O 
usTFkr^ y ^ ^ 36 c^  6fK Pi^idi-cf)Tc2j ^ - ^ Ft??r t l ^ ^ r ^ 
n ^ S f k ^ ^ c ^ H!HIHlRilch ^i?rcR c^ f^ rapcTT cfcf) f ^ ^ ^ 1 1 " ^ ? ^ 
HcfTR ?H t ^ t f% f^ RTcTT 'feTcfr', '3TRM', 'STeTcf^ ', ' ^ ^T^ ^^RR', 
'y^TTcRfr', 'Pi>!?LiHi' ?rcf7 ci^  ^^XPT cf^ ier ^ >i<jxw^ciicji41 ^ t i I R T ^ ^ [ K 
'cfTT^ 4>KHI^' Snf^ cf^STT^fcWt cf?r TSHT ^ ^^Tcf^ ZTSTT t^cfT t^ ^ f e f ^ H f^TFT^ 
3TT?n t l 
2 . 1 : y a R ^^^UT: >Mx«- t id lc l l41 ^^W^ 
f^ RTeTT 3 n ^ u?lcpr c^ 3nRf^)Tcf) cj^ Tef ^ H f ^ t ^Kd ^ ^ 1 ^ J ^ 
%aTT-^aTT cftt ^ 1 fcTcrr ^ [^ t i i<d c^  TKJTT C^ ^ % f ^ c p ^ s^i 
55 
sff, ^ 7MT c^ WWf c^ fen? WTcT^ sff | x l M H ^ d c^ ^ 3ft^ cfTT c||c1lcjx:u| 
x lMy^l -^ cR en^-^?TR "i^ f f ^ l cT^ c^ ^f^-ST ciid|c|'^u| cf)T Pt^ildl ^ 
6||du?|cH qy ^f f?^ Wm q ^ l vi-c^dl cf?r H^TcRT ^ TT^ TT c^ I W f ^ Rc^Rld 
? ^ t cf? f^RTeiT ^ ' ^ ^ J ? q ^ ^ I ^ f c m ^ ^ ^ . d ^ H f % N cf>T ^ ^ 2 T ^ 
^ e # J I % T t - " I^RTeiT ^ ? ^ ^FTf^ c^ TTR^m^RcRnq v^x^dl cTSTT 
M^c l^4>[aTT cj?r >^7TcRT 3TTcf^^ ^ ^ sfT, cf^flr% ^ YMT ^ i f ^ c^ ^ST ^ 
3 f k ^ t e f ^ S^l .... c f ) ? ^ ^ FTfTT % ^ vjx^cjdl 3 fR H^ccllchiiiTT cf?r T^TcRT 
3^?rcpr 1^7 f^men c^  ^^ ^ tocf ^ ?^Tcf?r i .... ^ H^ctjichfarr sfk ^rcmr 
cf5t i^TTcHT ^ Pl^lldl c^ cfTT^ -c^ TJ^TITT 3 f k vdvjf>{<il eHFTT ^ f^ RTeTT cf^ 
eT^ JT ^ f T ^ ^ epn ^f^ f ^ ^ ^ f ^ ^ 3TTR cf?r ^HtfrT ^W] ^ c^ c f ^ ^ |"^ 
P l ^ l d l cf5T f^cITF 12 c[^ cf^ 3TCR8TT ^ ^3TT I ^ c ^ 3 R ^ l f ^ ^Mc|cil sJt I 
TTdT 3mfT SfT, x!Hmu| cfTT m ^ ¥ 1 ^ ^ R ^ ^ ^ cfvfefr sft I ^ 
f t ^ - ^ m f e f cf^  ^ ^TH 2TTI iqr?r cj^  ^ s\m ^ ^ f^ RTcrr ^ ^^tm^ 
3fR ^mf l c ^ cf^ ^ f T ? ^ cTcf5 IT^ TTfcTcT f^^ZfT | q ? ^ cf^ t ^ ^ R ^ ^ Pt^ ld l 
w^, • t o ^m 3r^ ^i jNKl ' ^ ^ Ft ^ I w^ ^n^ f^ RTerr c^  5^?rcR ^ 
56 
c f ^ ^ f ^ cfj^, 1 ^ 'T^Tcik TiW^ f l ^ cfTt ^ ^ >Hlf^fr iJch-£Tl1^ 
XTf^ cfTT 'xHH-cjil' c^ ^ f^qr^^ cfTT 3TcnFR f ^ | I f? t f^ RTeTT ^ ^TTTrfm ^ ^ . 
" ^ 1 '^^ f^ RTcTT cfJT >HlfBR^ch ^?^ f^R^^cfj^ ^FfFT^ 3TRTTI " ^ ^ c^ ^^T^ 
3T£2IIR cTSTT ^fTOHic+lch 5^^ tcPT u M cf^ T ^ SFOM ^ f3TT, \ J ^ f^RTcn cpt 
3JlrHR|-TH c f v ^ cfTT cT^ fT -^ifBfrtlch J|Rlfcl(t^i|'l' T R fcfrn? c f j ^ cfJT TJ«?T 3TCRR 
W\ 1922 ^ f^ RTcTT ^ '^HH-^iJ' c^ ^ fW l ^R T^TJ^ eT ^ Brl^g f ^ I 
f ^>m i ^ ^ ^ ^ vlHlfBlriJch M r c^ W ^ ^ 3TRI ^^ TT^ cfj TfF^gicRft c^ 
HSR fcf^fcrg^ ^ *1Kcilij1 ^ S f ^ cf5T f^TTST f ^ l -^N^ ^ 3TRn 
^ i f ^e i l c^ f^TT£2R ^ , TR^ar 3 f k 3mc^8T ^?^ ^ y ^ c f H ^ ;^rrTT m i 
57 
cfrf^ cfTT ^RTRT cfr? ^ 2^ I ^ ^ cfJ]cZTerRT3ff ^ P | N ! M I % xMxyn:;d|c||c{| 
cf^ TcZTtTRT cfTt ^ 3 t k ^ c^ STJ^nq- cf^ TSr-^ ^xPTT 3TRWr cf^ t |^  
'3FfNT' ^ ^ ^ ^ 'Pl>t>L|HI' cTcf^  c^ NTcRT-clTTeT ^ Pi^ildl ^7^ 
6|<dc1l uTmr 1 1 '^P^^fW ^ f^ RTeTT vJM->ijm f t l e q cfft c ^ 3 T | ^ rR^f^ ^ 
S r t o eFTcTT t l c^%^ uTW ^ 1932 ^ 'aTeTcfrT ^ ^rTTT cfr?^ f eft 
cf^snRc^ cffr ^ c f j ^ 8#;5T ^ F f ^ ? t uTT^ t l ^ 3ffY 3 T T ^ c^ W 8 T - ^ 2 T 
dc^^j f l - i xUHlRllch t r j ^ ^ cf8TT ^ r M M c T q t cf>T ^ te^ ^ fR^ f l 
f ^ ' M H - u l ^ ' ^ K i-iH^l cfJT frI3FT cf>^ cf^ STHcf^  # 3Tflrcf> ZTSTTafcfT^ epncT 1 1 
?T9TT ^ T f ^ ^ f F e f f ^ oLjRxlJIrl ^ET^^3Jt ^ c ^ ^ 0t , f^Rcf^ 3WTcr ^ ^ 3 ^ 
^ ' f t '^m^ ^ ^ 3 ^ f ^ r ^ ^5?fcR cfTT f%f5FT ^ ^ f ) ^ ^ 3 ^ f^T1^ 2R ^ 
58 
%\"^ '3rc^ PRT 3fhf 'STeTcFT c^ WK "n-'llcrdt' ^ ^ f^RTeiT >M-<^^dlcJK sfT? 
yMxy-^cllcllcTl ?Tecr f ^ ' f t R l ^ H H t l f % ^ ? ^ f^RTefl ^ l U l ^ j f H >HIHnl1 
TfT#?cR f ^ cfJT NlM^fr lcb TcfTsf c^ fen? 3 N ^ ^ Wm^ c^ f c R ^ ? t 
J^THT, f ^ r f ^ ^?MT3ft ITRT ^ ^ ^ cf>r ^ f m i f ^ " ^ c^ f c R f^SZ[T yTfTM 
i^ chRici cf^ ^T^ snf^ 3 1 ^ yeni^I ^rtiichicfn Y I U P ^ cf^ r ^arr^^ F^cR^ iq ^ r f ^ 
Ft 5^TT^  1 1 viM-UKH f t l e q cf^ ST^ aTTfTcT 3 T f ^ M R ^ l f ^ d c fT^ f | ^ ^ ^ eft 
' 3 R M ' cf?r TtfrT ^fTlfrn" 3flY ajIchf^Hchcll cfTT 3 T f ^ W ^ ^ t , ^ ^ 
'3Tcfcf^' cj?t TifcT ^5trcf)8TT3# c^t T^TH ^ 1 1 , ^ ^ 'y^TTcRft' '^ mfcT 
cf^ STRcf^  ^ v jd^ lc l 3ft^ 3j>{-Mt»idl c}5t -^STPT " ^ % I cf^ T^T c^ ZfaTTsfm^^ W^ 
c f " ^ : ^JCRTRT ^mW c^ ^ 4 ^ cfcf^  3 n ^ - 3 n ^ Pivlldl H^^i^'^ c f j ^ eT t^ 9^ 
f% cf>STT-TcRT c^ HHcJUv^l' cfTT f^fcrfF cfvHT ^ ^ ^fRieT cf^ STTcfJR c^ f ^ 
3TTcT?^ Tcf) t l 
f^RTefr cf^ cf>a||^R|i|l' c^ >(<|xy^ W^ TER^ ^ l ^ l r ^^dNlcJ l fcmr? c^ 
59 
^ 3^?fcR - ^ cfTt era^ cf)^  ^F iM ^ cTg^ t , cT^ n 3rq^ ^rf^cM cf?r WTCT 
c fT^ t l ^ 3?cf^ ^ q r ? Ptxildl c^ f^xfr?t cPT S r j f F R c f5^ t l P l ^ ld l 
c^ clxljRch RchKH c^ ^ 2 T ^ ^ i n ^ cloT ^ ^?)q eKcjcli uncTT 1 1 'ST^FRT c^ 
^rra ^3^g^RT ^ c^ yfclMldcl^, > M d ^ d l - M , 3JI<i^!c||41 CTSTT >Hl^4!^'ilel t , 
^ f ^ f^PT 1932 ^ '3Tefcf>T' cl^ t xTcRT c f j ^ ^FFT^ Pl^lldl cfJT f^^TR c f ^ 
^RclRfcl ttcTT 1 1 STef % ^M-cW-<d|c|l41 q r ^ c^ ;F|7q-_;fTTs:f USfT^tclT^ ^sr fM 
chcMHi ^ W^ ^??# t , f ^ ^^^ r^r^ f 3 T f ^ zfansfcfT^ f ^ ^ ^ f i 
c R ^ : W\ 1932 cTcf7 3TT^-3TT^ P i^ ld l >{<|Ti^'<d|c||c; ^ t ^ , chcM-iJc+ich 
^ cfTt i t e f R ^msf cf?r 3ft7 T j ^ ^ t t ^ 11 'wm^' A 9\iM\ a M ^TT^ 
effT^ 1 1 3 N ^ 3TRC1C^ C^ feTV ^ ^^cfeT ^f^RerfrPjff ^ ^ F M W!X\ t , cR^ 
cZTcRSTT cfTt efcTer^ c^ fen? sf7rf% cfR^ t l ^ qT5f ^ ; W f ^ 3TFr W^cfR 
^FiTFfTf^ MRCIJH cf^  nfff^m ^ 'TFT ^ t l ^ ^ ^r^cfR ^ - > M C 1 ' ^ C I I 
^ ^ fen? H^c^i^uj t t uTTcfr t l ^ 'TRcillT SR^cT c}^ TJ^ cJl^l'JMIsft cf>T 
S T f f R ^ cfRcfr t , f ^ p t t ^ "^T^ c^ f^TRt^ ^ ^RF^^njcjf ^ijpcfn f^PTRTI ^ 
w f ci^  ? ^ 'm\m wR^ c^  6iicivj^ < Pi^idi ^ ^ xt^ix^-^djcjicn r i f ^ cffr 
^ g ^ f ^ 1 ^ t l ^ J ^ 3 P ^ ^ , # ^ , f c T ^ , xMd-^d l cFT 3T^5cT 
^ f T T W ^ R^ l<^ t l c R ^ : 'ITiTTcRfr' ^ OTcfR P i ^ ld l ^ ^fT?^ cfTt ^Fcftcf^ 
cfR^ eFT^ t f ^ WW^ J^=T ' c r f ^ W STJ^R^ ^ cfRclT t , t ^ f = # ^^rf^ ^ 
^?ra^ cf?r aTTTcTT c^r t t i 'Pi>t>MHi' ^ f^ RTerr >!<ixyv^ciicii41 ^^rfM ^  yjiRi^Tid 
60 
>Mxw^ciiciicn 11 icr?t^cfj^, ^Rci^ t q?c?r cf??p?r ^fnr? 'fefc^' c^  ^  ^n^ ^ 
f\ ^if^ cb^|p|i|1 c^ ^ ^TT^ ^ g ^ ^ , cpkeT, ^ H T ^ V^f >H4JJ,UKHW^H t l 
'^ ^Tf^  T R N ' ^ mr? ^  cg^ cb^iPiiil c^  xrra i isnskr^ t i f ^ ^ ' x i ^ 
f ^ ^ ^ t l 's{^^mr ^ w\^ ^ M f^r f^ cjidNyui tp? ^-cyn^ciNK cf>T 
TJ^ Wm 7 ? m t l c ^ f ^ '3rcTcf>r viM^I>H c^ c||c1|c|^u| t^f^uy i f P l ^ ld l 
cheM-11 c^ W 2 T - ^ 8 T cIc^^^flH >HIHlRrlcb ^ J ^ ^ cf5^  ' ^ f^8TFf ^ 1 1 'STeTcfJT 
^ S T R k K ^ 3 r f ^ eTef ^ 1 1 ^R^^i^fH % H T cf?r ^ J ^ ^ ^ ^ c^ F^fpJT 
cF^ Rlt<^^|U| c f ^ t l ^ ^ 3TF|- 'PivbMHI' ^ ^ clldlclNlui ^ 3 ^ 1 ^ 
IfSTTsfcn^t 7 ^ 1 1 ^S^ ^ x R ^ c}7t cb^lPiij l ' c^ c||d|cJ>|U| T:R i f t ^[STTskK 
cfJT f r 3 T f ^ y^ TTcT 7??TT t l ^ 3?^f^ cf^ BT W ^fTcfKn t f ^ f^ RTeTT 3Tqit 
>M-cW-cidNl41 TcPTT3ft c^ cTTcrrcRUT f^FfW ^ 3 { f ^ Z[2TTaf^T^ ^ 1 1 
f^ RTcTT c^  'PF^^^r WFW^ i\ ^^ -c^ cf^a^i^Riiil -^ ^ s^ cirjiRcb 
Rcbm c^ ^5FTTW-^ 2T ^»TM cfn ^?)q ^ eKdcl l ^^TTcTT 1 1 'fefc?r' c ^ ^ l ^ ^FTff? 
61 
^ f^rcpT, vHi^^fcich 3 f k 7Tup?rfcRF CT8TT ^ F f F n f ^ 1^8Tfrfifr c^ f%raw T^ ^ I 
f ^ ^ ^ ^ t l ? ^ vi4-!JI>H ^ cj^lcillrHch 3 l k 3 T e t ^ cfTJ f^f ^ 
?cRT 3 l f ^ TT^ c^T ftcH t f ^ ? ^ kjfrl^lRlch v ^ M ^ m cf^ t ST^ STT ^ f r f F l f ^ 
>[-C|TW^CIICJI41 ^ T M ^lc?r cpT y^Trc[ s ^ f ^ 7??rr 1 1 
%, ^ >^Tki>^^\c\\^ HH<^4\ cfTt ^ cfr?^ 1 1 cfJSTFTcf^  cfJT xTIH ^^3^ i ^ 
TT^ T^ cpf ^ c f ^ 1 1 wt^ 31|chRHc|7c1l, ^IcictT^iJcll cTSTT cbcM^II c^ >HH'VJ1>K| 
^KT cf^an cf^ TtJofcIT TT^H c f>^ f I cf^STT cf?r vH^ H^ KJI ^ n t ^ ^ ^ ^ ^ 
cfjan cf>T ^ ? ^ 1 1 f^RleTT c^ ^ 31cff^ cf^ t cfjS^l^frlijl' ^ q^fTWt cf^ Rchm 
>i<(xW-< ?^7qr ^ FtcTT t l ^ c f ^ ^ T ^ ^ m TTRfMcT W f cf^ t f^tcm c f ^ ^ 
t , ^rra 3TTFr > 1 < I ^ ^ WTTcT cfTT MRXJAJ " ^ ^ ^E[\^ ^ gcfvT t t uTT^ t l 
62 
TTToft c^  >i<ixy^ciicii41 ^^^m\^\ '^ a r j ^ 11 ^ncfq ^mcf^TT, ^Hvidcii, sfr^T^ 
^ 8 T f^m\ f^PTT 1 1 ^RW TjytcT: >Mxy-<dlc||cri i^TTcT c^ ^ r j c i p 1 1 
2.2: f^ ^cfrqr ^^ 1^^ 7: ^s jTsf^T^ ^^m^ 
'PivbMHI' c^ 6fT^ f^ RTcTT ^ I c m r ^ ^ fh lPdcbl l ! qRcJc^H 3TTcn t l 
MRu|H>uc|xtoq cf^ STT j^fcpqt c^ cf^ SZT i;^^ f t l c ^ ^ e|c^dlcj OTcTT 1 1 3 T t e f f ^ ^ 
MM<u^ W^eT^ 1 1 clc^i^jfH W T M ^ ^STTst cfTt ^ ^ cT?r ^ 6|<dril 1 1 
^ 1 1 ^ ^ c [ M ^ P|v!ldl c^ ^ clxjiRch 6|<dlc| cfTt efCT cf)^ feRIcft t 
% - " c f ) ^ Tm\^ ^3pr 5^ftcPT ^ STTcfr? cTcfRKTT t eft cZr f^ cf?r cplrfeT 
^ | cm(^ fll^3y[ ^TTcfr t , S^^ TcfJT ^fcp^ ^ T^TcTT 1 1 ^ 3TcR8TT ^ ^STT f^ ^ 
arq^ TPTT ^ ^ fcR 3iPicii4 t t ^mciT t " r^  PiNiidi c^  '^ cixjiRct^ ^Rcjdn 
^ 3 ^ T£PTT-cf>4 ^ I f ? cZTFfcf7 MRCI^H 3 n ^ I ^fNK^ cf?r ^ ^ c ^ ^^Tcf?r 
3 r f ^ cpSTTc^ cTcfJ cfTt eg© g^SIT ^T^^3f f ^ v i e e l ^ f ^ ^ uTT Wf^ % I 
^ fR t ^ cA ^ ^ 1935 A ^ I 3 r T ^ 1 ^ ^ cfTt ^ cfTT f^RMT c^ 
^5?fcH IT? RhdHI ^TF?T y^ TTcT q ^ , f^ fTcf?r c^d^Hl '^fRfuT ;^P5fcr' ^^ TTR^ cnRlcll 
q^^f^ cf?r ^ f^fcfjcft 11 ycbi!^ ich1 -^ Pic{ijdi, pRTcTi M amrcT TTFCT ^^IYCR, 
63 
^armcT^ oijci^K, f ^ ^zjT?tcfR cf?r ^g^^ Pi^iieii cf^ f^t^crr ^srr -^^um, ^ 
cfit f M f ^ f^^c|^c£j c^ m^ >HHM J^FTcTT t ^ q ^ ^ ^s^^M, U P f f ^ 
3Tf^ rc}7cR fcr%r ci^ t mcRT cf^ r f\ -WH^ W ( ^ J^ T^ qf^^JTrfRcR^ PiNjidi c^  
^ 'fr MRCJCI-I srrar i MRf^Ri i i l ^ ^ ar j 'pr cfr?RT fcf^  c f^eq^-^R^ ff^ 
^ chdMcbdl ^ ^ Ft, f ^ 2^TT£^  s fk ^fR^ ^ ^fpnj^ ^SW^ f^ ^m^ 
%\"'^ ^ clxllRct, MRCIC^H C^ MRU|1H>1-C|^M ^ 1935 c^  WK eFPFT ^ 
f c m ^ tr^ f^ RTelT cf^  <jRcicb>| eiciddl 11 ^ 2^TT2^  cf?r sfR ^J^g^ ? t^ 11 
>i<i 1^51-1 ell c^  yfcT s^^ Tcf^ T % 4 r r Ftcn t , yrrfMrcT ^CRTT <Rc}>t TcRTsfii ^ 
^RI? ^?rq e[R^ ^fRcfr t l ^ ^fTtsSkr^ f^txTR^RT ^ f ^ g ^ ?t% t l ^^ Tcf?r 
^ 1935 c^  WK t^ RTcTT cf^ t T^HTsft ^ ^MltlfUdl cf>T f^cR t l fk l ^^W^ 
64 
^ f^ RTcTT cf?r ^ M H I ^ R I cf^ e[5^ cfj^ feTST t 1% - "tJt^-sSI^ f^RTeH cf?t 
^mcRT, ^fT^ ^ T ^ f f f ^ ^ ^ t l m O ^ f^RTen ^ f ^ ^ 
fcTcny-SfTef l^ ^ ^ t 3ft^ uTef ^ ^ y f ^ i J I ^ i[T?Y Pichdr) t eft ^^TcfH 
^ f ^ W e^TT ^3TT f ^ ^ ^ 1 1 3TMT^ c^ f c R ^ cR? cf?r d d c h K ^ 3 ^ 
fefT? cJfat ^TTc^ ^ 1 1 " ' ^ 3rFlef ^ f^^THT >HHlfu1ch sfTTf^ c^ ^aT£K S^  1 cT 
T?cf) ^ ^TRcT cf^ T f ^ R W c f ) ^^ ^ m ^ S^ , f ^ T ^ y ^ ^ cZ j f ^ cfTt >HHHc1l cf^ 
3T%cf)R f ^ l l?c%f? ^JTf^ 3PT^ 3TN "cfTt ^;N[%fr ^ f ? ? ^ cf^ I f^ RTcTT ^ 
srmr 2?r 1% >^TRCT C^ ^ N - T I R I ^ I , f f l r ^ M , CTSTT S T I ^ W R ^ cpf ^ fcTcTRt c^  
^ 6 f ^ I ^ 1935 cTcfi 3TT^-3TT^ IT? f^ -STfrT 3 f k ^ ^pqp^ ? t ^ I 
f^cTTEfr^ T^ 3TF^\ePT 31X1^ f^cRoiT ^ W ^ f r s f k xiM-^Rlch t^cTT ^^T^ ^ T ^ I " ^ 
^ >!HHlR>1ch >HH>W|i^  W ^ ^ cf^ cR? fcT^RH ^ | R h ^ M W c ^ ^ cf^ cR? 
^ f ^ ^ 3TT^^^I#^ 5^ I ^feRTt cf^ t t^erfcT ^ cffl^ f c r?^ ^RcJc^H ^ 3fFTT f^ 
^ ^cf^, ^M-?|fc|ct) >(<||tlilHc1l ^ feTTT e T ^ eFt I ^rP^PSfR^ cpf xMltJl'Idl cj?r 
3rn5 ^ 3 T ^ f^<[T2t f ^ r f ^ ^ emr ^ 3 1 T a|T f^ ^ ^ PlyJIdl cjiT -WltlUHdl c^ 
^ f ^ R M #TT >l<JmiRch 2TTI ^ J ^ Rl^ciKH ^ T^m f ^ ^ c ^ ^ 
1939 ^ "^gwfr irre' cf?r xi^ prr cf?r eft f^crrE^St^ rcTT arR^tepr ^ fcr?t^ w^ ^ ^^R 
3PT^ xlii+llRjIcf) fcf^fRf cfTt STf^ciJcKI f^JTT I '^Hl lulcb 6|<dlcj c^ H??^ c]Tt 
^ ^ r k r i NiM-^lcicb ^ 3 r t c^  ^ g ^ ^ a r r ^ xr? c j t ^ f^^mf^ ^FR 1939 ^ 
65 
f^^ fcT^ cT ^ STRWr ^31T I W{ 1942 ^ ^>TT^ ^ 3 1 K 1 C H ^ j^p^TTcT 
Trnfr^ ^FFTM c}7t W ^ ?T^I#? ^ cf?r I ^^Tcf?r I [ ^ 3Tcr£TRTJTT ^ ^ ^ 1947 
cTcP cf?r T5PTT3flr ^ 3T^?:gl%cr Ftcfr 1 1 ? ^ ^Tcf)N cjT^ ^ f^fcf^ cTT t f ^ f^RTefT 
^fefcff c^ nfr f ^fT^rrPjfcr, >HHMc1l ^ HHclcllcfl ^f^ cf?r f^eTFPfT 3TTR 
yj|fc|c|l41 IsR ^ Smt^ c^ f^RTen c^ >Hlf^oL| cfTT 1 ^ {^<R t l I ^ l f ^ ^ 5^<R 
f^ RTeTT c^ ^ m f l c ^ - M ^ 3TR«T ^ ^ R ^ ^ H t ; 1 % ^ ^ 1935 c^ BfK ^ 
W 7 SjHrcfi 5 R ^ ^?^ ^ 3 n ^ t f° PiNlldl c^ ? ^ c)-cJlRc^ M R C I ^ H cf>T S T M N 
f ^ : ^ f T ^ c T ^ 5 # ^ q f ^ f M c r a t t l 3RTer ^ ^ R ^ ^ ^ t p ^ ^T^ ^ ^ 
i[K 3 r ^ ^ ^ cfTt ^  q^ w^ 3nf^ mo? J^RT fermi cbidM^ ^ ^ ^ 
^ ^J3?^Tfcmt cfTT ^Jc^ |3TTi l^RWf ^ I I ? cpf ^ cf5t Y T ^ fcTcfRETM TT 
^ 5 ^ Y?T| ?5^-£!ft^ Hlltjjl i ldl cfTT ^ff?RT ^ c f j ^ 3 F r ^ f^-erfrr Hvjjeid cp^cH 
^ c^ e M cfTT ? fkur cfr?^ eTfTT I ? ^ cR? t ? r c^ f ^ R T F T - ^ f M ^ 3 t ^ I^ cf 
66 
i t ^ , * T f ^ " ^ H ^ i^\[^ ^ f ^ t ^ ^ c f T ^ ^5^mT|^^ ^ 1935-36 cTcfJ 
^guR ^ 3TNWT f a n l^ ^ ^^raf^ Pt^llell cfTT ^ fcfxTR^rRT c^ vi'^l-ychl ^ - ^ 
^ ^ I 3RTer ^ yjifci^fid ^ c^  vSHmcbl ^ >HVAJIIC; vri#?, -^ JTFn cprfr 
% ^ , -cjnilclcil f^FTT^ ^ 3T%m?^ cpftjT, 3 t M r %STT W<T % R , f c f ^ 
3 T f ^ ^ f r f ^ ar i Pi^Ildl cfTt eFTT f ^ ^ >iH^H e lW ^ cfTT ^^ TefT ^ cfj^ 
^flcf^ I Pivlldl ^ ^^J^ fcTcTRt cFTT 3TCIT^H f^^OT uft '474^P)>Ki " q j ^ ' c^ T ; r ^ 
^ sff I W f r s m f ^ cf?r >H45ddl v J ^ ^fTFT^ 2?r| P l ^ ld l cfTt eFn f% ^ c^ cT 
^ ^ R h ^ H l , W ^ c^ ^ST ^ en? ^ t ^ R ^ ^ cfTT ^ ^ t T N ^ 
qf^f^erfcRTt ^ oft 7?T 9^1 STt^ TcfKR eftn # ? K J F T R ^ | ^ERC^ ^ ^ ^ M - ^ M 
2^ I Rh>HM, ^RvJT^ ^ Tjcfr 6|R-dij1 ^ ^ T t S^  I ^<lltlilHc1l c}?r e F ^ e T ^ 
^ ^ f^RMT ^ ^Frt^^T#ef NI-^JHIC^IN! W ^ - - ^ ^ e M cf?T qai c ^ 
W m i R c j , 2TTI Pl^lldl cffr eFH f ^ MJ|fclc||41 i j e ^ cf?r f^STFFTT ^ ^TRcT c^ 
^fTMR^ erfrrt cj^ r >dH>Kii3ff cfrr wm\^ i\ wf^ %\ 5#feT^ ^ 3 ^ ^ ^ 
1936 ^ 'Pl>^MHI' c^ ^RTKR ^ TFTfMTcr ^fRTuT c|?r ^ fe^ jq^ cf^ T^T^ cTPT f % ^ I 
67 
cfTT T ^ 3FT t ^ f % # ^ cf5T4 c^ #JT ^ f^TRcTT I f^ RTeH ^ Pi^MHI 
^ C ^ < K I f^mr-^ FPTCFT cfmt CT2TT ^JsMcRTt cf?r -Hv^ cfrf^ t | Rh^MMl' c^  
g c ^ c f ) ^ cfTT 3j|^cJH c f j ^ t -
^KST^  cf?t-P|chd'l fcfr? 
^fFH uTcf ETRT 1^ ^ 
vSciKcllcfl 7 ^ 3FHR ft? 2TTI f^ RTefT cfft eFTT 3 t ^ >HmivriJc|K '^ 
W2T-^ ?TT2T i^TRcltJT 3T%JTlo!T cpf cf>T 'fT fct%T #TT xntt^T ^ ^ f^>HHl 
H'<!\<{i\ cf?r f^srfrr Hvji^d ^ i\dp^ %\ ^ ^ f ^ f^ RTeiT c^  f ^ cgerft iTT^ 
^ f^ RIeTT cfTt 3 { ^ Lildi^lldl ^ ^ '^ f c ^ (^geFT^) fcTFTT I cf?t f^ RTeTI 
f^-srfrr c^  feTT? ^ cf?r xHHlf^4> TTcf snMcfj cZTcR«fT \J-dNl<l41 t | W f ^ 
68 
3^af_^u^H cfrfft ^ ^fJ?^ cirfi[ c f j ^ ^ ^fefcft cPT T^gT feWT I ^ f m 
f^cfm fcT^cf^ 3TNWT ^3TT| fsTcTTit viH|JH|vji|c||41 F^RcfTR ^ rfKcT c^  ^ ^ 
?TTf^ ^ c}?r ^Elt^^ cfrf ^ 1 ePPFT ^ NlN-^lfrlch ^ ^ f^f?cf5R z^ ^ 
4 ^ cf5T fc t#r %i fT | fhlPdchlRijl ^ ^ ^c[eT fcf#r 1 % ^ cR^ sblPdcbl^ 
j|Ri(cif^ill 3rRwr cf?r I " ^ ^ ^ M ^ cf?r erit-enlt ^>^ciiei' c^vjcii^  i ^ c^ 
^TRcfm Rh>HM uR cfcf) u r» to# c^  W ^ ^ gcfrT ^ # n , cf^ t^  ^ eT^T^ 
f^TWeT ^ ?t f^TcfK^ 11 i^{^^ ^ ^ Wl 1941 ^ '^cT^ ' cj^ t TcRT cfR 
f^>HMl cfTt M % cfTT ^ g^^ TFTT I ^ cT^  ' f s f c ^ ^ ifcf^%T' feRIT I 'TRrfrJT 
y^riMteT fcixTRt c^  f^T??cr cf^ t XHH^I-^ cf^  i r q M f ^ ^ i ^^^ ^ im^ 
^ 1941 ^ 1946 c^  f m f^ RTeTT ch^^pjyki ^ T ^ c^  3 T f ^ f^fcf^ ^ 
^ ^ f% ^ f^m^ ^ NiHfcldKH ^ ^ cf7£PT ^ t - "f^RTen ? ^ f ^ 
>nmivT>uciK c^  1cR>^ e f ^ ^ ^ | u M M cfTt ^ cfR f^T^ tr ^ t?r cf^ t 
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i^ eT R^?r Wt 1 ^ ^?pi^ Wt 3n6f, 
^ ^ ^ ^ ! IR cf^ T ^ 3 T f ^ , 
^ ^ WK ' ^ cM cj^ t qcf);5' cf>t TcHT c f ^ f^T^ TTJ ^ f^RTen ^ 
MJ|f?|c||cO ^fcR cfTT # TT^ ccT f ^ l TTuT^ ^^cPfT c}^ ^'^TR^ ^ v j ^ PMRCIC^I^ 
1935-36 c^ 6fK yj|fclcll41 >Hlf^ciJ ^g^iH ^ f^?r^ eJTPf ^ f I ^FFTM ^ 
yJlRlclIcTl TT^ uHc||41 T^c^ft cfTt ^{e:iTf^ c f ^ cpT 3TOM c f j ^ | ^ ^ ^ t | 
^fTT^ftclT^ (cl-c|l\{tjK| ^ y^ HTfcRT ^ ^ 3 n ^ I f^ RTeTT f ^ STqW? ^ f , fcfr^^ 
^ 1935 c^ sTK f^ RTcTT ^oMfcfT^ Rlx lK^KI ^ fc f ig^ ? t ^ R^isll^ t ^ f I 
:m^ W^f^^^ f fcRTf ^ f^ RTeTT ^fri#5?r c^ cgSf fcTcrRt c}?t WfTT c R ^ f ^ ^ 
• ^ 1 1 ^ W f W f ^ R W c R ^ t , ufr ^frMtcfT^ f^xTTWRT c]oT STJ^T?^ c f ^ 
1939 ^ YT^ 1TM c^ f^TcTTeT i ^ •^Tt^sft ^ eTg t ^ 1 1 ^ eTTcn t f% 
fuRT f^TT^ Mr cfft 3TT^ '^^ ww^ ^ cT? f^ •^\^] i\ s p f t e t i 
f ^ ^ - > H l f ^ o 4 - x r a f c^ fen? T i M t ^ i ^ f^ RTcTT cf^ f^FRT ^ ^ cf?r Rci-^idl 
ITcfTS cfR^ t eft f^ RTcTF cf)T 3TT?f^ ? ^ ^^Pq^ ^ oZTcftT FfHT t - " ^ I Y H 
^ c^ %T3ft CFT ^?R?TT e ldd ld l t , % Hdd6| W t cfcfTcfT "cjelldl t , ITTst^ ^ 
70 
cfTt srmr ^ t ^ cicf^ r ^ ^ - 3rTf^qTfK# ci^ t CR? ^ ^ ^ ^^nm t , i^gcft 
F^FTT ^ c f^ ^^ TTcn t , W^^ WJQ\ ^ Ichdl 1 1 " ^ ^ Pi^lldl c^ ^ f^f%r f^FRT c^ 
^ 2 T W c^TT W m t l ^ 1941 cfcf) 3TT^-3n^ 3^^ Tcf7T Z[? fcRt^ 3TT?f^ ^ 
t % I^ RIeTT TT^ #FrT cTc^  eft ^fTt#3?r c^ fcpcnYf cj^ ^ fRSi^ c R ^ f , 1 ^ 
f^ RTcTT c^ ? ^ cjxllRch MRCIC^H cf5T yTTTcf J^^ Tc??r cf^2TT^)frRft ^ ^2Zf 
3ff7 f lTc^ T^ ^ ^T^ t l 'Pl>i>LjHI' c^ ilTcr ^ TjTjf^: irSTTSifcrr^ t t ^ t l 
cpSTPWt ^ f^TRW ^ ^ f t ^ , 3]|chR-+icbdl, Hlcict9|iJdl, >^TTfcfKTT, cheMHI, 3nf^ 
^ ^Rfrn" ^ c f ) ^ ^ET^^aff cf5t ITSTTsf 3Tl^ci|Rx1 ^ 3 ^ ^ K f H t ^ t l 
cf>2TPTcf^  cfTT 5^^ TTcr c^c[er 1 ^ cpf ^ c f ^ Wlt\ 1 1 p i # T f % N c^ ^T^^ ^ 
- "I^ RTeTT cf?r ^ i J l ^ u | \ ^ ^ f M ^ 7 c ^ ^ t , V ^ f^f^f^ ^ 3R ^ 
i n ^ 3 ? f ^ cPT t t te^ c f ^ t 3fr^ ^ ^HM ^ f ^ m ^ ^ ^fR?T ^ | 
f^ RTcTT c^ ? ^ f^PRRT c^ ^Te f -w f l cJ I cfTt q^cf,^ ^S T^cf^ t clTxhlefH HH1<^(CI cf^ T 
3 f k ^ 3 T f ^ ^qf^xT^ f ^ ^MJcTT t , 3TW ^ ^STTsfcTT^ J ^ c ^ K 1 1 " ^ ^ 3 R ^ 
i n ^ c^ ^s#5f-frT3fXTr ^ ^ l[2TT2kT^ c^fcchluj 3rqRT% t l ^TT^ ^ 
^ - S T c T J u f f cf5T Rj^c^bjui c T ^ - S T W ^ cfT^ t l W^ ^Tcff^ ^ ^TI^ ^FT^ 
fh lPdcbl^ fcTcTRt c^ 3T^ ?fcf? "^^ ^ ^ t l ^ ^ ^TT^ ^ ^^xr^^f teT ^ t t ^ fR 
^FrEnMef f ^ ^ ^ 11 3N i t ^ sTcrf^  cf?r cf jsnf j fM ^ f^mcrr cncMxror 
71 
tqfccidi, vH^ddl S f k "teFJcTT ^ fcf^m tZ [H " ^ t | 3 T q ^ ^ f ^ f M cj?r 
^ cfr?t 11 ^ TjcfTR ^ ^ ^ t f^ f^ RTcTT i r a r F h r ^ ? ^ c^  ^ a r ^ 
Pl^JIdl c^ ^ 1935 c^ efK cf?r cpsTT j^fcRTlr c^ Sl^^TldH c^ WT^ IT? 
Srf^TcfKR f ^ cpf ^ c R ^ f I ufTcPT 3 f k ^fRTuT cf?r ^ F f ^ cfFcfR f^T^TM c^ 
fxr?PT cfT^ t RHHCIPI f^Fsper w^v^ c^ f ^ cpf ^ ^ t m 11 ^sr^ f c^  ^m 
tq tc id i , f^rf^ RTcTT 3 fK o4c|^|Rchdl cf^ 3 T t ^ «TPT ^ ^ ^ 1 1 "^^TWeT te^ ^ 
ifSTTskr^ HH1<^RI C^ S T J ^ ^ ^ t i ^ ^ ^ ^ c}?r cfiSTTc^ fcRft ^ 
ITTrfeRfter ^^ cPTT cf2TT VJHC||41 - ^ s r t o WIcJI^^^M ^ ^ 3 ^ ^ t l ^ 
3T%cfj uH>!H|tJKU| clit >HH>WI3ft c^ WfTT£?PT cfTt TT^^CT - ^ f | ^ cR? ? ^ 
^ ^ t f% ^ 1935 c^ m^ f^ RTcTT c^ ifSTTsfciT^ cjfcch)u| cf^ T WWi ^ ^ 
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3.1: 3fitW^ ?Tr?R ^ ^?srrq^ TJ^ ^ ^ fn^ -
qf^fMcTqt Tr^ T^ Tjicfr cfTT f^ r^ rtJT cf^ ^nr t i PINIICHI 3 N ^ ^ % y f M ^ 
c t a - ^ ^ f t ^ y ^ f ^ c ^ ^ t l ^ cf^N^ t f ^ f^ RTcTT % ?^<m?r^TcTT ^fF^ptfl 
<^fccblu| zfTT W ^ % fen? T^RcT ^ 3 t M r ^?T^ % ^f^T?^, •R^TTc[ cfaTT 
% ^ T ^ n f ^ f ^ I f ^ ^ 3T^ TT£TN^ ^H4>ddl f ^ , cRflr% ^ ^ i^TR^ ^ 
f%^ 6ft >HmivriJ cpT WFTT ^ cp^^ ^ T ^ f ^ 1707 ^ ^ ^ WK^TT? 
S f r ^ rn^ cf?r ^ % eTK ^n [ | i i W ^ ^FMfY t t ^ 1 MRu||H>M t^oM 3 1 ^ 
^ RilKHdl' cfJT SnfMcr 3^TT I f^lxTT T-STlf^ cfT^ % fefTT ^?MT3ft, >HIH^1 ^ 
^ f ^ ^ , f^RT% cfTROT ^ ^ SJxIMc^cll ^ Tj^ I ^ ^ 3TFT^ ?TT? 
STs^ Tcft % 3jlshHU|l' ^ g W >Hmivj^  c|?r Y ^ - ^ ?T f^ cfTt ^ ^^ ES cf^ 
f ^ I at^uft ^ ^ cf^ t fcT '^^ isldcli 3 l k 3(c?TcRSTT cfTT eTPT ^3cfTcf^  cZTHTN % 
T-8TR Wl W^ T«nt% cfj^ r^ cf^  ;jfjuf^ i p ^ |2 
75 
3Tq^ f^frTT cf?t % r ^gTc?ri cTgq^Pxf 23 ^ , 1757 ^ 3 f ^ ^ '•^cTT^' ^ 
^^^^ ^ ^fl^RT c ^ H^c^^uf f^ TuRT HRT cfit | W{ 1764 ^ ^ J ^ ^ 'eTcmT 
% ^ ^ W e T % ^^ Wlef T?rWT%fT, S{c^ % ^TcfR J^jvjjlvic^cfldl s f k ^ ^ 
6fK?TT? cf?r >iHf^(eld i ^ cfft TT?R?r 1%ITT I ^ fcTufJT % MRu|H>M>ioM sfTTeT, 
^ % eTR " ^ f ^ 'TNcT ^ ^FRT ,^ t ^ 3R=?r, sfT^ t \ \ ^^edH e f^ Y l f ^ % 
^5^ ^ ^3T^| c j ^ ^fRT^ ^ % v iM^M ^RTT^ ^ 3 t ^ % ^ F T M ^ f M ^ 
cf^ f ^ l TRT^ % 3jRlRc|x1 ^ ^ ? T f ^ t ^ 3Tc?r ^ ^gecTR 2^1 t ^ 
3Tc?r ^ U>kTlRHilX W(l^ 3 f k f^TuTR ^ f^dcj^^! 3t#aft cfft ^ ^ ^T?^ 
3 t ^ % fcRugr engT, f ^ Wf^ ^ ? t ^H^cF[| 3 T ^ B r t ^ - e f ^ d^ l ^ i ] ) ' % 
WR ^ %c[e[ ^ W t >^McT CINFT 1^^ t?T ^ 3 t M r ^ S^FfT ^fmi ^ f e n f ^ cf>^ 
^ f T f T f ^ ^ uRcfv^ ? f t ^ ^ % ^ | ^ 3 ^ ^ i k ^ cfTi X T ^ ^ % c } ^ i^TRcT ^ 
Rh>HM cpf 6RTI 3 T f ^ 'JpTcR cRJcf^ ^ fenj s f ^ ^ ^ ^ ^-oZTcReTT 
^ i f f e f ^ i ^ Hcilf^cl ^HIH'tl cpf ^ Rh>HMl cf^ ?cRT ? 1 ^ f^^OT % 
Rh>MNl' % TTTfT ^ Y ? ^ % leTV ^R sT^ ^ ^ ^ % feT^ 3 R M e f ^ | ^ % 
76 
% WT ^ ^ l e R n i cf^ ^iTe^ f f ' ' J f c n f ^ 3fr? c ^ " ^ c[T^ H^M-i l ' cj?f 
3TT^ ^ ^ W f % ^ I T t ^ t r ^ 3 T f ^ RchRld ^ I ITFT cf^ 6pfr c l ^ T^\^ 
6[MNt ^ 3 T f ^ dWf l^ iJ s f f i 3 f ^ cillMlRill' cfTt i r ? >t^  Rich Hi 3 f k ermFcT 
^ eFH I ?^^feT^ W ^ ^>7Rrik H M cfTt a P r R f ^ C I M K I ^ i f T ^ Picbldl, 
f ^ ^ % 3 T ^ ^ ^ ^ cR eFTTc?v? »^Tr?cf cjTT %cTef cfTgcTT TTTeT viMd^cT 
cfvTi^ c[T^ ^ ^ ef^cT f ^ l c f^ 'q i l c}^ ^ " ^ % cfTT^m t ^ % ^3#fT 
? ^ ^sfhT^ Ft ^ I 3rq1?2TT f ^ % ^Ts r^f ^ - " ? # cK? W^ % ^ ^ 3 f k 
^ 3 ^ c f ^ , ef t t , cfjm, X F T I , x f t ^ 3TTf^  ^ TJ^fpT t p ^ ^ T ^ fcfTXr Tyrr | ^ 
TRcT W ^ 3 T ^ T 3 l M cfJT t^TR ^^TTef f l T ^ s f k S F ^ t ? f ! cf^ #:?fcn 8TT, ^ 
3TW f ^ r ^ % cfTR^JIpft % ^^TR f^TTeT cf5T sTMR i R H^RTT s f K v J ^ W^ W^ 
'k^ eFHI"^ 
u T ^ f ^ I HHmivj>l|cllc{) cZfcR-qr ^ ^ cpf cfTT ^ ?ft^roT f^rOfr ^f^lT I ^ R ^ 
W ^ ^ ^ F R ! ^ l^ -8?cT chKxisJMX f ^ ^ qfTFT cfR^ S^  I ^ ^ ZfTFT 3 T f ^ fcFIT 
^mcTT 9TT 3 f k ^cPT cFT f ^ J^n?TT STTI 3TMFT sff^ WTTTer % ^cM SJMIMI ^^  
cfr W ^ cf^ i l lcUl^ ' f t ^fT?^ W f r s f t i ^ % eTT^ ^ T R ^ W ^ 
^ ^ W^J uTKTT 2TTI ^ W ^ ^ ^ ^ f^fcf^ f ^ e r l M ^ cfTFT ^ fR^ ^ | 
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cf)^ W Wf^ % f ^ S f ^ T^TfPT % 3RFfrr ^TRcft^ f^>HH, cZM^, TTTJT^ 
Vcf uH>HHM cf?r fMcT 3Tc^T^ c i^l-TliJ Ft ^ 2?r I 
^ Hcf^ 3 R ^ ^ITfR c^  # f H 3 t ^ F^R'cfTR s f k ^ J ^ W K R 
^ m w t ^ ufTTcfj^  •HR^ ^^ PfcTT cf5T ?ftW^ f^ RTT I ufif T J ^ SnMcf), ?TTf^, 
>HHlfulch ?ft^W cf^T •5STi:ncr % # W^, ^A, uTTfrT TJcf cpf cTcf? ^ f W ^ ^ 
7?cf57 ^ ^ ^ ttef TTzrr cfr ^Kci l i j l cf^T 3TWK 1857 % f f ^ f ^ % WT ^ 
% arficT^ cf^  LiRuiH 2TTI ?f7lf% cPT 3TRWT : ^ Tf # ^ f ^ ^ ^ ^^H 
f ^ f ^ 6 f ^ uTc^ #r ^ ^ • ^ ^ ^ f^PTT 1° ^ M f % ^ f l ^ ^>HdHM, 
-^R^R, T^cTR, ^^rf^, W T ^ , YMT f^P% ^ ^ ^ fefm I HciHdId ^ ^ 5^1% 
% ^fcRo^ TR Mnr?T S^TcT^  p feRsIT t - " IT? fc fWt^ ^ 'TRcT ^ ^ 
f^PTT I >HHM efrn" ct^d^lv^, ^\^. # f ^fRFT, "^^K?r, ddcJK 3fr^ " ^ ^ ^ 
^F\ term I 6 [ ^ ^ 3 f ^ 3Tf^ rcf7r^  ^ ^ i 3 t ^ ? T R H ^ ? ^ fcTs^ c]^ 
if - ^ oimc^ 0 t | f ^ ^ ^ i-\T\\Q\^ c}?r TT[cf>^ !pcTT, ^ 0 ^ ^ ^ ^ , j^fKiHT, 
>H'Jld^ cTSTT STJ^ TRFT c^ 3m^ 2TTI ? ^ 3<fclRcK1 ^ ^?MT3ft ^ 
Rl!^ c||>HyM ^ f^ vJTTI ^^{Q\^ 3 f ^ xH i^chK ^ c^^ f^rfcT sft^ # ^ - - ? T f ^ % 
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c f ) ^ -^^l ^R^ ^ 3?tvJT oUmiRill' cfTt f^Tcrf%f> q ^ l i t H M CJTT 3 ^ ? ^ F^a[?T 
tR Mgxll^ cMT c ^ T^ eT ^ «p^^fWf cTcfJ "^ ulT^ ^ SfT^ I ? ^ feT^ 
3 f ^ ^ ^=^Tf^ ^ ^?^tTR cf?r c^cRSTT c l ^ l ^ a W f cfrr ^tcf7 chx!c||ij| | 
3 r ^ % smw^ ^ ^ ^ m -^cjic^ F^FJICTT, ^H'^ w f^ci, -^^R CT^ a r r ^ f ^ ftrarr 
% m i ^ a r r ^ f ^ fcmKsrRT cfrt TT^UJ CJR ?^TcFfR?T cffr f^RW w^ cn^ 
2^  I ? ^ c#Tt ^ Hci'HKd % f^Rt^ % fen? f^ffSTT f^t cf^  f^8TFFTT c}?r cT^TT f c f ^ 
^ 1857 ^ WK ^TNH cfTT ?TRT^ ' f ^ ? R g ^ ct^Kj^' % T^^ T ^ '^v^ srr^i f^Trn ^R ITR^ ^ w t ^ wr^ % ^FFg^ >HHMCII, iiV^icii, 
79 
cf^^^ 3{R^ cf^ f ^ l f ^ ^ ^^Te^ f f ^K(rilijl' c^ " ^ cf?r ylt|U|| % 
^l^ic^^l^H clTT 3TT1TRT ?t f^FTTI c W ^ fcf^ crRT ?t f^FTT f ^ 3 1 ^ ^iraFT ^ 
^ 1857 cf?r STfRjcT W\fk\ % efK ^>TRrNt cf^T R|^c|m ?t ^pLn f ^ 
f^r feR ^3^#^ 3 T T f f ^ ^S^\^\ cf?r ^gW ^ r ^ ^ 3TR^ % ^ | ^ l^fff^m ^ 
^^?RcT chiiixir 2?r I ^ "^^r r cjTt T-STFHT ^ isss ^ v . s t t . ^ ^ T^PTcf) attr i f 
3TRf^ »Tclf7 20 CR! ?Tcr> ITF ii^6^ \i<H<:\\<^ fcfxIRt T^^  yHH^iJc|l41 ^fecJTt^ 
% fert7 ^ [ f ^ s!fr| xHHM ^?^ ^ ? ^ tcpEn^ y^ ic f j % ^?^ ^ ^ a r^i ? ^ 
80 
wm^ ^ ^«rT cf?r ^rf^ " ^ % emit W ^ , sr f f?^ c M ?rcf) ^ sfti 
? ^ sri^fcfKR >H<>KI 3{|^WTC?T XTcf ^ ^ T|EZ[ cpf % efrn" S^l MRUIIH'W'^OM 
^3TT, f^fffcf>T fcH^cim ^ eft c f > r ^ ^ 2TT 3 i ^ ^ ^ ^H^chK ^ an T® 
^>7N#Jf T T ^ c f > r ^ 3 T ^ STRf^ JTcf^  c ] ^ ^ ^^R^R^^cfm % r 3 i t % y^ TIcT 
^ sfr f ^ W\ 1885 ^ 1904 % f r ^ 'IKcT 3ft^ t c f ^ ^ c g ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ETf^ ^ , f^RT^ ^Ke i l i j l cfft ^ >KJ|t!ilHc1l cf?t W T ^ feHJ ^ f ^ %qT I ^ 
cfT^ efrnt ^ i\^di\^ fb lPdcM^ ^ T^FT ^ 5^THT ^fRT I ^ fblPt lcbi^ 
RxJKtJKl % ^nrafcpt ^ eTM f^FTTER fcldc|7, eTTefT d M M d TR, 3 l k f ^T f^ 
^£T^ qieT S T ^ 8^1 ^ e f t ^ ^ W ^ cf^ t v:J<Kc||41 4l fr l i | l ' cfTT f c f ^ cR 
^ 'xKlxilv -^M' c|^ ^ cj^ I ? ^ SfSTcf> ^ r a m ^ >MI^Hdl 3TF^teH c^ ^fcf^m 
vJFT-xHHM cTcf7 qfrrrar r 
^ 1904 ^ eTT^ cfnif^ iTRcT ^ J|c|-jy! uPRef epfcp^ 3TTVI vS^l'^ 
^M^ lR lcb T ^ y^imPlcb chKui^' ;^ ^ 1905 ^ iRTcT cPT fcpHM^ ^ ^ f ^ | 
- ^ ^ l^dch>i f c f ^ cTfgstt % e f f lwR c^ f^Rkl term I >Hl4 j^lPlcb T«fPTt 
^'ER chii^ xH ^ ^ 3PT^ ?^<nTTcr c^ srj^FTR fcr%r M>kiicj q r f ^ ^fR 
fcr%r icf^ TT cTSTT 3 r ^ feR T m ^ ^r?T^ f^nrr i fcRTcf^  ^ \< iv !Mi j ' % f ^ 
'VJI-^RHC^ srl^rcpR' % ^?^ ^ M^JIRCI f ^ i ^ [^cf>R NI^I^^TI a^ i^ ' ien ^ ^ 
t ^ cfTt TTcf^ TT % ^ ^ # T f ^ l 3T6( f i l t ^ TRcf>R cf>T WPpfT ^ ^ cpf 
Wc^ ^ 2 ,^ 1uP?t^ >Ml^^dl SJI'^IdH ^ ^iFT-31F^WT ^ MRJ^ICI 1 % ^ I 
^Rcfm efml ^ ^ ^ ^fFR^sff cf^  ^gcT^TT^ cf^ Wf\^ f ^ j ^ I >^TRc?riT 
"ERRT cfTt fqcpRio f ^ W >t1<^ ai t l J^TSf >!H5 i^| 3j|-c{ldH cf>T vH'rjldH 
^fTt#:^ "^ ^2T ^ STrm ^ ^ ^ W f ^ f^f?!T, S r f ^ 3 ih C^TFT CJ5T W^ 
f^>mi ^fn?Mr ^ ' X I H K - I ' ^ Rh>HHl cj^ t Wefr e ^ C T ^ I ^ ^ ^ K 
82 
aixH^-uVl 3 I K l d H -^dmi I ^ STF t^eFT cfTT ^ 3 ^ ^ S T ^ WW] cfft 
>!H^H>| ^ cfv?^ cTSTT ^Kci l i l l ^ f^ PffcfJcTT, ^fclc^cll, c j i l f^cb c^ TPT, STJ^TRH 
3rE|?te^, Y T ^ - %aTT, ^ - % a T T , 1?r£TcfT-f^ cn?, cFrt^^-fcrcn?, 
>HIHJcilRl4, - TTcfHTT TTcf ?TTf^-vH[^tujdl m f^^ WeT f ^ I NiM-^fclcb 
3||'x;ldHl ^ ^ T n ? J ^ ^ T 3 ^ arP^teFft cfTt fcT?!^ Tf^ ccT f ^ ^ t?T % 
R^l ld ^H>H^^ ^ ^ ^ 2^  I ^ 1930 ^ f^lMTvifr ^ ^^ Rcf^  cPT^ c f ^ % 
fe^T ^ [ t ^ m^n -^ I ? ^ fefXT ^ ^ ^ J^fFTT ^T^ I 3 F T ^ 1942 ^ '^ i^ KH 
B ^ ' SJI'^^d^ 3n^W fSTTI f^TT^Mr ^ "m\ ^ ^ ' ^ ^^ TRT f ^ l 
% fefi? ^fTt#jfr ^ 3TrfR^ ar^ f^ PT f%^ I >{-cii^Hcii-nTf^ % i f K ^tr •^TT^M 
J^TFT UTT f^TcfKTT t f ^ ^flMfu^ ^Wl^-idl 3TF^^teR % i ^ vH l^ckl %T 2^  1^^ 
^ feRTT I Hl'tJ'l cTfcT x T g ^ , eTTef c ^ ^TRf '^ =T# '^ iJ^NId 3TTf^  c|?r rR? 
Pl^ldl ^ cpft ^ ^ 3ff^ ^ fcfr??r v j c ^ ^ i^^ FT feTJTT ^ ^ ? ^ STcPT 
^??cfr? v3^1'^ 3TTT^  cf5STr-W%?2T ^ >W|t!ilHc1l 3 fk WI^ fr^ TcTT 3TF^teH ^ 
83 
f^ RTeTT % fcfxTR ^ >Mit!|]Hc1l T f ^ - u f f c p f % fcTTf 3lP|c|l4 # I ^ ^ 
oLlRkHld # ? >HHlRilcb ^ f ^ IR 3Fr^ STR c^ T ^ g ^ f e H ? ^ cf>^  ^ J^^ Tcf?r 
clKidRcl) f^c[TEfRcTT 11^^ v(<lltlil'ic1l c|?r i r ^ 3rcrynRTrTT f^ RIeTT ^ T f ^ t^T^rH 
i^\^^ f^ RTefT ^JR T^NcT cf?t >MI^'1c1l ^ T^RT ^[R^ t eft ^ f^cf^ T STRm 
fcTcTR ^ >MltJlHc1l ^ ^ 3 ? c ^ c2T%f % feP? ? l i t '^]f^ ^ f% %cR^ XTcf7 
1cr?m cpf ^ f ^ -" i fKT ^ t f ^ ^ clot >l<jd^dl ^ f^^ f^rn^ 11 ^ 
%cfeT ^:M4lf?|c|7 TFrfcT ^ I " ^ cf?r c2TFrZf> ^Md^dl cf^ f^T^ l cR^ c}?f ^ 
^mft^ l uR cTcf7 f^Tcf 3Fff ^ WW^ y^tcTT ^ FlcfT, cTW cTcf? ^{^fct^ ^T^R 
^ % ^ arfft cf?r ^ ^ f^RTcTT cfJT 3TT?R >^TRicT % anf^k^ 
>HHlfulcb, £ r r f ^ , ^HI^ M^Rlcb, ^ ycfjR cf5t >Mlt!il^c1l ^ 11 3Tcr^ y^ TPT ^ 
f^ RTeTT ^ vMI^'Idl cf?r Sfcl^ RUTT cjft f ^ ^Te^ ^ ^PT^ f^ ^^ TT t - "^gf^ 
c|^  ^ f J ^ 3TTcf7taTT I^ RTeTT ^ cf7Tc2T cf^  ^ f t f ^ R^uTT f I S f ^ >Hmiv^c||< % 
f c R ^ Y T ^ g f ^ , ^ffPtdt >tnf^c|K % 1cR>^ >HIHlfulch-xHlvM2fclch g f ^ , ^ ^ 
c^  fcR>^ xlHll^f^ch g f ^ , % 3fR 3T5fPT c^  fcRj^ 3TTtiJ|fcHch g f ^ -
g f ^ c^  fcTJcm f^cRt cfJT ^ftE[H #fTT f^ RTeTT ^ f^ HTT t t ^ 3PJT^ ^cf^ 
11"^ ^ 
84 
>l-c||^Hc1l cf?r -^^ ^RctJeMHI f^ RTcTT ^ cfjaTT->HlfBo4 cfJT 3TFT cTr^ 1 1 
?^?ffelTJ f^ ^HeTT eFHT^ 3Fr^ T R ^ vcJM-^ Um cTSTT c f f ^ r W f ^ ^fFTM cf^ f % # 
^ f ^ j # >HH>WI ^ gcf^ clr?^ f ^ ^ ^ t I \ J ^ 'arcfKT' ^ ^ - ^31T fc r ^ 
Rh>HMl cf?r f^cfTESWcTT cPT 1??^ ^J^mi t l cfFfcf^ s f k cTRT ^ fH t ^ ^T^ f l ^ 
^ cf?r ^?)fM % fcT^ i^^  3 N ^ I M ^ TfcFT^  cfj^ ^ ^mfrr ci?r ^witSlHcii ^ 
>Hmivj^c||cO ^TTPR N^  gcf^ c f j ^ cf)T n ^ I M %ZTT t l ^{<n#^ ^ c}?r 
MRcheMHJ ? ^ c ^ ci^ y|U|tc|Pl 1 1 " 
cf?r >HHxWI t l vcJM-^ KH % cf^ STPTcfJ cfTT T j ^ cFTT-iTRT f^>HM >Mlt!ilHdl % 
1 ^ ^ cffl ^ i f ^ ^ TpTT t l viLj-^ iJKH cfJT 3TN«T z ^ cf?r f M f ^ c f ^ % te^ ^ 
ttcTT t l VJI^'C^K ^g^cftm >!HIH^c||cf| # ^ T J T % nc fW ^?^ ^ f%r%T ^ ITT f^PTT 
t l cf? f^>HMl' % ^ 2 T ?lr?cfT^ oUcj^K cfj^ HT t , eFTH % fcflT^ ^3^T^ 
3J r i lNK cfr^ cTT t l ^^^^TM cfTT ^^TTJTcf? fcT^ JRT f^aiT % ^n^ZR ^ Rh>HMl ^ 
uTPjfcT eTT^ cf^ T 3JZ[W cRcTT t cTSTT ^ >HJ|f^d c R >dHn1c||cf| # ^ T J T % 
f c R ^ e f ^ ^ fen? #5TR cfj^ cTT 1 1 ^ "^J^ W^ cf^ T ^ R I M c p ^ ^ 11^^ 
'Pl^MHI' v3M-MI>H ^ ^ - ^ 3 T T f r r cf?r Wltl f lHdl cf5T f^TcTfeT PTJ^ ^?^ ^ 
^ ^ r m TRTT11 ^ ^^^H^ cj^ t ^ M i ? ^ ^ ^rra - PI^^MHI 3fk c^rer-
3TTT^ ^<l|tirHdl % 1eR ^ F M c f = ^ f ^ ^ ^ t l Pl^bMHI, MlRc]|Rch, 
>iHk<l2Rl4, ^ iMH\[Kj\dp 3 T C P M % f c p ^ W^ cPTcft 1 1 cf>f^, PivbLIHI % 
? ^ ^ f t ^ ^ >iH^mdl cJT^ t l vJ^^KH ^ f^ RTeTT ^ F^TrJT c^ T vdc^Mie-i c f ^ 
t f ^ ^ fcn#^ >^TNcT ^ ^^f^ ^ - u T T f c f ^f^TT#^ ^ t t '^^ eft > M l ^ ^ d l cf^ 
85 
c f ^ 3?st ^ ^ u T T ^ I ^ v iM^M ^ f^ RTcTT ^ ^HHM ^ oiw<\ 
c o 
'cfJecfr TTS' ^ f^ RTerr Rh>HMX ^feTcff % NMItJlHdl ci^ t eTgrt e f ^ f I f^ RTefT 
e r a ^ ^ gcfvr ^ ^ trm] t^ % I '^HTtfcrM' ^ TTcf> lct^ :icn q i ^ xeFfM ci?r 
c?Tt ^Rcn? ^ cR^ ^ g^rfcjcn? ^^ r i t 11 ' ^ ^ i ^ wm' ^ x [ ^ >HW^C|I41 
?f t?^ % f ^ n ^ 3 N ^ vMlt!i1^c1l cf?r eTgr^ cTgcTT 11 ^ H R d m WTt % ?T6^ 
^ -"t^RTeiT J?nf^ % cf)fcr t , ^3^ ?f5T% % f^ TPfcfiT efCT H^KcT ^ f c f t ^ 
86 
^ % >!<II^ Hc1l 3JI-^ldH cfTt c ^ ^ efr^ cRft ^ %rcm f ^ ^ t ^ 
t l WeTT vic^Kcll^l, - ^ ^ f^\H|c|l41 shlRlchl'^ cTSTT # fRT >-J#Fncn^ 
fbifclchl^ I v5<Kc||41 ^ ^ ^ c f>f^ % ^ ^ 2^  ^ i^llPdi^uf ^ail-cjleU 
c^feTT^  % qST ^ sri ? ^ cpf % 3rf^rcfKR MplPlf^ ^Ttelc^T cpf % STI ^ ^ 
TTTT cZ[4 sJtl ir f t ^ ^ M vKlltflHcll # ^ % ^8T Tf 2^1 C?RKT cpf 
3ifB>Hicii41-doiRichiRijl cf^  2TT, ^ HN?r % ^ fM ^ UTTCJ^  ^ ? P ^ ^TCHT C?^  
n^TR-iMR c f j ^ ^ qar ^ 2^  furfT^ a r f ^ ^msqi ^ efTfr XMI^HCII sTF^Tepr 
^ TFT ^ ^ 1 
IcfrTR % <t.>Hlc^  ^ ^M^ ^cR ^ 1 i^ cfj 1 ^ i^ fKcT cfJT P IH I " ! cfR ^ f^m^ 
3 7 c ^ c g f ^ 3Tq^ 3TN cfrt ^g?|«^ ^ T ? ^ cf>^  ^ I ^ ^ f e ^ c f^ f^ % 
v3ciKc||cf| ^ f^ RTcTT % f^ T^Tvff % fcmffcT f ^ ^ tcT t l ?^%fc^ PINHCHI ? ^ 
% ? ^ cfft 3n^ ^ 3?^^ ficff cf^ t Yarr cf)^^ ircf ^fc^ ^ r l ^ # T T ^m?^ 2^  -
87 
^ 1 cfr c f , ^ ^?i?q^ Srfutcf f ^ 5 ^ | Stcf ^ ^ ^ c m i t?T cfTt ^PT cfv? f ^ l 
cf^t^-cfT!^ cTcfJ ^^TFT 1 ^ ^fRTI q ^ ilJ^lVlH cfr?^ eFt I cf^ ^ % % r ? t 
cf^ 3T^HT TJefTfT iRT ^ I ^ % r 3 f f cf^ T ^ 3 ^ ^ >l-c||t5lHdl ^ i f ^ ^ F^Fv? 
Hilul^lRlch ? T f ^ 3Tfufc[ cf^ vRT t - " ^MQ\^ C W cfTt ^ f T ^ cfr?^ cfJT 
^qRT 'ci]^dpi -^cfii 3Tter ? t ^ ^ CTTCR ? ! ^ t l ^ ?RF f ^ ^ fPp cfft 
^J^lci^ cf^^^ xlT?^ t , " ^ ^ 3 N i t 3TTflT3ft cfTf aTJcTcit, "^JeiTfT cfv?^ % x :^ 
Wr#^TcrT 3TF^tePf % ^ ^ ^ % f^TcTM i ^ f^ RTcTT cf>T ^ ^ ^cTTT 
^•cimiRch t ^^ TcfTT l^fTm ' ^ ' ^^ TFTcf^  c f j ^ i f f^ TefcTT 1 1 'cU^ ^ ^JR ^ 
cf^ ^ 5 c ^ Plcbddl t eft c f > ^ cf?r HiRlcbl TT^ Tc?r ^^ HcTT % y r i W ?^nTT ^ 
3TTcR ^fT^^ % fcfFTT^ ^ ? t uTTcfT t l cf? ^MxJN ;gF|t # f > ^ cRMT t ^ 
eFTT?r 1 1 f^RTefT WT^ % ? ^ 3 ? ^ % ^ M ^ s f t % c||>H:ifc|c|, r r f ^ cf^ 
^ 3 ^ 0 ^ f _ " iTcf7 %5T # ^ - ^ ^ cfJT v j c ^ ^ # TPFcT ^ ^ f^?T 2:fT I 
? ^ m ^ 3 T R ^ ^chedl S^l ^fRI uJilchK NFT SHcfJm ^ 7 ? T STTI TTTc?r ^ 
^^c}r? ^ ^ ^ 1 6f t 3 T T ? ^ ^ c W cfTt ^ ^ Sfti ^ T ^ I R ?cP% 
88 
^ " ^ afr - Wm^ xTTFcft sJt ^ f^^ IT 2TTI cfm 3TN wm^ f ? ^ ^ 
ePfr, 3 fk f ^ c ^ v j t l l dH^ ^ f ^ ^ uRcTT cf^  " ^ 1 ^ ^ f^Ff^ TcIT f I 
^ -^ ?^ JTR cj^ ^ ^cfvf T\%^\ % vdMchK % f c ^ ^ ^ 1"^^ W^ tcpSfK 
HHl<^Riill % ^ 3 f f cf^T v J # ^ -^^ f c T ^ f^ RTT I ' ^ ' cfT^pfT ^ Plxildl ^ 
^ TT^  cfT^ cZJT^  ^ [ n t l " ^ ^ I ^ Wf^ cf j^ W P^TcfJcTT t f ^ f^RTen 
^ 8^  RHHCI^I V 5 ^ ^ f^lxTT XTcf ? [ f ^ arfufcT c R ^ 2TTI 
Pl^ldl >M|tJlHc1l S i K l e U cf^  ^ ^ f^ '>HlcJ|cri shlPdct^lR^ft cf^ t ^ 
cfJT ^ ^ 3JMHIdl 11 '3TeTcfjr ^ T^mcf^  fcTsfg ^cTeT xjcfj f^gifpf T:^ ? f t ^ 
cf>T n i f t ^ cjT^ cIT t , ^ ^ 3Tq^ leTX?, ^ % ten? ^ f 
shifclcblRil1 cf5t 3ftY 3 T J ^ t l ^ ^ ;l>lPc1chlRij1 ^ 3 fk in| t 3TMT^ f f e 
^ ^ ^ %\ ^ eFTcTT t % ^ *lPdchl'?l t ^ ^ ^IM-^lRlch ^^cRT cf^  
TmN-y^TN cf^ vJTPjfcT efT WfK^ % I J^^ T^ f^ T ^ ^ f^fe^n" ^ c[# f ^ ^ 
% f^^HUT W ^ 3 fk f^ TE r^f % feT? x[<||t51 c^1l cfTT ^fPf 5T?R^ cf^ ^ ^ I ?^Ff 
fcTefT^ ^ % ?T6^ ^ - " f^ RTcTT c^  JhlPdcblRiJ)' CJTT cf>Tlf«^ ? ^ ^ 
89 
>M|tJlHc1l S IK^ ldH ^ I j f c r f ^ r f ^ cf?r 3fmT ^ ? ^ f , ^ shlPdchl'^ 
^FFfT^ i f cZTF?T cfT^tfW cF^ r T3^IT^ i^^ c^FTT ^£17?^ 1 1 ^ m!^x||ciJ->H'W?fcl ^ 
o c 
'3T^;fRT' cf^ ' c t ^ 3fh? NlMcbMK ^ : ^ " ^ c{?r ^ cfJT fRT ^ t eft 
O 
^ 1 1 '31T=fp?r cf>T x f ^ TftcT UTTcp^ Rh>HMl' ^ >H'j|dH cRcTT 1 1 '^ TcTcf^ r 
E^??F5 ^ gcf^ c f 5 ^ cf>T irapfT W(^ %\ ? ^ lelT? ^ v ^ ' f r W ^ ^TWT t l 
cf^ ^ ^ ^ ^ % 6fT^ d^JslHvi, vifTcf)^ ^ulc^xil cfTt ^fFTf^cT cfr?^ vMltJlHcll 
^TF^teR ^ feP? czntfcfj ^ y ^ R f^RcTT t l 
Pixlldl % fblPdchl'^ W f ^ 'x[t€r cf?r Wf^' cf>T smicf^ Vcf^  ^H?Rrr 
H^i^ cfTT >{HJ|ciH cjr?cTT t l f^RTelT % PblPdchl'^ ^T^r WW^ ^ o^\^ 3 ? c ^ 
5Tcf7R cf?r ^xl l^i j l ' ^ ^ ^ cfrf^ cfT^ t t ^ t l 'f^RnrfTT' Wl c ^ W J ^ J ^ y ^ ^ 
E^RT 3TMR- f?mR x^ ^ ^ cp^ cTT t ^ >HHlfu1ch Rchm V^f n^TtMlcT ^fFTM 
cjTt f^STT^ PTT ^ efWcfj t l c l^ uTTfrT-cZIcPf^ rT cf?r ^fTTaft cfTT cft^gcf^ ^ffc]- % 
90 
11 ^ 5 ^ cf^ STTcffrRft c^  "^W^, ^iRlchli^' i^TR??m ^fR^ljfcr, ^fFTM ^ SFTT?? ^ 
cgc^ ^m^ t f ^ T ^ ^eP^Ftr ^ f^ RTeTT f c ^ ^ t - "^gw?r f^Tef^  i ; ^ ^ R ^ 
2^, ^ H ^ RHHchI T T ^ cf5t ^ ^ i R F R 3 T T ^ F t ^ I effcT f M 
cf?r ?^ ?JT 8ft TTcf7 uftcPT-^ cTR5f f eR i l 3r>?r cTcfJ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^^ TTq^ ^ 
c2Tcrf8TT cfRcTT 11 ? ^ cfTpJ ^ ^ec?r cpt ''TRcT cf7 ^ejt^ % ^STT - f^Tl^ ?R3?r 
-TRTR cR?r t l ^w?r ^ Ifef-cfJTT^ ^ t l ^ xl^kicj|41 t , ^^TfeHT v j ^ 
NFfef ^^ TMuT ^ 11 ^fFfM cf^ t -^ HMcljl^ TER^ HP^ ^ |"^^ f^ TSiT^ ^?^ ^ 
f^>?T ^ f^Tcf^ TT t % I^ RTcTT ^ WTtJ^ T^cfT 3TP^^ePT ^ ^ ^ ^ ^ f^P?R ^MTef 
^ ^ fT?^ ^ t c ^ K cfR 3TXHT W ^ f ^ t l 
91 
fm^ '^\^m c f ) t ^ t?T cf?r Weft m^ sfr I ^RT^ oqcrf^ ercr ^ 
^iPFir^ A Pi^idi % w f ^ i^ cfTR % f!mR f^ TcT^ t - ^ eft w ^ c{?r 
i{>o^c|i4l vj j^ci i^ y ^ , ^^ ?Tcf?r ^ m ^ it irr, cbi44>Tif3ft cf^ t f^cnsifqTcTT, F^R r^r 
% cPRUT f^RMT '^^^ STMtxHT c ^ t | ^ ^ , t?T A {^M^ni T M ^ 
cf?r TTc?^ Hvil^d ^J^Tfr, t?T % W ^ , "^ fcRT, Rh>HM cT2:fT ^fmFf^^efTnli cfTt 
f ^ r ^ cfr?^ t , uft i{uficii4i->HH'Ticii4i MHIC^RI % ^r i ^ R M ^ c jTt^ 3 N ^ 
^ itfcT f^ RTefT ^ %TRt ^ ^ ^ ^^ TcfT 11 '3TeTcfJT' vSM^ U^m ^ ^ m t ^ 
f^S^ FT ^ t I 3 n f ^ elTeftcT % ^T^^ ^ - " P l ^ l d l ^ 3TTT^ ^ K cl^ t ^rRTaft .. 
.... ^ Z[? ?Ta2T ^Fq^ cfR f ^ an f ^ uTif cTc^  i|yilc||41 cZrcRSTT cfJTIR '^iM) 
^FmM ^ ^fer?f, 3Ri?ra 3fk ^ T T M C^ ? I V T f ^RrR u f l ^ ^? t ^ I ^xHlel^ ^ 
92 
i c T M ^ 1 J|ci|ch1dl ^ ^ ^ RhxHM c f T f ^ % ^ ^ ^ >H'J|[^C1 ? t ^ ePt eft 
\ ! ^ arri TTcT^  f ^ , ^ ^ ^ s c n ^ % t^JeTFcR^ TTPK, •^TTTfn ^ d^chlcbid 
c f ^ 3^ I ^ WRim S^TcfJ ^ ^ uH Y?T 2TTI V J 1 ^ < K f^TT^ ef ^ ^ c R ^ 
f^^?ITcfv? 3 t M r ^ £fr^ ^ ^ cfJFT I cP[ ^ ^ ^ STT, - ^ ^ I ^ cTR^ 
^fFT^ ^ , < K 1 J | | U ^ f i t cjfr cTT^ ^ 7 t ^ I ^4 l 'c iK ?TFT^ TJ^I^gm ^ ^ 
^ ^ ^ feT^ ^ ^ 2^1 H^\^i % 3T?T^ TJ ^ p ^ ^ I^sjc^x- <K^J | |VJ^ cg^ 
# r r ^ W\. • ^ - " ^ ^ ^ f j f^ cf>T ?Ttn5T 1 1 u1*^'<K f^TT?^ cf^ ^ ^ 
c f5T^ c]^ fcRt£T c ^ t l cf^ ^ ^ 8^ % ch|i)>H T ^ cRif) eft ^uftcTT^ 
" f ^ f^ vJTJT ^ ^ , " eft ^ 3TW cpm c f R ^ TTT?^ i\7'' 
93 
3 T f ^ - " c J ^ t ^ cf)T ?TeT ^ ^ I ^ ^ H^|!^m f ^ M ^TFfK t , ^ 
^ t ^ ? r W p^fT% t , - ^ ^ ^ 1 1 ^ Tp!TT STTI ^ f ^ ?^ iR^ ^FT | t f ^ ^ 
t^ 1% ^ ^ ^ I"'' 
qRT ^ m ^ 1 1 3TaT8T H^lc{ij 3TTFrT ^FfcfTH eRcR^ ^ f^TcT^ 1 1 ^ HTH^ ^ 
"cFTT^ cfTT IT? % m ^ t cflT 3 m ^ ^?nq^ ^ eft ^F[^ fK?r t ^ ^ ^ 
Wf^l" 
T^cTT 1% ^ ^SfeTcrri" 
e f r ^ - "3TrcTcf5T HcTefef" 
^ c f ) ^ - TT? eft W ^ ^ STuf cfr? ^ ^ ^ 1 " 
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YfTF^ fcKug- x ^ ^\^ wm\ ^\ ^FFTM C^  ^ ^?rf^cnRm ^^ PiNiidi ^ t^ txTR 
cZTcm c f T ^ ^ cfT^ f _ " ^ ^ f f q ^ f^ 1 ^ - ^ cfcfTf TT^ A ^>fp3H f ^ 
uTTcTT t , •^ ^ 6||fe)chl3ff cf?r %8TT cf^ t sft^ £Z[H ^ t ^ , effccf) ^3W f^<R ^ 
^ ^ f m ^ c f ^ t f ^ c T ^ f W cfTt %aTT t ^ WT t , •^ f ^ ^ W^ 1 1 ^ 
^5cfFT t f ^ ^ u?r ^ ^ ^ f^TcfJ ,^ f^ 
Vehicle a5t| PiNildl ^ I ^ M^^x!|c|l41 #ET IT? r f fe c f j ^ ^ ^ j ^ effort ^ 
e n f ^ ^ ^HHlR^ch vinf^ijl cf^ ?^TFT t ^ ^ 3||^c|M % ^ I f^RTefT c^ ^ 
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cf^ t^fcRTT 2ft I f^RMT ^ 3P2T 1 % ^ >HlfBc>McbKl' cf^ t cR? ^ ^ T ^ M ^ T f ^ ) ^ I 
O 
^3^cf^ fcTcTN STT % u R cTcfJ ^ f ^ l t e ^ F t ^ , cfef cT^ cf? 3Tq^ cfnfcZT 
^ J ^ 3Tc[#r c^ cfjR^ a M ? F m : Ft?TT Y^ cTT 1 1 %aTT ^ ^ ^M ^ F t ^ I 
^ a^ I ^ f^rfefXT ^ ^Tr^-%aTT c^ fen? anfSfcf? ^^TTE:!^  ^ 3 ^ cf^ ^ ^ p n ^ ^ 
^ - f ^an cf^ r ^ STTETR H ^ H c f , ^ f _ " ^ XTC^J THCT ^ M (? IRH f^Tcpft 
128 
vJTFPfr 1 6||fc1chl3ft c^ f e n S ^ - ^ cfJT ^ ^ Tf T^i f^ ^ H^cfTcfT 1 1 " ^ ' 
cfJT ^ f^RMT ^^TcJ?r ftlSTT cf^ t ^ f | ^^Tcf5T f^lf^lcT # T T ^ ^ ^ ^ W^^ 
^ y^m^ '3TcTcFr' cf5t niRicbi 3R;Tcf>T c^ ' f t P I ^ M I a n g f ^ f ^ r t e ^ c^  
-^^ A W!:^ c f ^ f I STeT^ ^JR cTcf^  XT^ 3 T f M ^ ^gcfrft t cT^ f cTcf^  cf? 
% # ' f t >HH>WI ^ e f ^ ^ ^arfT ^ t 3 l k c l # 3 T c r ^ ^JR f ^ r f ^ Ft ^ ^ 
t eft ^^<\i ^ g ^ ^ c^ ^5efT c^ fcRn^ yfrlcbK cfj^ ^ ^ W c l - ^ d l , 3 jR^d l , 
3iR-^ct:j cfTt ^nrr 3TRTR ^ ^ F T cf^ rcft t^^ - '"^^ c f j ^ f , 3TFt ^ ^ ^ 
'ar'CfRT' 3?k '^ TefcfTT' cf>t ^ 'TtfcT Pl^t^^^l TanqMTm cf?r ^fPTt HlRlcbllJ 
Pl^^MHI 3 f k ^ReT ^ft f ^ l f ^ f | l^aTT c^ € t c^ vRm" ^ ^ W ^^ifrli jTld ^cPTT 
XJcf 3 n ^ f ^ f^^TNf ^ sftcT-TftcT 1 1 'Pl^MHI' eft 3 ^ ^ f^mRt ^ ^ c T ^ ^ t 
1% vi4-iJKH c^ T?cf) i n ^ xiHxini cffr 3TFt W ^ c^ feH? WM<^Rl cT^ f) ^ 11^^ 
'W{\c^' viM-iJKH ^ Hlf^cbll^ i f t f t l t e t l Pjxildl ^ y ^ ^ vJM^m cfft 
H lR l ^ l ^rnicRft ^ ^ c^ %aTT ^ fen? fxPrH, H^PT c ^ ^ R ^ m i t l ^ ^ 
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'cfTT^ cbKHI^^' cf^  W ^ T^T5[ %5TT c^  ^RFc^  ^ uTRcfR, f^ STT '^ 
ch^ I PI i l l c}?r ^ iRichii^ ^ l ^ r f ^ f i 
f ^ r ^ ^?^ ^ c f ^ ^ ^MKTT t f% Pi^idi ^ ^nft c}^ "^^ ^ £TR, 
^j^rar^ cTSTT >MmiRct5 torn ijcf >HHiRiich, ^HMCFJ, ?T [ f ^ wcp^rarr c^  fo^ 
3TTMcf7 >Wlc|dHH ^ 1cr?K efcf f ^ t l ^ cfft >HHlRilch W^ ^ >Klc1'^ 
c{7cJK|t|ld W^ f ^ cf5^ t - "3R ^ c^  cfft^ Tf WW^ cfSTT er4 cf?t f^TTERT 
^ ?^ ^FfcfH?ri M H T ^ ^ ^ ^ f^^ eT f ^ t l ? ^ " ^ cf?r eTSf^ Tcfr iT^ 
er i -e r t VSTI^KIRIC^ 3TT ^  t l ^ cug cf?r CR? gc?^ ^ [ ^ ^ t t ?TRT?T 
^ 7^[pfR ^ ^ c^  elW 3TTT^  fuffr cfJe^im cf^ t fxPrTT ^ TT| t , ' ^ chc^|U| 
pRTefT ^ cf^ >HIHlfujch W d ^ d l ^ c^  S^T ^ 2^  I ^^\f^ t 3?^^ 
c}72TT cf?r HiRlcbiatf c^ >Md'rH ^ yJlfrl^Ild oijRhrlccI 3T^H cfR^ 11 '3MRr' 
cf?r Hlf^cbl cfFTcfJ c^ Pl^ldl ^ ^ J W T ^ ST ig f^ , WcT^ ^ ^ c^  ^S^ ^ TRgcT 
c f j ^ 11 f ^ r ^ RH^d ^ ?T6^ ^ - "cfRcp ^ 3p[eTT ^ c^  WT ^ 3 ? ^ ^ 
^ cfr?c^ ^^^cf> ^ ^ ^^TWef oyRhlccI PT^ FT f^^^ 11 2^RT^  Hi, 1^, 'm^^ 
xr^ it\^i\4]'ti[ 3nf^ fcrfcTEr y<^Riiil cf^ r i-m^^i^ t l c[^ crr^^rf^ arart ^ 
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t , 3T f^ ^ 3^frcPT lm^ ^ ^!<fcr^ ^?fecf>^ TT^ ^PST ^m i\ ^sw^ ^ifciRf^ 
^^ -3T8TT cfTT f c f # r c R qc[t-TgsTT c^ ^ f t t e T ^ 3T?^ C F M 1 1 v3M-iJI>H ^ 
• ^ TTra cfRcf) 3ffY cTRT ^3Tn5cf ^ ^ 2 ? T ^ ^ ^ f^TPK?r f I cfRcf? c^ 
^ - "Pl^IMI ^ ^ ^ 6R- ^ cfTeft ^ c}?r f S ^ , T3 f^fcf7t ^ lp=^^ ^ q ^ 
\3dmi I FFT 3fh? cfTif ^ ^ ^ ^ cf?r ^fTF^rfW cf> c^f5Y ^ 3 ^ ^ 3W=fr 
^ PiNlldl ^ ^ cfTT ^ ^ MiRcllRcji, ^fTTFffrrcfJ W^ ^ e f ^ fXr f^y!c||i|| f 
o 
M Tit I #crT, IT? ^ cpT 1^7^^  11 ^ - ^ - ^ T3^ qT T 3 ^ ^ ^ -qm 
cf>t T7N cf,^ ufFTT ^cn^, ^ TPf WT^ W^ 3 ^ cfTt f £!fr K^ t ^ I cf^ ^TR Zf^ 
WT?rft t , cf? qf£T ^ m^ %,... c[? ^ n f ^ c b T F N c f ^ f : XR art r f t T R ^ 
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f^cfcp5f cjrf^ vTccT cFJT f r te^ f^rm 11 ' W ^ ^ ^ ^ ^ ' '^f^^ ^ ^ ^ ^^ 
^ epgr ^Tifr T ^ -^ 4>Hi q ^ r t f ^ 'ft 3 1 ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ t i 
STT^ ^ TT? f t r t o cf^, 3 N ^ SHcT^ m cTfcfv? f ^ cf?r ^ 4 d d l ^ yfct^lltf 
^ cPT ^ 3 ^ f^^xRT cfvf JePTT 1"^'' 
cf)?cfr t l 5Fra Pi^ ci'd cfv?rr ^JTH^ fB^Rh^icil ^ t i c[^  sierfRM ^ 
^j^^efT3ft ^ g^frT t M T £^TT?fft t - " ^ W T ^McfTf ^ w f ^ ^p^fT cf^ t s M 
STCfRTSit-^ 3TTcM?T cf^ T 3 f k ^ ulFlT xfTFrfT t , W f ^ c^ cfJcq-cRTcT A 
^ ^ ^ ^ tel f ^ t , v5T# f ^ J # ^ ^TcfTR c}7t f ^ ! W ^TSfeH ^<^A^ ^ 
O 
^FR^rf^ T^Tcprr 3ik ?^o^  ^ WW^ ^ ^ ^ i " " '^'^^- ^^^^ cf^ err-^ Hif^ o^ ^ 
f^ll^fcT W% " ^ q ra t c^ ^ i rHR ^ f^ RTeTT ^ ^TTft c^ ^ < l d ^ d l c^ T 'Huf V[^[^ 
% ^ 1 1 ? ^ ^ TlcT cffr ^ ^ g ^ c f M ^ c^ ^ ^[^ ^ ^ ? ^ t - " t 
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^ ^ - g f ^ l t e Ft ^ 3 T 1 ^ - M ^ IfT fsp^ ^ , M ^FFfM cf^ t - ^ ^ s fk 
^ 3 n f ^ j^nq ^ 3 n ? f T f ^ ^ Ft^fr CTW cTcf^  ^ ^;x?^ cf?r ^ n t e r ^FT f^)^  
^ f ? ^ q t ^ r 3T2f W\ f^ RTeTT ^ c^  feP? ^ m f^TTER W^ %- " ^ W^ 
^ ^ ^ ^ ^ t f ^ % # cfiRiJT ^ ^ ^ ^ cfltjchld c^ fe l ^ fcTe^ ?t 
uTT^ ^ ^ RldcJ^d f^R^fT?Ff ?t W^ %. SPT^ ^ cf>T cf5TFf ^ #:nef 
tncfr, 3 T ^ 3?cf^ cf5t 3rgfci?:fT^ 3n ^mcfr t , w ^ w t cf?r TER^R ^ T T ^ t , 
gcfvT Ft^, rTsrr 3Ti?fTf^ri^ G R ^ ^ PRTM cjRcit t i '^mfr' cp^r^ cj^ t n ^ 
cf)T ^ c^TefTrit t l cf^ RcTT c f j ^ c}7r HiRjcbl 3TTT^ 3n^ ^ 3 T r ^ ^5^ ^ 
f^ iPTTcfR ^ J^TTfrr cfTt 5^^-3?^T^ ^ ^cfcT ^ cf^T qiU ^ ^ % \ f^ RTeTT 
^ eftefT 3it^ cFTeTT c^  ^rraqR ^ 3nMcf> ^(<l|c|dH'1 cfJi 3 ^ ^ WF^ f%^ t l 
^ f F c f f ^ w^ ^fFR^sft ^^ fcmR-fcTFT^t c f ^ t l •^r?m-^FFR^, 
fcTETcTT-^ fFR ,^ fcfc[T?-xHH>l- l^, ^ - f t f a T T , 3nf2k^-3llcHPl'4^c1l, ^ -
^MltJlHdl 3nR >HH>WI3ft ^ f^ txTR fcR^t cR ^ cf^  ^TT^ f^ eRT^ IR ufR 
f ^ t l ^ ^TT^ ^ f M t ^ ^ ^ ^ ^ ^ cfR ^ ^TH^ t l ^ ^ ^ 
133 
^ c f ^ arqFTT i^?tcFT cZIritcT c f ^ 2^  | 3?^^ STTcf^ ^TcfKlTJ^M W^ ^ 
f c n ^ - c f ^ c { ^ S^f^ -^^ Tcf)! u?tcR TTcfj^^ % ^ ; g ^ ^ ;ffwr^ 2TTI t 
3PT^ ff^ c ^ if vMci^ ar f^ 
^ cf?r ^ q^ % ^ cfTT ouRklJid 3Tf^ rcf5R ^ 2TTI ^ vHI'HiRilch 
MRCIKI' C^ G N ^ cfTT ^eciKi c f j ^ aJt I f f r f e?T-^ Tffcf, Rh>HH, f R , ^ 
cZTcTfSTr 3TTf^  cj?r f^JTcHT cfTT c M ^ c f j ^ ^ TJ.STR. " ^ ^ % f^^^ f - " ^ M 
^ 3TcRR RhvHH T?^ ^, 3 fk F^fNF ^ , Tffcr cf5t upfr^ ^ TrrfeTcf? ^ 2TTI 
TTFT M'ximcl ^ cf^  ^ 3 T M ^ ^ ITfcff^fter cpvTcit 2?r 3 l ^ ufkT ^ ^ ^ c^  
WT ^ W?R c^ Rh>HH LIRCINI' ^ 6ff^ M sft i qf^c[R c^  ^ yH<^^l' ^ 
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^ ^ ^ ^ ^ cfjpj ^ R ^ c^ feTXJ \^^\^ -c:^ -m ^ 
s>\^iAdJic\^i^ cf^ ^ijPrcR ^ ^^m 2TTI ^ ^i^PfcR c n t o ^^^Ffef cf>T i?cf> ^HFT 
f%lTT J^TTcTT 9TTI c n f e T ^ ^ ^ fuTcT^ ?tcfr sft f^>HM cf^ t ^S^ ^RTef ^ ^ 
>^7FT ^ TT^ c^TT 2TTI STcf^ TeT, ^ { ^ , - ^ IJT f^r?fr 3 T ^ cf jR^ ^ rfvffef ^I^TW 
XTcf ^ ^fT^iRfr ^gfclm^ ^qefST cf^ TRTT 3TT | ^(TI^KHCMN! e j t . ^ . TftcR ^ ! [ # 
f^^^ f3TT 'HF] ^ 7 t I ^nfeef ars^ cTT TTTfT T7??PT, H H d I c K K 3T9TcTT ^^ T^cHef cj?r 
FtcTT 2TTI ^rr fer f r ^ ^ w^r ;^ f ! r ^ ^ CJTT fcr?t^ eiWt ^ ^ecii^i 
cf^^^ ^ r i l l R ^ ^ ^ 4 T m Mrji i ld ^ xH^mcll ^ ^fSTr%T i t f c r - R c | M l c^ 
3T^^M cfJx[?rT 2TT I®® 
allelicijchdisflr cf?r ^ m ^ cpp^ ^  ^ ^ ^ c q ^ cfr? c ^ ^ i ^ j ^ ^ anMcf) 
,89 
135 
Rh>[HHl c^ t f ^ M?rcFT T^  cfJtt MRCI^^ I ^ 3fFTT| f % ^ T% ^f lW ITT ^Ff^T^ 
^ ^ cfTt ^ cqcRSTT ^ c f ^ ^ qRclcfn ^ i%lTT f ^ f H ^ Rh^HMl ^ 
fen? w f cf^ ^^p cqcR8TT TTcf oLiimRch ^ ^ czn^ TcT^  MRcid-i f ^ ) ^ 1^ ^ s n M 
cfTt ^ ^ oLJimRcb itfcT ^ W f c|?r ^ cgcR^TT ^ Rh>HHl' cfTt ^ f { c [ t t e 
^T^ ' l - ^ Wrwr, W ^ cnR^ m^ , mscf?r ^ qRcj^ H cRTT a r t e r t e 
'3;-N!M>1<| cf?r TTFT ^ lTTf?r^ 3T2tsTcReTT ^ t M R C I ^ H f ^ f ^ T ^ ^ F R ^ ^ 
cf?r ff^ ufTTcT ^ ^isldelefl f^fcT ^ cT^ f ^ T ^ 3TT^Plcbc1l ^ 317 ^ 1^ ^ 
^ P l ^ y u ^ cf^ - ^Fcn^ ePTT f ^ uTim 27TI c[^ ^ ^ cfTT 3 T ^ ST^it 
^gfcT^Trj^TR cfv? ^FRTCTT an, ^  CTCT> f ^ #rT ifr ^cbcii STTI ^ ^ > j p R i ^ c^ 
136 
I M Plf^rjd Yr% ^ J^PTT cfTHT^  TR cf? u r t o f r ^ teleT cf^ f ^ J^TTcn 
2TTf 
^ eFTFT ^ T^^ fcTT 2TT|^ ^ eFTPT cfTT arf^ fcfTR vrPto?! cfTT f^ TeTT eft ^ ^^ fTcf^ T 
4,^Mi|Vl c f ) ^ W\\ cfTFT ^ >Hv!4)K c^ T^FT cfT '^iJ(\^ "m f ^ ^ J T f e ^ c^ T 
fl^ RTT R H 1 R ^ eT^ clT ^fRTI ^ H^HH\ cFTPT c R ^ c f r ^ eFt | eFTH c}?r 
?STcf)^ 3FPTT^ c P t r ePTFT ^ ^ ^ Rh>HHl cfTt ^ ^ ^<^e l cf>^ 
cfJT cfuf^ f ^ ?l6^t ^ f^^m t - "1856 ^ STcfg ^ 3 t M r c^^ T^cT c^  c f ^ c^  
Hvjl^d sRT c?ri 3 fk Rh>HMl' cfiT ^cl^l^ll ^ft^PT c p ^ ePt I ^ ? ^ dlcv^c^^Kl' 
'^ eFTR cf^T c^ c[eT ^ H^ RTT # f^ fcTcn 2TT, ^ ^ 3Pf ^ W^ ^ STTeTT HlfcHc^  
?t ^ I HHHHI eFTPT cRjef cjrf^ ^ | ^5R W ^ -\^i\^ cf^  W^T ef^ ^ , 
TR u?f^ eFt l ^^Tcffr R>1^jfl v jntof f , ^ ^ e T ^ c^  ^?B^-3ft-cfRFr W 
>Hxic^K cf?r ^tf^ w^ cfTt arqit ^Jn#? w ^ enti f^RTRt ^ ^ ^ f^j 
SFT c^ P ^ 3Tq^ ^ - R d K H cfTt Tjf^ ^ feTTT cfr?^ eFl" | eFTFT c f ^ gR^fj 
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\cfRjn %- "arf^ TcfKR u p f e ^ ^ ^ ^ ^ T N cf^  afK cf^ tf eopr ^ f ^ I ^ 
^ i teTR ^f^ ^ uTK?r a!ft I ^ ahft ^ 'Jp[cf)7 cf?r ^ ^cpft 3 T f ^ sft f% 
aft f ^ f^>HM ' J p cf5t ^ WfKU an, ^ 7 ^ ^PfjcTT an I ^ c^ cPfeTT c^  
3P^FtcT ^ Rh>HHl cfTT ^fmr^ f ^ i ^ n m i ^ 5 ^ WT ^ ^ ^ ^ ^ ^ I V J I ^ 
T^i^ JcTT cf^  fcfcfJM f3TT I 7T?cf7R 3fk f^^TPff c^  efTST ^ ? J ^ ^ H^MH 3TT '^ I 
^ r m ^ c}?r ^ 3T%f) ^ c^  cf5K^ HFT: RhxHM ePTR ^ ^ q i ^ a^  I eFTFf 
138 
?T6^ ^ f^^l[T t - "m^e fm f^FTIuT ^ ^?5^r#? M^MH 3fh? c ^ cpt^ ^ # u f 
^ 1 1 5 ^ cf>pj^ c^ 3T^^TR ^ ^ cHefT cofcfrT c ^ c ^ m^ 
t^-erfcrat w^eT 7]^ I f ^ r i ^ cfTP^r sFTTc?r ^ H ^ M H cf^ chuj<K cf?r cgcf^ c p ^ 
STcRR n^PT f^ vJTT 3fl7 ^ J ^ f^TcT^  c^ feH? ^feRT 3 f k WJ^T cf?r ^ cTTcf^ T 
^ j ^ ^ eFH ^ 1 w^ wm^ ^q^wlY H^iuH LjuflciicO ^ft^nr cf^  ^ f n ^ 
^^ cTeT HldJJ,v3r1l^  ^ ^ vJRT ^ Wf^ wfetf^ W ^ H ^ N H ^ ^Y ^^ ^^RTT ^ 
^iWr %zfTi ? ^ aiRiRcw sm^^ sr ^?^ ^ ^ >^Mcfm f f ^ m ^m^ ^r^, 
s f k ePTR cf^ yrsTtocTT t ^ c^ cfTR^ ^ cfTT c||f^|u-iic|7N;u| | 3n ; i f%^1FT 
? ^ cf^rm ff^ uFTcT ^ 3T^-cZR?iTTT 3TT ^ | ^Jcf^ MRCICIH ^ ^ ^ ^ 
• q ^ c[Tc^  y ^ r ^ WW^ ^ ^o 3TRo ^ ^ ^ fer?IT t "a]|c||J|HH c^ ^ F f l ^ 
vciMd^ f f 3fh? cr^ 3 R g^STcRTT sTIuTR cf^ t ^ f ^ ^ >{HHM ^ cf."^ cFFT I 
^>JpfcR cf^ t ^flftr T^RT: WfcT 3 T f ^ ^3TT cfrJcfT sfT 3 f k ^?c^ eft eFTFf cf?t 
139 
im ^ ^ ? ^ £ r ^ ^ T ^ Ft ^ I ^ # ^ £per ^ T ^ F t ^ c^ WR^ f^Ieq ^ J ^ , 
% ^ ^Jlfrn", cf>q^ T 5 ^ ^ ^ ef^T M ^ J P T R Ft ^ 1 • ^ ^^^tuFTR efpft c^ 
qTFf cfTt^ fc|4>eM ^ W^\ -cff^mWIi^f^^ ^ c#T TffcT cf^ cTW ^ 1 ^ 
c f ^ ^ eP t l ^ ^ cf5K^ ^ K r H i l ^ q? 3 ? ! ^ % T ^ ^ I ? ^ f ^ ^ n l ' ^ 
f ^ c T 3 T f ^ ^3^T6[ f ^ l ^ q ^ q ^ m ^ 3WTcr c^ ^?Tf^ ptT ^ XJUI-IIMHC^VI ^ 
f e f ^ t - "c^c[er ^ ^ ^J#n" ^:W^ 3ft^ c ^ fl fcPT^ ^ p ^ft? ^ J ^ 
STRT^ viu1«^chv! Tffcfr ^ ^ 7 ]^ 3ft^ ^f fM ^ y^TRT ' f r g - T T ? Ft ^ , srfc^ 
^PfeT^ er i t 6n?T ^ f f % ^ cf?t 5 ^ 3T8tcZTcrf8TT cTSTT ^ ^ ^ T ^ ^ 
^ 3 ^ cf?r TTcfnTT c^ SrmR T^ HN!U|fc1c|> W R ^3TT| ?TF^ sftY ^ f M ^ W 
^ferpft ^ N F ^ CTF^ efKsft f^lfeMill s f k 4 ) | | 1 J K X chld'^c||dX ^•^<bi\, C ^ ^ K 1 
Sft^ eftFT f^TcTT^  cTTeft, eftFT?! c^ ?^TFf% ^ ! M c R ^ c^ f%c[T 3ft? c}ft^ fcfcficq 
r^ >HMl' c^  ?ftq^ cfTt if^ TcfT ter I HHSIC K^, VJ|^'<K, H ^ M H , • ^ - ^ oumi^ 
^ ^ % ^ T H t cfJT ? f t ¥ ^ % q T | 3 t M r ^TTPR c^ aPrfffcT ^ f ^ ^ n f c^ 
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sM^ r^ f ^ , 3nfsfe 'TiRiiii, "^M^ '^ M y^iiefi 3fK ^qPi^^jicii^^ 
Ni^Vll c^  H f^T? ?t i^TT^ ^ ^ KJ^VII ' ^ cFt c#fT ^?M ^ ?R^ cTTCRT effe^ 
3 1 ^ N K 6 f ^ eFtI ^ j n fe? ^ 5 ^ f^pFTT^ ^ ^ 3 T ^ ePTR cT^ e^T^  s fk 
t^ ^TR cfRT^l tlfcTcfT^ ^dlcb! ^ eFTFT ^ ^ ^xT?mr W?TcT>^  ^tcf^ ^ ^m^ 
W^ ^ 3 fk ^ cR? ^^lcf?r upfl^, i p ^ 3fi7 ^^ ^ ^ ^2T ^ f^ RFef cR 
uTffeff, oLjimRiil; H^iunl 3fk £F?r Rhvunl' c^  ^rsft ^ tTpj^ THT I ^j f t^ 
w ^ ^ # ^ ^ r°' 
^^^ fW^ W<\ % I ^ 3 ^ c^?^ >mfB^ cPT T ^ eTST m ^ fcfvBR-^fFFWT ^ 
W ^ f f ^ t l 'STeTcfiT', 'f^Rn:FfT', ' ^ ^ ci^ t ^^^', 'cfTl^ chK^iA', ' x T ^ ' , 
'cgevf^m^', XTct ' f t t e ^ ^ 6|cbR^r 3nf^ vdM-L|KHl cTSTT '^ J^TFTT, 'MRCI^^ ' , 
f%^=rR-^ 3?rcFT ^ fcffcTET T^ sft cfTt vdulMK f ^ t | f^ RTcTT viMpl^i^lcMeilH 
rfRcf c^  uTFT i^cf) cf)8TTcf?R ^ 1 ^ 3 ^ ^ ^ f^^TR ^fPT^ WRT ^ftRcT ^ | 
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#cT c^  ?^nq ^ sum 11 eFTFT ^ c^  fcTXT 3 ? ^ ^?TRR ^ Sl^ST ^ ^ a T ^?^ 
^ 'IT^rrm Rh>HHl cf>T ^ f m ^ f ^ ^ l t^RMT ^ 3 1 ^ cf>a)|^R|ij1 ^ eFTH 
dic^cip<Kl' cFt v3-dx:c^ i41 d^ximi 11 ^ s^ eFFFT ^ 1 ? ^ cfjsTTflcr ^ Ri^ymi 
f^TJTT t f ^ ^ u f i f c f , cilc^ct><K cTTR cpgcfT c^  feR Rh>HMl' ^ 31o4NK 
^mcfr 2?n '^it€t cf?r xrcf^ '^ ^ f^RMT ^ CFTFT C T ^ C^ ? ^ S F T P T ^ 
cT? Trffif 11 R^cim RdlchN! c^TRTT ^frm % vH I^chK ^ 3 m ^ ^ : ^ ^ I 3T1^ 
^ ^ ^ cfTfefr ^ ^ WRTT ^frmi c i# ^ TTR TT^ f% ^ j ^ r ^ ^ f^[^jer 
f^rfTR-vjffcR ^ STTEHRCT vdM'^ KH '3TeR>T' ^ ^ u P f f ^ ^ sf?^  
cZfcTgR cfTl STJ^oLlRlxl f ^ 11 vJcp^TW cfTT RhvHM m^ ^53TT 3?^^ M^TcH 
c^  c f ) r^ eFTpT c^  ^ W r " ^ ^ 3rFRaf 11 cf^ ^ ^ upff^R cf^  eFTR c^  
• ^ 5^JT^ ^ "^ n^cTT t cit VJ|4 '^C;K ^ilMIST ^ Pl^iJdl^cfct) x f e n t -
"3 iq^ 3 T ^ ^ 3Tq^ Hld^cl S l K f M c^  ^ , 3 ^ ^ H?xTT ^ 3TN y^lM, ?T2T 
^ ^ ^ c^ f^57, u F f e ? f>qHTST q^ JcfcT 1^317 cf^  ^ cfTt y ^ R ^ qsT q^ cTl^ 
142 
f ^ r t e F J ^ ^?feT uTTcTT t l ^ 3 T T c^ ^ ^ '^ " E I ^ ^ eft 3 f k ' f t ^ ^ 
fcT^TRcfj t l ^ 3 { T cf^ X?cf> ^ i r ^ t l cf? f ^ j # M T R 3 N ^ ufTcPT oqcffcT 
cf^ c^TT t l cf? ?cPTT f^ref^ t % ^ 3 ^ T^TfT ^ ^ c^ fert? ^R t ^ ^ ^ '^ 
fcTl? 3PTM 1 1 efTcf^ ^ ^ uP^tcTR <i ]KIH " ^ ^ S T T ^ " ^ ^ ^ ^ITrit 
t l vrl^'ciK < i | K H W?T ^ ? ^ effTFT c^ fef^ ^ 3 T T cfTl ^cRT J^fecTT t f% 
^3^Tc}^ TJrg t t W c ^ t - "tcT cf?r TTK ^ ^SW^ ^ W^ ^ ^ \ ^ ^ 
-^ ^ ^ ^ t t ^ §? c^  wef q ^ 9TTI - ^ wsfr aft I ^ f n ^ ^rrcta-t^r^ c iw 
^ 3 T r ^ cb^dl-^cjic^ m^: W^ c#fT ^NMI^ i j I ^ ^ t ^ eTfef c^ i fcf^ c}?r 
f%^Tf? ^ Hlfei4) c^iJKIH cf^ T 3fK ^ ^ ST, ^ W t %TT t t cRsT c^ ^FTFI^ 
Pl^lldl Rh>[HHl c^ 3 T T M ^ ifm^ cfit cTR^TfcfcfKTT 3 T ^ c f j ^ ^ ? W M 
ePTR cfTT ^ cjjvklRcb ^J<Roq '- I^TFTr c f j ^ ^ W^ c fT^ t l V J 1 ^ < I ^ 
cgcRSTT A ePTR ^ [ ^ cfJT ITm'ErR 2TTI cTrFT cf?r - ^ 6 [ ^ c^ feTq vrl41'<K 
^ J 4 ^ ? T f ^ sTS^ cfTT ^ u n f e j cfTt f^ fefcTT 2;fT f ^ ^^M^T cTR^cTcf) ^ 
t l cT? cf^ r R % ^ T ^ cfT^ cTT t l ^ ^ ^ cf?r ^ 3 ^ ? r f ^ 6f^ J^TTcft t l 
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u T t o ^ 3 T f ^ eFTPT c^  f c ^ ^uTTW eFTH ^ ^^M cf^ ^ t - "Ril^'ciK 
6RPTT, ?^ITcf ^ B ^ , ^^JTef ^ cp? ^ eFt, W^ i^ ^^ FfTeT ? ^ ^ ^ < ^ e l cfrj f ^ , 
^W^ ^vjjiLjpi eFTFT sitETT xfr^ ^ N [ ^ TfpT^ S^  | Z^ m^ ^cRT ^ ^ STT I 
^ BTt^ f ^ ! ^ Rh^HH vJTRI cfT^, cfZiT M ^ ? f ^ ^ J ^ fuTfff^K <i^\i\H 
Pl^ildl cf?r cfjSTT j^frRflr A am? Rh>HM, %r C F T H ^ 3 T f ^ ?uTm 
>HH>|-^ I 11 viM'-LiKH cf>T T^T^Tcf^  fcfuW UR m^ J^TRTT t eft R>>HM ^ >HH>WI 
cRT^ c^ y i i m c[v?rfT f ^ ^ ^ t l ? # f c ^ f^ K?RT \hi-\\^ ^ 3 T f ^ 
eFTFT c^  f^^P^ f^FTf^ cT cRc^ ^ f f ^ ^ JeP? McT cf??cTT t l f^>HM ^ ^ 
ttcfttr 
Rh^ HHl' c^  3n f ^ ?fm^ ^ MR cf^ t ^ ^FR ^ »jteT ^ Y# t i 
^ ^ ' C ^ K I ' C^ y^lKHPicb, >HIHlRilcb 3fk ^ 1 ^ cfJFTf ^^ leH? Rh>HHl' ^ MR 
^^cMcT ^ leRIT t - " u n t o f t c^  cbl4chdNl cfft Pt i lP^d c f ^ sff^ I f? 
• ^ ^ c^  iT^ TFT fcf^  W ^ iFT ^ Ft, efFff c^  ^ST ^ c^cf^R ^ ^ , >{Hychl^  
3T^ RTY 3ftY dpA-dil^ ^ ' f t Rh^HHl' ^ ^ifT^ s f k ^ c ^ - ^ ^ ^ f t S ^ c^  
crn^ ^ 1 % ^ ^ ^  S^l ^ ^ ^ 3 ^ ^ a r ^ 3TFFFT c^ T ^ftcf cTfcff ^ 'TT^ 'Je?? 
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3lc^WK sftY fJTWJjf oL|c|^ K CJTT Ict^f^chl cfyt ] f R ^ fcfRTT 11 ^ ^ f ^ ^ 
t l ^ cf)T y ^ ^ ^ ?^Rcf7T^ c f ^ ^ ftefm t l ? ^ fcrqftcT ^JTfe^, 
^TRcm^ c^^xjl^ ^3^ TcfR cfft 3TFRT ^ eft^ c ^ f 3 l k f^TRT y«ptT X f^ TJif^ 
^ ^ ' ^ f ^ f ^ Rh>HMl ^ cT^ cfR^ trgcTT t l Rh l^HH viM-^ UKH c^  T^RTcf^  
P^f^ ^ R ^ t-"^?<fr^ ^ , B7 WeT W ^ 3TT^ t , 3 fk 3IN<>W cTcf7 c^  fefT? 
c^> ,^ eri ^ i?tt cpf7, ^ w^ "ER "^  ^ w ^mmi H^KH, WC{-W 
^ ^ P^FT t , 3 f k ^ ^ ^ ^ ^ c P 7 T ? ^ t , ' ^ ^ T^RT ? ^ 
y^TKT cfTT f^cjiHl ^ , eUc^ Tffcr ^ cRJcf FtcTT 11 ' q ^ - ^ YKT Y^, cPf 
cTcf^it ^ ^ I ^FT cfTEf ^ tecTT I 3 M ^ ^ ^[^R cf^  f^lcMiJd cf^  1""^ 
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^ S i t ^ f^^|cb>l ^ ^neH cf)^ ef^ t , 3ft^ " ^N ^ c?Tf dl iel thl A ^ " ^ 
cfJTt ^ crr|", f ^ VJI^CJK f^cTSf 3^^ Tcf)T ^ xfcTT^ Ft I c f jJ^xnW ^ cT?? 
H ^ M H I cf?r >^jprcf>T ^ cj^ fr ^ ^ t i ^ ^ I V J H >^TNcfr^  Tffcr ^ SRT^ cf i^ 
PlRxjd f^FRT c^ 3 F ^ ofU^ -^cbMI t^cTT 2TTI ^ ^ft^^ Rh>HHl cf^ T ^ J ^ 
cR^3ff cjf^  3Tf§ff^ wi ^ 2T[| ^ cm^ ^ t ^ r l ^ ^ fcf^ yy^to? s fk 
H ^ I V J H 3Tq^ ^ ^ ^ cfTt x l f ^ s f ^ R ^ R ^ ^ 1 1 '3TcTcf)T' vdM-Hm c^ 
^ W^:^ WTuT ^ ^ • ^ f I ^ cTcf7 fcf) RHHHMI C^ ^ Tf TTcfj cTcfrT c^  
' T K J H cTcf7 C^ fen? 3 R M ^ ^?cfT- " 3FR {hiiH f ^ ^ f t ^ ^ l u H cf^ ^ 
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t i f^ >HMl' c^  ^ff^^ ^ ^ ^ ^ c^  j^i^ RcfT t i vj^T^ 3 n ^ ^nrsufr^  
c^ ^ ^ ^ u R f^^TPT >iHJ|f^d ^ t eft H^MH 3 f k u|*^'c|K " ^ T7cf7 ^ 
f^ RTeTT cf5t cf52rr^fcRtr ^ H^MH iffcr c^ in?Y ^ 3TFn f3TT cf5tf TJSTcf^  
cpf ^ 1 1 ^ ^ f ^ n # ^ rm c g ^ ^ ^chdcJI ^ uTTcTT t , cT^ H ^ I V J H eR 
t^RTT t l ^ ^ % ^ ITcfTR M^luH cf)T ^ ^ FtcTT t , W ^ PFTm ' ^ ^ T ^ ' 
vJL|-5JKH cf>T t n ^ f^lcJcjTl^lH f%qT^ t - "W^ Tffcf ^ XTcfj q f ^ ^ ^ 1 1 
feRa^-feRacfPTT, i^c|7c^<H| cT^^-engcflRT, f^J^Tpf! cf^ t 3 T f ^ ^ q ^ ^?5TWT 
3rqit ^ cfTF^ ^infR cfvj c?r t , ^ - ^ ^ ^mt A H^f^ ^ C R I""' 
cf^ c^TT t 3fr? ^ 3 ^ eFTFT crgcT cfr^ cTT 1 1 ^ c j^ l f ^ a^T^ W l t - W t t ^?<rRf ^ 
^ ^ cFT ; ^ f - " ^ ^fTu^ ^ ^ ^ ^3RT 3 T K f ^ W[ u l M ^ ^ x^ c^TT 
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f^ r^^RT 11 f ^ ^ c f e ^ clival Rich ell cf^ r 'SMcfTT c^ W r ^ c^  ^cTJ^ ^ W^ 
^^ '^^ Wi T R ^ cfv?cTT t r^ 
3 r ^ f^Tv?!T ^ u p f f ^ cPT ^qf^, McH^Tlddl cf?r MNllchltdl ^ q f q 
^ p ^ am ^ ^ 5^?tcPT ^ ^Rlc|9c1l ^ c^  «RT6R ^ ^ afri ^ 3 J c ^ W\^ 
^ RldKH ^ ^ 7 ? ^ 2^1 f^nfe fuF^ef ^ T^NcT c^  ^ ^PTFRTcpf ^ ^^f^ 
cpt Ni^ l f^d c]r?cr ^ feRgj t-"^HNcfRT Rijmcil' c^  YluTTsft 3 fk 
v j ^ oLIcj^ K ^ RltJMH t l 'ar^fRT cfJT c|cR ^f lT^ ' ^ ^ T ^ ^Tpf t -
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2!fr, 3 l k c R ? - c R F ^ cfr?T^ 3TFT ^ ^ Hc?>FT ^TpfT f ^ c f ^ 2^ |.: cgcR 
W?6f cf5T ^^ TFf 3?cTN f ^ 8TT, ^ 2^ Rldcf^d " p ^ ^cTc^ I i ^ ^ cf^ c}^ ^JH 
u P i t ^ "^ ^JcF^ xfR^f cfTt xT%T9f c f>^ cncTT "^TRT ^TT^ '3fefc^ ^ 
^3TT 1 1 3 M ^ - R d m c^ fcTtJ ^ efrn" 1 % ^ IJcfjR RJ^HM) ' cf?r W ^ - t f e ^ 
cfJT ?ftW^ cirf^ air, v j ^ ^cTf^ cf^ y ^ ^ c ^ ^ Pixlldl ^ fer?IT t -
£TT^  F t ^ ePt I t?TcT ^ ^ ^ ^ f^ T^TcfT ,^ -J?^ cf^ | ; ^ srf^TcfTflcT ^ J c r f M k'cb^H 
f^TTcTT f u H ^ 3Tl^ =RTlcrcf7T sft, s f k SrcRT ^ ^ TRTT ^FfcfK^ sff, 3ft^ ? ^ 
^ , ^fTF^ 3nf^ TTT^  cf?r T p ^ ^^ c{,eP|i|1 c^ el^chl^ ^ 3TRR, ?^Tc?r Wr i t , ITT 
^ ^ wc^ eft r''' 
f^ RTeTT ^ ' T M cf?r ^TcT)^ ' -^ %l fT f - "^?TW W ? ^ ^ ^ J\H^R ciRtji l l 
^ cR^ Sff, cfTlHcil ^ f ! ^ ^ SJ>!-cl6ld 'RT 2TT I ^TTfef 3 f k cf^ ZTT cf5T ^ ^ ^ f M 
x T ^ #fTT ^ 2TT I ^ TT^fcfr, ^ f T ^ sfh? W t c^ ^ S l k sf^ W 3 J ^ e f ^ ? ^ 
^ ?cr^ F c f ^ c^ >^TKfFT 6pT^ 2^ 1 ^ ^!IT^ ^ arf^TcT^ cT>T U^^iU "HT^ ?tcTT 
149 
VvJTM cfTT ^Iv^-fiWdN 2000 W T H ^ cfTT ^ ^ t T^^ ' ^ R c j ^ ^ ' cf7?p?r 
f^ RTeTT u f t o ^ ^ ^gSTR c^ ^^N\^ ^ 2^ I ^FRclTT: W^(f^ '3^^' c^ 
^f%?tcf^ c^ J^n^T ^ 3TK?t v r l ^<N ^ chcMHI c f^^ t | ^iTT^ ? ^ H?T ^ q f ^ 
c^ 3JK^fc||c[l cqf^rRcT cffT W1>^C|,N! 3 T ^ q i ^ cf^ r f f ^ f%[^ TTT Zfarrsf c^ 3 ? f ^ 
Pl^ildl W ^ 3 T T ^ W^ H j t i j c l l cf?r Mxilchltcil ?Tcf? qfcTT- ^SH 1 1 
W 3ncf)tafr 1 1 Rh>HH-%aTT ^ che^|U| T 3 ^ ^iftcR cPT ^ j t? I [ t - "^f^ 
^?%?rcfR ^frRT-3TTS TfTcT c^ TTPJcfT u T f t o ? t | ^ ^ ^ c^ %fsTcT I f ^ f t ^ 
cf^ w^FT cf^ f c ^ f I ^^ f^srr 37T^ ^fr?^ q ^ 'fr ^ ^ cf?r m f ^ ^ !#c^ 
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d^Hlldl t l ci? f t ^ ^ " ^ f l ^ ^ ^ f c T M t l ^ ^ fcmN ^ ? ^ 
^Flcfnfr t-"^f^?fTT ^ ^ W (Tug of war) ^ efK cf^ t i ^ T^ gr ^?#cf c ^ t , ^ 
uR cTcf^  TTcf7 qar cf?r ?Tf^ ^ fRRf ^ t t v^m ,^ ^'xi'^ciic^ I ^KRT t^fH F 1 ^ 
31|c|!^ij4>dl ^ ^Tef ^ t - " % # 3?cm^ cfJT ^g^TN W ^ HRdbch ^ ttHT 1 1 
f^ RTcTT ct?r cf^ STT j^fvPsft ^ R^HHMI c|?r f^TfeiNcn c]f^  ^STTsf fxT?^ f^ I^ JRTT 
t l J^^ Tcf^ t ^jfrTiff ^ 3rn? ^ f ^ ^ W ^ f ^ i ^ t l ^ ^ Wf^ i\ fcfcRT t l 
^J^Tcj^ 3RTFFT f^«rfcr ^ t f ^ cfT^ TTZ]O cfcf^ cfTT 'Tt^JFf ( ^ d d l t / eft ^ ^ 
' ^ ^ ^ %\ c\ 3TTf2f^ R M H C I I ^ ^ ^ - ^ ^ ! ^ 2T^ ^ t l i^ll^Rch 
^ ^ m cfv?^ c^ iftTRI cTcfJ ^ ^ TTT^  t l "^^TrFn" WWl^ cfTT ^ 3 T T 3|iFff 
RlMHcii " ^ cj>?r^ i^p?crr t eft ^ R ^ f^^rpff CF^  cjiRsjii x i l ^ s ^ t t J^^ ?fT 
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3^TT I ^ t e l STF, ^ ^ ufkf c ^ 2 ,^ cT? ^ ^fm, ?£R ? l^FfT cj^ t 3TWTT 2?r, 
S R ) # ^ - 3 T W t ^ 5^$Tcf^  1^ T^TT ?^ f^PTT 11 cfJFT ^^TT ^ I ^3^ f ^ f ) ^ ^ 
f ^ ^ ^m ^ j^^ r^m -^ ci^ mi STTI SR c^  ^ ^ ^ ^ i CRM an ^ i 
^ ^ RhvHHl c^  IT^ cf)t fMcT ^rm a!fr? ^^TW 3TmM f^RMT c^  
? ^ ^ W^ ^ f ^ R^r?cfrJT f^vffpflf cfTt ^ u H - # ^ 31CR8TT ^ 
TTpr^ cF^  c f ^ 3 t ^ TR f^5T^ 3ft7 ^ ^ f R T t ^ fcff!J[] \ f^ RTcTT f^>HMl cf^  
^nfsfcf) R q H d l c^  fen? VJ I^ ' ^K I C^ \iTl^<l41 d^^lcl t - "|^3TT ^ ?TeRT 
^ uf t ^  T j ^ ^ CJTT T 3 ^ ^ ^ ci?r, "£1 ^^ qn^ JT ^ ^37^7^ c^ S R P T ? F ^ ? ^ f ^ 
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>nmiu-iiciic{i ^TTfR cfTt TTR ^3^ q^ '^ q ^ 11 3rq^ ^[Wr cj^ ^  »^fffrr ^ j ^ 
^ M 'fr ^ S T ^ - ^ , q ? ^ - 3 f e ^ c^  fcT^ ^ ^ t l ^ ^ I^ I^ f^ i^TTT 3fk 
cf?r s M 4^dlc|^ v! R^lc i l ^ " 1 ^ ^ cR? eTM eTErnr f , 3rfTT^ ^ ' l ^ ^ t , 
3PTM ^ Y?T; •©:-!?: WfcfTc^ ^ ^ ^ f^TTef ^ 3T^7^-3T^7^ ^ ^ 
^ ^ eFt I cf5?t cTcf^  ^? ^ ^ ^?ft^ eft ^ 6Rm, W^ ^ ! " ^ ^ ^ 
vic<n> '^i 3 fk ? f h ^ c^  ^ cffr ^STTst c^  ERTcTeT ^ fxff^cT cfR^ ^ cbHilM 
11 ^ H ^ d m ?PTt c^  ?T6^ ^ - "f^P?lerr ^ 3?TPTT WTFT ^ ^ t e f 1 % ^ ^fFIM c^  
^3^ cpf q^ f ^ <KHdl ^ f^TeRT 3 T f ^ cf,^ 2TT, >^TNcT c^  ^ ^ Rh>HHl' ^ ^ 
# e i ^ 3TT^  f^fcm 8^  I 1 ^ 'ft ufr ^fPirr ^ICRT, M ^ , ' j p r ^ , w^Kvti ^ 
^ ,,.136 
3Jri|NKl' c^  teny c^  ;fT72T-W2T Rh>HMl cf^ ^ S T % r - t e ^ 'ft R\!ldl >Hll^^ 
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m ^ ^ Rh>HM I v T ^ ^ tr^ ^ # ? ^ :^?T 11 f?cR cf5t ^^ I^FT # ? <i^\^^i 
^ ^ 3T#fT Ri^ c||>H TFT t l cf^ Wm^ % f ^ 3 1 ^ N K 1 ' C^ fcf^""^^i^ ^ 
W T^fcT f^?T 1 1 Pl^lldl "cj?\ cpSTT^ f^rP t^ ^ ^ %^TR ^ ^ f p f t ^ cPT •qf^ E^TO 
t - " v j | ^ c iK , -jfeRT, cf5%^, ^ fRM ^ ?^FTF c[^ #EI, STeR ' T ^ cf?r ^ 7 ^ 
^ ^?f|cr, ^ t ^ ^ST^ cfTeiT 11 cf5^ ^ ^ ^ , a fk ^ ^ Hdd6| 3 fk ^ # ^ , 
^TrfeTV ^ei^^Nl ^ ?tcTT I VcfTJH ^ ^?cR c}^ ^cf^R, ^^ ^ , ^ c^  3Tt^ 
T t^tcfi^  ^ W^ % I ^ ^ 3PT^ ^ ^ cfTT x?JeT ^FP^, 1 % ^ ^ ^ ? ^ 
'STeTW CJTT Wcl-chH ^ ^ HURlchcll ^ TTRITT t l t^HTf ^ f c ^ 
gfeRT ^ fcTcRT c f v ^ t 3 fk ^ R^Hdl ^ J ^ ^^fT^ t , f ^ cf? [^feRT c^  
f ^ oqcj^K ^ £T4 c}7t 3 n ^ ^ ^|i|>H'j|d d^^Ildl t - "3FR ^ MR ^ 
?r r5FT-^T^ ^ , ' cTW f^cR ^ f r ^ epfTR ^ I ^ cHeTT Wm eRFfR ^ 
t l ^ f ^ cf^  Wcf eft F^Tifr ^ # f H T ^TWT t l f ^ clffc^ ^ f^^TN c f ^ cf5T 
^ T^RTRT, 6fFT-^T^ ^ f ^ |3TT ^H\<hK 2TT, ^ 3 ^ ^ J ^ - f ^ ^ Wc^ t t cf^ t 
cRf ^mef ^[^m^ 3Tq^ cifr T 3 ^ WfT leRTT |"^^^ 
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' f sTe^^ 6|cbR^r ^ f e T c ^ ^ c}7f TfT%f7FFTT ^ ^f^ ^tc^ t eft cf% M l^cjl^ ! 
ci?r ^ cfTt ^ ?f)^ t e n t - "^ ^^%fc^ ^ ^TT^ 3ncn STT, s f k cfj?m 5TT, 
^ 6|chRij1 cfJt 3fr? « r f " ^ " ^ ^ f ? ^ I cfJTT ^ J^MY^ ^ f eTe^^ ^ 
f^RMT Rh>!HMl cfft ^ c^ cfeT e n f ^ ^^ Tcf^ ^ ^ Wfecf7 3 ? ? ^ M ^ cf^ ^ 
3 T T f ^ 3 f k >(HixH^Rich g f ^ ^ ufn?^ f i 
f^RMT Rh^HM - f ^ a n cf^ r ^cfJY f^TeTFT Wc^ ^ ^?q^ cf7^ f % 
^RF^ cfv? ; ^ f I F ^ ^ I^cT cf5t ^ c g ^ C T M ^ C^ ^ fcmNt ^ ^ 
Ffcfr t - " c R ^ : 'f^ RTcTT' c^  f%W=ff ^ f^ STT W 3RTcr t , f ^ R ^ c^^uT cT 
3FP?r >Hl^ fBch ? r f ^ cf^ r ^ TTFm^ ^ ^ vfl^'<R ^ ^^Hl-?!, £TOe)6||uf| 
,140 
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'3TefcfJT' cfTT fcHSR f^ aTT ^ ^^^ cf5t VJIMCJ^ N; f^J^TRt '^ W^\^ 
cRcTT t eft cT^  f^Tep^  W ^ " ^ 3 ^ "g^Wt ^ ^)^JT^ ' ^ ^ 3i51Mai ^ # 
^ ^ >HH^<K cfTf ^ S n ^ ^ J ^ cfFtff ^ ^ ? ^ # n T 1"^^^ 
cfr ^ ^ cTW te^ f^J^TH-ftrSTT ^ l^ eptT ^RcTT f ^ ^ ^ t f'^ 
%^TR-%aTr ^ fen? Pi^ iidi ^f^ ^rfteit cf?r afk ^ t ^ 11 ^ j ^ 
CTTT cj^eT 3Tq^ T^TRTI^ C^ feTXJ ^fFTM ^g^TR cfJT m^ c f ^ f | f ^ ^ f ^ 
Pl^ldl RhxHMl' cfTT f t r f ^ cfv?^ ^ sTgr f r ^H?^ 3|k oLJid^lRch TJTTTJT ^piT^ 
t - " ^ ^>fr^ ^i^mPT c^  ^TFf ^ f^ajaff cfTt ^ uTTcfr t , yfr lRn Hf^ ^3CRT 
3 r ^ ;Tcf^ cf)^ #crr vm^, eft ^ # sraf ^ xjcf^  f^s^ i^isicbi t a rq^ WTeTcfjt 
f^RTett cf^ t fclrlNtlKI m 3^^ f ^ e t ^ ^ ^r^ WHQ] vjdiill m^cTT t 
STF^^et^ cf^ ^ f^ ^ y?T an I cP[ ^ f^RTett Rh>MMl' cf^ ^ ^ f t ^ ^ 3?cT^ 
7 ^ t l cj|>eclfc)chdl ^ t 1% Pl^lldl Rh>!HHl cfTt ^ T f t ^ ^ ^ ^FFfffrT 2^  
f ^ f^5W^ y[<lc1rHdl 'm^ ^ "Wl '^ ^ 1 ?#feri? Pl^ldl 3 M >Mc1'^ c1l 
# T T f ^ cfTt Rh>HMl clTt f t l f ^ cR^ gJT TEft?^ ^ t ?TTf^  Rh^M^ ^ 
HiN'^fclcb ^^cHt ^ m ^ ?t ^ # ? Rh>iHM 3TP^teT^ ^ WT ^ ^ - " # 
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efPT cnWc[ ^ a ^ ^ Ki^idpi ^ c^  feTXT cf>T4 c f j ^ f , ^ ^ ^ Rh>HMl 
^ f^T^ 3TS7f?T ^cT^ ^ ^, ^ fcfm\^ ^ c^ c[eT 3 ? R f ^ %5TT ^ " "^  ^, eft 
PiNlldl cf?r ^ ^ RhvHH ^gf^ cfTT ^ ^ ^fT^ t—Rh^Hin! cf)T 
viH'Jld^ I ^J^7^ I I? R^clKH t f% J^pf cfcfj Rh>HH f^FTfecT ^ # t cPf cTcf^  
iMdp\i u P t o ? Sfr^ H^HH {^i-\H) W] ? I V T 3Jk v5c<Tl^ H c f j ^ #r | -1 
HSTT ^ ^H'Jil^ cl ^Icfv? ^fm^ c^  1ef^ ^%T cfRcTT t - "VT1^'<K C^ ^ S ^ T ^ ^ 
3 T T ^ vjl^'ciK ^ cFMt^ ? t ^ c^  cfTR^ eT? ^ ^Pfcf,^ , I^TfeT? ^^WT WT^ 
^ WfiR f^ RTcfT '^£ig^ E^RT?' ^IFf^ ^ P ^ ^ ^ T I ^ ^EFTR ^ 
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M^TcTT, ^J^TR Ft ^ SIriINK, eFTFT ^ fcTT? f % ^ cj^ t f^T^k ^^qr, ¥T%T 
^fFfM ?TT^, Trn%^ e i W cf?r HMR4chc1l, v j l^tof f cTSTT WTSPft c^  W ^ ^ 
xMlt!ilHc1l cfTt ^fFJof YT^ cf?r Wl#lcTT ^ ^ ^ f t e ^ " ^ ^ %\ ^ 'HR^ 
^rfcT^ t 1% uR cTcf5 ¥fKc?m Rh>iHH, 3 f ^ , vrjJ '^ciK cTSTT H^NH cf^ t XTT]^ 
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crfefcT ^ c p n 
^ cnjf - ?n^FT, a r ^ , " ^ lycf ^ ^ i ^ czfcrf^rr c^ SPTFITT ITT^FT ^ 
2TTI ^ ^ T^:fR aT#a c^ W<\ m, ? ^ cM cf^  C^ TT^  ^ S T T XJcf ^ f^(^:[tf^ 
f^ ^TT f^rm 9TTI # f R T ^ cTof STT, f ^WM f^>T4 cJfcRTPT cfj^^ aril ^^ IkfT 
3 T 2 ^ S r f ^ cM ^ cfuf SfT, ^ cpjt c^ e i M cf5^  ^JTRM ^ f M ^ ^feTF 3TP<T 
^ sn I I ^ cpjf cf^  g?T4 ^cf^ e N i cprt c^ efTrft cf^  ^ cf^^^ 2TT T^ 
WW^ c^ feiTT TjTjf ?^nTT ^ elf^ bcj^ d ^ 2TT r ,150 
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^ I c l ^ m ^ ^ ' M f3TT 1 1 ^ f ^ ^JTef c^ WR STFTt ^ M f^r£Tt% ^^nfrT -
cZTcRSTT c^ SPrPfcT czrf^f^ fuTfT ^^ TTfcT ^ uprT ^ 2^, ^ 31lv3?|cJH Tj^ ^jnfrT 
^ ^??^ ^^ 5cTT 2TTI ^ cM ^ ^JPT ^ cTIeTT c2Tf^ Tjuy cMT cf^ ff ^ f^clHI 
€f ^ F ^ ^ ^ ^ , f^TTTluT ^ cf^ f ^ ^ cf>T ^ f^THT WcTT STT I ^ffPTRf ^?^ 
^ ^ cJTcReTT ^ ^ c^ ferq ^ ^FFfTFT ^ 2TTI fcTcIT ,^ vjTlRch'miufH, 
^?^-^ fT¥^, cMT ^ I IH-T^H ^ r i l l R ^ ^Tf^ ? I ^ S^TTfrT c^ fefC? ^{fr%T sft I 
3 T ^ ^ f R ^ ?^n?TT STTl ^ ^ ^ W^-3THuTT^ f ^ ^ ^ ^ ^mfcf c^ 
? I ^ J^TlfcT c^ ferq ^ fT f^ ^ y ^ iTR 2TTI ^ ^JT^TTJ^T^ ^ m ^ ^ 
3?2Tcn ^A^^ m v^TxJlxjui c f f ^ sn I 5^T5T ^ fen? 3 T f ^ c q f ^ cfTT f % ^ 
^ ^ sftc^ c}?r a^^irfcr ^ afri ^ cpRtJT an 1% ^ m f ^ a r j ^ H t ^ 
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c^  wm^ %^ '^m^ 1 ^ , v!iHijuiNi4, -Rm^ ^cf^, ^chKH, w^ 3n1^ ^ 
^HN?r ^ Ti^cf^  ^ cpf cfTT fcTcfTRT |3TT uft SFT^ fcfxTRt ^ 3f?JT^ U^lRlijfld m | 
^ -icilRd cpf ^ e n f ^ 3T^Ri:^ ciK-iX ^ c ^ ^ , J^TTfcr-ciTcRSTr, 3nf^ ^ 
>HiHif^ ct7 cg^tfrrat cF^  xyuv^ H c f ) ^ ¥fRn c^ ? ^ gcf^ c f j ^ cf^  n^rm 
^ , f^ RTFf g^ S?7 ^?^ ^ <fe1d1 c^ ^ 3 ^ ^ cf^  cm4 f ^ ) ^ f^RTT cTSTT cnirf^^ 
erf fR[^ Wirr-cZfcRSTT cfTT f!f#T ^ T f^PTT I ^ 1917 ^ ^ 0 ^ 0 '^^\^ W^ 
1937 ^ TFH w r ^ ^^ ftcfv? ^ f^t^ sTT c^  wmf^ HHIPICI ^ I 3^%1r^  ^mfrT 
3T^ TM f^^^l c^^ef c^ ^ ^KMU| T J ^ ^r SR^^IRTT cf^  u t e R fcT^T % m I 
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fcTrTRt c{?t 3Tt^=rcZrf^ cfTT f^lT^T^ 1 1 f^ RTcTT ^ f^^TR ^ ^ «J<dlc| ^ ^ 2 T 
clKlcHiJ ^ « n f ^ cfR^ ^ xTeT^ t T ^ 3 ^ f ^ f ^ ^ ^^l l^^^M MRCI^ - I f ^ ^ 
^^rkr f^ F^TcU t l 
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i f cZTTO ^ ^ l ^ i | \ ^cztcRSrr^ft ^ ft^ cfTT TWRT c f>^ t l f^ RTcTT 3 T ^ 
3TK?fc[T4t ^rrat c^ 'TTKTfT ^ >HHHdl ^ 3TMTf^ ^ f R M cj?r T-8TFPTT cf^ ^ 
^RRvf WR^ t l ^H^IM c^ 3T^fcfcp 1 ^ cpt ^^{?^gtt^ ^ r ? ^ t l 
>l<)xy>-ctc1lc|l4) mcMRT cfTt 3 R ^ t I Wxt^-< T^ cf •^J<]T1TT1^ ^3^tcH c^ R]c^KH 
^ sTef t ^ 1 1 ^ - • g ^ S ^ ^ ^ f c n ^ cjrf^rRW-f^^cf^m ^ f^T c^cf ^ ^HH^Ic^ 
t I TFTM ^ ^^TfT mcRT3ff ^ TR[R c^ fcT^ fcRcf e p ^ X[^ ciJlMch 
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^ - ^ m c R T ^ yrTR-yTTR ^ ^ ^ef " ^ t l " ^ c^ 3 ^ ^ , " ^ ^RsJill' ^ 
W\ 1935 c^ ^ R ^ cf^STF^frPjff ^ f^RIelT c^ fcTcrRt ^ ifaTTsJ ^ 
y ^ ar^aTTc^ 3 T I ^ g^^ sR 11 s^^ Tcf^  Ryf^ci ^^ftcR, 5 ^ ^ F R I ^ cf^  sr^ f^ TeT 
^ ^ t ^ HHi'xIcb yciHI^, >!4Hlfu1cb ^M-Tlf^cb, i\^iJi CZTTETTH CTSTT 
^fcR t^Wr ^ f^RTT t l ^ T ^ ^ Tm\ 3tr? ^ 3 R T ^ , >HIHlR>1ch-3TTf8tcf7 
3 f q ^ cp^^ niiT TTcf ^ ^ ^ c^ 5blPc1*l^ !^<R ^ 1 1 ^^^ f ^ W f ^ 3TT?f^ ^ 
cJFZf ^ T H ^ 3T%P f ^ ^ tc?f t l i^ RTeTT cj^ ^Rcfcft ^^ j lc l^ f r l^ l ^ 
clijRlxIch cTSTT ^HIHlf^ch -m^ -^ cR? vETH^  ITPTT t I ' c fn^ chRHiA' cTSTT 
' ^ f r ^ cf?r tTcf)^' 3TTf^  c^^iid^frjijl' m PiNlldi cf?r HURich fcrfa^^ ^RTT cfTT W ^ 
Tmrn R<5J|4 tcTT 1 1 MRu||Hx[<|x*r)M ^ ^IffcRff ^ cfTeTFTaT cf^ t 3TcJTcReTr cT^ 
mcf^ar cif?r 3Rq^?rT ^dcbdl t i ^ J ^ T ^ f^rf^^^cn^-sn ^ T^PTT^ ^ j ^ m ^ 
Ffcf^ f^RTUT t t ^ 1 1 
f^RTefT N!l^<^ uTFR^ c^ W ^ R ^ c f ^ X^ cf cf^ STTcfTR t l ^ J ^ ^ 3 1 ^ 
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CT2TT ^THc[ TjT^  cf^  ^ 5 1 ^ ^ cF^ FFIT f^ RTeTT ^ cfjSTT^^fM ^ iWU^l c^  ^^ ST 
S^'^ fcpT ^ cF>aTr->Hlf^ ri| ^ CJTcTErN^  ^ ^5r^ W<^ f^^ ?^clT 11 WTEfr^ mT cf?r 
? # MRchcM^I cfTt ^ ^ T^ STcf^  pRTcTT ^ T ^ ^ f ^ ^TF^tePT m t^xIR 
W R ! N ^ ^ t l t ^ cf?r f^cn#^TclT ^ cZTFTcp 3TTm^ y ^ H c ^ ^ 
^HHlRHch, ETTf^, anfsfe, ^fTR^ffcT^ T^ cr ^M-Tlfrlcb g f ^ ^ ^ ^ t l ^ 
'¥W^ W^ t t% J^f^ f ^ I ^ ?T^ ^ H c ^ czrf^ 3?^^ cilRklJlcl V^ 
^HHlR^ch ^HH>WI3# ^ ^cf^ ^ t t m , ^P^ cjft vi<llt!ilHc1l ^ ^ t t ^ l 
^ fxT^^ ^ ^ f T ^ ^ cfT^ t l 
Pl^ldl , 5^<lT£!f^=fcTT STFcfleR T=R f^^TR c ^ ^ L[,J?|C||< sfr? WH^TTCH^ 
^ WPTT TJ?! ^ t r ^FRKTT t , W^ 3 t ^ ^ >nm|vTi|cJK ^ sfT^ ^ ^if^difi 
^ ^ ^ ^mspft i ^ wcfr ^ cjmjrr cf>^  # ^ i ^ ^ N!N4Ifetch ? i f ^ 
^>I^I^Rd t r ^ l ^ ^ ^lRkli|1 c^  ?TaT ^ 31T ^ J T T M I - ^ ^ t?T ^ I^ T^TeT 
^ J R ^ ^ , ^ W ^ ^ HHcilij TTcT T^cT^ 3Tf^ rcf)Nt ^ c f f e t , cfF f ^ 
^ ^ 1 ^ ttc?R ^ y!\\i\i\\ I ^^frfen? PjNlidl c fTf^ cf?r ^JRfcrM -^frl i j l ^ 
cfTfT f ^ r ^ c } ^ 11 c? f j ^ cf?r arf^^TK^ ^ H ^ c f K n cfrr fcRt^ ^ P ^ f 1 3 ? ^ 
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l^HM cR, -^f r f^ , # ^ uFRTT ^ 3N^ 3Tf^r^f>Rt c^ f c ^ ^ '^ i f^d ^ f r ^ t i 
l i y f l c l lR i l ! I K T ? 1 ^ cTTc^  ? f t ^ ^ ^ cftpT y ? R c f r ^ t | 
^FRM c^ % ^ f ^ ^ cpf iqr ^Srrfrr c^ f c R ^ ^tcf?^ T T c ^ czrfsIxT c^ fcTT;; t l 
w\^ wjf^ cf7[ vic^^i^i] ^fFTM ^ ^ - # c f , ^ - • v r m , x?fTfcf-'qtfcr sn l^ 
W=i1cRT: ^^flfen? f^^lcTT Nl^litTHdl 3 J K 1 C H ^ ^T^c fT^ SJl f^Rf^r fM ^ 
W^^ ^ f ) ^ 1 1 ^^Tc}?r ? r ^ 3TT?TT ^ f f ^ ^ t ^ 1 1 J^^ Tcf^ r eFTcTI t % 
^ fb lPdcbl^ ^ ^ 3 ^ fcmREfM ^ S r t e f^Tcp^ t l W^^\f^ ^ M 
cf^STT-Wft?^ ^ ^•eTFT-^ f8TFT ^ ^ c^cfeT fb lPdchl^ ^ 3 # cj?r T^YhFTT cPT^ t , 
Wfe^ Mf^TcfTlfr W t cf>T P)H|U | c f ^ pf)Tf% cf^ t ^fT^fTcRT ^ cTeTm ^ R ^ t l 
^ ^ 1 1 c fTT^ ^ M NFfxTTfeTcf vJM'^Rlcb STF^^ePT, i<\^!i'\\ 3 1 K ) d H , ^ f ^ H ^ 
3TcIW 3TF^tePT c^ ^^|oL||i51 Tmicft T^ cf ^ W ^ f r MRU| |H1 cf^ f^^W^ f^ RTcTT c^ 
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R^JKchl' ^ ^ -^JTPj f rT c^  ^ ^ ^F^ccnjjf i^jPraTT 3TcrT cf?ri ^ W^-^ 
^f^ %aTi Pixiidi ^ ^ 3iKldil ' v^ t l^^nwr c?^  w^ vmm ^^\ ^ ^ 
^ - f ^ S l T fcRW 3TTf^  WWm ^ r g ^ ^fWRTR aft I ^ J ^ W^ ^ f ^ n ^ q? 
3l5lHdl ^ ^ - f ^ m r T T c^  cfTR^ f^TfTM ^ fcTlFM 11 ^ ^^5^ WW^ 
cfjftf% ^ f^RTSTPT J^ofcT: 31|<^l^Hd 11 
sFTpr ^ y^IRT ^ f ^ f ^ ^ ^ 11 ^NlTlfelM ^ ^ T ^ cf^STT-^TTftl^ ^fFfM ^ 
^?^f^ ^ cffe??r 11 f^TfTM i n ^ 3TRrf^ 3 T ^ f ^ HI-^ ^diaTT ^ f^R\^ c j ^ 
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3TTf§^ ^ f e ^ ^ -c l l c ld^ F^TFTT 1 1 ^ ^ ^ f ^n#^ «RT^ c^ feTV f^ YTeTT 
^ ^ eft SmTRt cfTt yiXcT cfT^  ^ ?ft 3 r ^ 31|cj^i|cbc1l3ft ^ ^ 3 W ^ 3TN 
Ft W ^ 1 [^T»Tc[cr: ^ # [ c T ^ f^RIefT SU^ W ^ ^S^->Hl fBci | ^ ^ - ^ E # 5 t t 
cfJt f t r f a ^ TT^ 3TTMcf7 ^5^ ^ ^ < l | c | d ^ ^ ^ 1 1 ^ M ^ ^ , ^Tt^ cfRT ^ 
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"cTT?^ 1 1 ^ ^ cTS^T ^ ^TKcfr^ ^ 3 ^ cpf cf^ t 3TcPm cfT^HT ^^H?^ f f ^ ^ 
cf?r 6|^>!HV|45 ^JPRT^Sm 3rf[?TJT f M c T ^ 3 ? ^ ^ ^jfTcR cZJcfTcT c ^ Y ^ t I 
£2IPT ^ 3Tfrr 3TTcR^q^ t l 
f^RTefT ^ 3Tq^ WT^V] B o ^ viM-HKH TTcf c ^ ^ ^ T\ U I ^ ' C ^ K I C^ 
Rh^-IM1 ^ •^^RT eFPFT 3RT»W STT| >HH'T1C||41 oiTcPfSTT ^ l^eTTskT^ 
te^ ^ i t ^ f^ RTeTT ^ ^ T q ^ ^ cJTcR-eTT ^ ^ R ^ uPTc^ ^ ^ c ^ 
^ P T I ^ t l W^M^ f^ RTeTT ? ^ WTcT ^ M ^ WcT ^ f f ^ W^ ?T^ ^i^<\^ 
cZfcR-eTT ^ f T ^ ^Ti^ ^ cf^ uTTcit f^^^Tpft cf?r g f ^ f^fWicT ^ 1 1 f ^RR^ ^ 
cEfcR f^T ^ ^ c^cfef Rh>HMl c^ -^f t^^ cm cR^^ i^RcT ^ '^[0^m^ J^RcTT ^ 
?ftw^ cm g^^sJT 3n^R ^fpr^ t i ^ CRZI ^ ^ T^  T^QCFR ^ ^4mivj^ cii41 
?TRT^ cm Ri^elt^ui qpR^ f I ^ ^^nrfU t f% 3 t ^ ?TRFT, u l^ 'c^ l^ cZTcRTaTT 
z^ f\ TTTKFf ^ 3TTT^ 3TFT cfTt i jaf ^?iq ^ y f c l f c d W^ ^ '^Sm |3TT t l 
^ R ^ ul^'cJK 3 f ^ ^HmivxijclK •^ ^ cm^KK ^f^FT^ t ^ 3 T ^ 3Tf^rTctr 
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^ 3TT^ cTTcfr ^Tcit^ % H T ^ ^ te^ c f r ^ t l J^^ Tcf^ T ^0? f^foFT ^ J ^ 
cqcRSTT cfTt v i ^ l ^ ^ i^'c^HI ^?n?^ f , f ^ R # cPR^ ^ ^ ^ ^ ^T^ ^3?tcH ^ 
cfTl^ MRclc^ri ^ 3 n ^ cfTeTT t l f^RTeH 3 ^ TcHT-c?^ cf^ eF^fr 3Tc[1lr i j 
T ^ " ^ ^ cTcf^  •*TR?T c^ ^ 3 ^ cpf ^ RhvHH-?mf% ^ 3TmT ^ ? ^ 1 1 I ^ 
p^an cf^  ^Ji^ cf^ g^^ ?KT MRUIH ^ Pichdcii t ?ft ^ % f^TFft cf^ r j^<ro 
u r t o f r cCfcReTT i ; ^ ^ F R C J ^ C^ f^R^;^ ^3U ^ F f ^ cf^ l^^xru t ^ t l ? # f c ^ 
'cfTT^ cbK-l !^ ' , ' ^ ^ r ^ ' CT8TT 'xT^^ xRR ' ^ RhxHH W t cf^ t f f i ^ f ^ T ^ f^mRt 
^ s f t c T - ^ c f v ^ 1 1 3P^TH: ^ ^ R»HM ^TT^ cqcR-en c^ fcRug^ M f % ^ R ^ 
f^^t^f I 
1 1 3 N ^ cf72TT-Wft?^ ^ f^STPT-T-erPT t R ^ crazr cf5T vic^yidH c f ^ t f% 
^ cf^ t g%T crR?icr ^ [^^H) cf?r g f ^ ^ t i ?#1c^ f^Rierr c^  
c?^STT->!Hlf^ rit cPT eFTiTT]- ^ c ^ 3 f K ^ q i ^ Rh>HH--%aTT ^ ^fFTS^ c]f^  K f R 
^ 7 ^ f ^ ^gSTN c } ^ cfRcTT 1 1 ar^ f^RT cfTT T ^ '3Tecf^ W ^[%?Rr? s f k 
I^KM, x T ^ xFTN cpT ^Efgfr ^ t t ^rra 11 ?^ ^fpft w t cf^ r vsc^^ i^i ^ 
c^  Rh^iHl ^ 5 f r ^ M)R ^ ^ fT^ T^ ^FPq^ ePTFTT t l 
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^ cZTcRSTT ^ ^ f ^ cf?r f^ -S f^fcT 3ToJT^ ^ ^ r f k ^ 1 1 f^RTeTT ^ ^ f T ^ ^ ^ 
^ f ^ cM cf^  fMrT 3reEfr ^ sifri I t ^ ^^nfM ? ^ cpf ^ f^RKY 3fR 
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